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COMMUNAUTES EUROPEENNES
LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
CORRIGENDUM/ADDENDUM à I'INDEX du Comité
- 
1er juillet 1985 
-
Page 74 : ajouter :
René BLESffi II lvhnbre de Ia Cqrféd& ,,CGTil
ration générale dr-r Rr.re Pierre Fbntges,4
lz'avail J-u:<anbow.geoise LITb LDGMBOIIRG(cm)
remplacer :
C.A.Eq§ 
- 
1e no de tét-éphone indiqué c-à-d (OfZfe)ZaO3+ par
le suivant : (OfzfA) SOSoS
Page 16 : remplacer :
Jacques DE BRUYN 
- 
1'adresse par l_a suivante :
c/o Fryrds paritaire de
fornaticn professi-orr
nel-Ie
Rue Ravensteh, 36
L1OOO BRUreLLES
T:ods1lJ5-09
Page 17 : ajouter :
Itre Ctrristiane I rcident-Directetu' "Banque SOFIIICO'' FFAME
'r,
mRli Général de SOFINCO; RLte du Bois Sauvage
Adninistu-ateuu' de F-91038 EVRY CEDEX
I'Irstitut natiornl- T.:6)A77 .97 .97
de Ia conscnrnation; Tefex: 692616F
Aùninist'atew' de
l'Ecole naticnafe
d'Adninist'ation
(E.N.A);
A&ninistrateur de
la FCNDEFA.
CORR/ADD. rév . à
1'INDEX 1985
LTffi\4BOJRC
-2-
Page 77 : remplacer :
Page 18 : 3Jgylgl :
CORR/ADD. rév. à
1I INDEX ].985
Panayotis DRACOS 
- 
les adresses et no de téléphone et télex
indiqués par suivants :
Fédératicn des Lrdr-sbies
grecques
Rue /rerpfcndm 5
m-10557 AIIìEI\E (rrlIas)
T.: 36 L1 755 (A-n.I.priv)
Telex: Z:53L2 (Ar.nopriv)
46247 (nu..n"féa)
eerPlÉler :
Francesco DRAGO 
- 
l-es qualifications comme suit :
I}rime Italiane lavoratori(uIt)
Secrétaire de la Fédénaticn
europeenne des b:arrailleurs
agricoles dans la C.E.
(E.F.A)
(n'Lxetles)
ajouter :
GI/ DRILLEAIJD I1 Secrétaire Général de la CFrc FRAME 23.4.198
Cmf&ératicn frangaise 13, n-:e des
des t'availleurs chrétiens Ecl-r:ses St.Martin
(cr'rc) F-75O10 PARIS
T.: (1)205.79.66(bw.)
Telex:21-4Crzl6F (CFTC Paris)
tvlichael II Mi@lied des Geschitfs- c/o DBG B-ndesvorsr:and DzuISCHLAI
@UENICH fi.:hrenden Burrèsvorstandes Fhns-kbkler-strasse 3g
des Deutschen Ger,rerlischrafts- D.4m DLESELDRF L
buldes rrltrlrr T.W
Telex: 8W2./85€/819
Tgrn-Anscl'tr'ift : DEcs'.RE\IffiTAItlD
N§SELMRF
-3-
r91Pl399r :
M.Enrico KIRSCHEN - I'adresse par la suivante :
Viale Angelico, 32
r-00195 ROMA
ajouter :
Michel SAIU II SecÉtaire rnticnat de 'tC.G.Cil FIAI{CE 23.4.85
Ia Cqrfédération frangaise 3o,n-rc Grarmt
ae ltnrcaù'snent(cGC) F-75m2 PARIS
T.1/n1.8L.76
r9rP1399r :
Dr.Jùrgen STAHLMANN- 1e no de téIéphone indiqué, c-à-d O22B)27.8O.57
par ]e suivant : 0228)26.00.4O
r91PI399r-'
Yves VAN DER MENSBRUGGHE - l'adresse par la suivante :
ÈxFAlgenreen Adviser.u' Av des Cormrrans,lO
BEKAERT N.V.; 1150 ffiIJGLIJS
hritengeuwr tnogleraar, T.:02)777.87.§
Kattrol i eke LLriversi teit
Lewen
Page 29 : supprimer : en bas de page sub)rubrique "Démissionnaires"
Ies noms de MM.BORDES-PAGES, BORNARD, EELSEN, SCHNEIDER;
ainsi que sub)rubrique 'rfin de mandatr' le nom de M.PFEIFFER.
Ces Conseil-Iers ont été rempl-acés respectivement par M.SAIU,
M.DRTLLEAUD, Mme DoRÉ, M.BLESER, et M.GEUENTCH (cfr.renseignements
paralssant plus haut).
It*
Page 19
Page 25
Page 27
Page 28
CORR/ADD. rév. à
1'INDEX 1985
-.4-
CHAPITRE:"'
(Afderingernes sammensaetning 
- 
Zusammensetzung der Fachgruppen
tÉv0eo11 ruv runurirov- composition of the sections 
- 
composizione
del1e Sezione 
- 
Samenstelling van de Afdelingen)
Page 33 : Section rrAGRIrr : 
- 
ajouter
- 
comiger
dans Ia colonne Groupe II/FRANCE,
Ie nom de M.SAIU
le total des membres de la Section 
=
54
Page 34 : !99!l9l__I99III"' - gJgylgl
- 
effacer
CoRR/ADD.rév. à
I I INDEX 1985
- 
lnserer
dans Ia colonne Groupe I/GR,
le nom de M.DRACOS
dans la colonne Groupe II/D
Ie nom de M.GEUENICH
dans La colonne Groupe II/F et en bas
de page, toute référence
...=) et =) membre démissionnaire
(SORDES-pAGES) et (o) fin de mandat :
PFEIFFER-Groupe IIlD
- gJgglgl : dans Ia col-onne Groupe III/F
Ie nom de M.BARSALOU
- 9o1'1ig_e1: les totaux - lnembres de Ia section
-tro
==
E
-J-
Page 35 : Section "ENERrr - INSERER dans la colonne Groupe II/FRANCE,
Ie nom de uÉ4I9
- 
EFFACER en bas de page : -)membre démissionnaire
( BORDES-PAGES, gr. rrlF )
Page 36 : Section rrENVrr EFFACER dans Ia cofonne Groupe I/GR
Ie nom de M.DRACOS
- 
INSERER dans Ia colonne Groupe II/LUX.
le nom de M.BLESER
- 
EFFACER en bas de page ; =)membre démissionnaire
(SCHNEIDER 
, Er . II /L)
- 
CORRIGER les totaux,r lllembres de Ia section
=50
CORR. /ADD.rév.à
T'INDEX 1985
-6_
Page 37 : Section rrEXT'r : - insérer dans la colonne Groupe II/D
Ie nom de M.GEUENICH
- 
insérer dans Ia colonne Groupe II/F
Ie nom de M.DRILLEAUD
- eJgglgl dans Ia colonne de Groupe II/UR
Ie nom de Miss MADDOCKS
_ effacer dans Ia colonne du Groupe II
Page 38 : Section 'rINDrr : - insérer dans }a colonne Groupe II/Lux
toute référence( ...(") ..,3i )
et en bas de pase 1g1llg9_gÉl::tgl:
naires : ==) BORDES-PAGES
==-) BORNARD et
(") fin de mandat PFEIFFER, Groupe II/D
- g$lggl Ies totaux de la colonne Groupe II et
celui des cadres F(France)et UK(United
Kingdomrl
Ie nom de M.BLESER
- gIBggI dans Ia ryE.-9919!ry et en bas de pase
Ia référence ...==) et membre démis-
sionnaire : ==) (SCHNEIDER, Gr.II/L)
CORR/ADD. rév. à
I'INDEX 1985
-7 -
Page 39 : Section I'REG|' : dans La colonne Groupe II/FRANCE :
- 
INSERER : fe nom de M.DRILLEAUD_
- 
AJOUTER : Ie nom de M.SAIU
- 
CORRIGER: Ie total des membres de la section = 44
- 
EFFACER : en bas de Ia page =)membre démissionnaire
-BORNARD ,gr.II/F)
Page 4O : Section rrSOCrt : dans l-a colonne Groupe II/FRANCE
- 
INSERER : DRILLEAUD
- 
EFFACER : en bas de page =)membre démissionnaire
( noRxeRo, gr. rrlF )
Page 41 : Section rrTRArr '
- 
INSERER
_ EFFACER
- 
CORRIGER
- 
EFFACER
dans Ia colonne Groupe II/L Le nom de M.BLESER
dans la colonne Groupe II/UK le nom de Miss MADDOCKS
1e total des membres de la section = 42
dans Ie m6me colonne et en bas de page Ia référence
.... (B)==) et membre démissionnaire (SCHNEIDER, Gr.II/L)
coRR/ADD. rév. à
I ' INDEX 1985
Ò''GROUPESII
(Grupper 
- 
Gruppen 
- 
0U<i6eq 
-Groups - Gruppi - Groepen)
Page45 : GR.I : 
-AJOUTER
- 
EFFACER
Page46 : GR.II: 
-AJOUTER
- 
EFFACER
Page 47 
' 
9[:!ll: (inchangé)
Page 49 et suivantes :
CORR/ADD. rév. à
1 ' INDEX 1995
le nom de Mme DORE (F)
en bas de page; =)membre démissionnaire
M. EELSEN-F
l-es noms de MM.BLESER (LUX) , DRILLEAUD(F) ,
GEUENICH (D), SA]U (F)
toute référence 
-) membres démissionnaires
et =) fin de mandat
- 
REPERTOIRE des qual-ifications des membres du CES dans les
différentes langues de la Communauté :
- 
traductions en cours. Elles paraitront dans un prochain ADD/GoRR.
De europreiske Frellesskabers
OKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS
der Europàischen Gemeinschaften
OTKONOMIKH KAI KOINONIKH EIIITPONH
rcou Eup«onoirc(lv Kotvorrltcov
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE
of the European Communities
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
des Communautés Européennes
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
delle Comunità Europee
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE
van de Europese Gemeenschappen
INDEX
Medlemsfortegnelse
for Prrcsidiet, Udvalget, Grupperne og Afdelingerne
Mitgliederliste
des Pràsidiums, des Ausschusses, der Gruppen und der Fachgruppen
Kcrtd)'"oyog rtirv Me)'v6v
rou llpoeòpeiou, tqg OKE, trov Oprfiòov Kor ttov Tpqprirorv
List of Members
of the Bureau, Committee, Groups and Sections
Liste des Membres
du Bureau, du Comité, des Groupes et des Sections
Elenco dei membri
dell'Ufficio di Presidenza, del Comitato, dei Gruppi e delle Sezioni
Ledenlijst
van het Bureau, het Comité, de Groepen en de Afdelingen

INDHOLD
Side
UDVALGETS PRASIDIUM .............. 7-IO
ALFABETISK FORTEGNELSE OVER UDVALGETS MEDLEMMER ............. II-29
(med oplysing om hverv, medlemsland, gruppemedlemskab og udnaevnelsestidspunkt)
AFDELINGERNES SAMMENSATNING 3I-41
(efter gruppe og nationalitet)
GRUPPERNES SAMMENSATNING 4]-4'7
(Arbejdsgivergruppen (I), Arbejdstagergruppen (lI) og Gruppen andre interesser (lll)
FORTEGNELSE OVER UDVALGETS MEDLEMMER ............. 49-71
med oplysning om organisationsmassig baggrund (opstillet efter nationalitet)
UDVALGETS GENERALSEKRETARIAT 73
INHALT
Seite
PR,{SIDIUM DES AUSSCHUSSES 7-IO
ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER MITGLIEDER DES AUSSCHUSSES ............. II-29
(mit Qualifikation, Herkunftsland, Gruppenzugehcirigkeit und Tag der Ernennung)
ZUSAMMENSETZUNG DER FACHGRUPPEN 31.41
(nach Gruppen und Staatsangehorigkeit)
ZUSAMMENSETZUNG DER GRUPPEN I-II.III $-47
(Arbeitgeber 
- 
Arbeitnehmer 
- 
Verschiedene Interessen)
VERZEICHNIS DER QUALIFIKATIONEN DER MITGLIEDER DES AUSSCHUSSES 49-'71
(7 Sprachen)
(zusammengestellt nach StaatsangehÒrigkeit)
GENERALSEKRETARIAT DES AUSSCHUSSES 73
IIEPIEXOMENA
Eetr iòa
NPOEAPEIO THE OKE 7-IO
AAOABHTII(OE KATAAOIOE TQN MEAON THI OKE 11.29
(pe trq, ròr6tqteq, tr1 lrirpo zpoél.euoqq,, tqv optiòo Kor rnv qpepoplvia òroptopoÙ)
TYN@EEH TON TMHMATON 3I-41
(xotri opÉòa xor eOvrrdtlto)
EYNEEEH TQN TMHMATON 43-47
epyoòdteq, 
- 
epyo(dpevor 
- 
6rd«popeq, 6pootnprdtqteq,)
XATA^OIOE trilv [ei'6v qq, OKE pe tiq, r6iotltég touq .. 49-11
(7 y)'t(looeq,)
(xaro1«bproq xotd e0vrr6tlta)
IENIXH IPAMMATEIA THE OKE .......... ,. 73
CONTENTS
Page
THE COMMITTEE BUREAU 7-IO
ALPHABETICAL LIST OF COMMITTEE MEMBERS ............. 11.29
(with qualifications, Member State, Group and date of appointment)
SECTION MEMBERSHIP .............. 3I.4I
(by Group and nationality)
COMPOSITION OF GROUPS I-II-III 43.41
(Employers 
- 
Workers 
- 
Various Interests)
LIST OF QUALIFICATIONS OF THE COMMITTEE MEMBERS 49-71
(7 languages)
(broken down by nationality)
GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEE '71
SOMMAIRE
page
BUREAU DU COMITE ..,....;......... l-t\
LISTE ,ÀLPHABETIQUE DES MEMBRES DU COMITE 11-29
(avec qualifications, pays d'appartenance, groupe et date de nomination)
COMPOSITION DES SECTIONS 3I.4I
(par groupe et nationalité)
COMPOSITION DES GROUPES I-II-III 43-47
(employeurs 
- 
travailleurs 
- 
activités diverses)
REPERTOIRE DES QUALIFICATIONS DES MEMBRES DU COMITE 4g-'II
(7 langues)
(membres répartis par nationalité)
SECRÉTARIAT GENERAL DU COMITE
S0MMARTO Pagine
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO 7-IO
ELENCO ALFABETICO DEI MEMBRI DEL COMITATO .......... II-29
(qualifiche, Stato e gruppo di appartenenza, data di nomina)
COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI 3I.4I
(per gruppo e nazionalità)
COMPOSIZIONE DEI GRUPPI I-II-III 43.47
(Datori di lavoro 
- 
Lavoratori 
- 
Attività diverse)
REPERTORIO DELLE QUALIFICHE DEI MEMBRI DEL COMITATO 49-71
(7 lingue)
(membri ripartiti per nazionalità)
SEGRETARIATO GENERALE DEL COMITATO 73
Blz.
7 -to
tt-29
3l-41
43-47
49-7 t
73
INHOUD
BUREAU VAN HET COMITE
ALFABETISCHE LIJST VAN DE LEDEN VAN HET COMITE
(met hoedanigheden, land van herkomst, groep en datum van de benoeming)
LIJST VA,N DE HOEDANIGHEDEN VAN DE LEDEN VAN HET COMITE
't3
SAMENSTELLING VAN DE AFDELINGEN
(per groep en nationaliteit)
SAMENSTELLING VAN DE GROEPEN I.II.III
(Werkgevers 
- 
Werknemers 
- 
Diverse werkzaamheden)
(7 talen)
(leden ingedeeld naar nationaliteit)
SECRETARIAAT-GENERAAL VAN HET COMITE
PR,lESIDIET
for de Europreiske Frellesskabers Okonomiske og sociale Udvalg
(Andet prresidium i syvende 4-àrige mandatperiode)
(1984 - 1986)
PRÀSIDIUM
des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Europàischen Gemeinschaften
(Zweites Prasidium der siebten Mandatsperiode)
(1984-1986)
IIPOEAPEIO
tqq Orxovoprxrlg xot Korvovtxrlq Entrponrlq torv Euptonatrccilv Korvorrltrov
(Aeurépo ònrio rrlq épòopnq rtrpottoùq nepr6òou)
(1e84 - 1986)
BUREAU
of the Economic and Social Committee of the European Communities
(Second two years of the seventh four-year period)
(1984 - le86)
BUREAU
du Comité économique et social des Communautès européennes
(Deuxième période biennale du septième exercice quadriennal)
(1984 - 1986)
UFFICIO DI PRESIDENZA
del Comitato Economico e Sociale delle Comunità europee
(Secondo periodo biennale del settimo esercizio quadriennale)
(1e84 - 1986)
BUREAU
van het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen
(Tweede tijdvak van de zevende mandaatsperiode)
(1984 - 1986)
3 l-3-l 985
PR.'tsSIDIETS MEDLEMMER EFTER NATIONALITET OG EFTER GRUPPER
MITGLIEDER DES PRASIDIUMS NACH STAATSANGEHORIGKEIT UND GRUPPEN
NINAKAE TON MEAON TOY NPOEAPEIOY KATA EONIKOTHTA KAI KATA TMHMA
LIST OF BUREAU MEMBERS BY NATIONALITY AND BY GROUP
MEMBRES DU BUREAU REPARTIS PAR NATIONALITE ET PAR CROUPE
MEMBRI DELL,UFFICIO DI PRESIDENZA RIPARTITI PER NAZIoNALITÀ e pen GRUPPo
LEDEN VAN HET BUREAU NAAR NATIONALITEIT EN NAAR CROEP
Groupe
ARBEJDSCIVERNE
ARBEITGEBER
EPTOAOTE»
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKCEYERS
Groupe il
ARBEJDSTACERNE
ARBEITNEHMER
EPTAZOMENOI
WORKERS
TRAVAILLEURS
LAVORATORI
WERKNEMERS
Groupe Iil
ANDRE INTERESSER
VE RSC H IE DE NE INTERESSEN
A I AOOP E» A P A ETHP IOTHTE»
VARIOUS INTERESTS
ACTIVITES D/YERSES
ATTIVITA DIVERSE
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
Belgique
Belgie
DE BIEVRE MARGOT 2
Danmark Bent NIELSEN HOVGAARD JAKOBSEN 2
Deutschland BROICHER MUHR
Président
JASCHICK 3
EIIÉq
(Hellas)
APAKOI
(DRACOS)
MIIAZIANAI'
(BAZIANAS) 2
France CEYRAC ROUZIER BURNEL J
Ireland PEARSON MURPHY 2
Italia MASPRONE CAYAZZUTI EMO CAPODILISTA
Vice-Président
J
Luxembourg CLESENER BERNS 2
Nederland NOORDWAL
Vice-Président
PRONK )
United
Kingdom
POETON JENKINS STORIE.PUCH 3
8 8 8 24
3 l -3-198
PRA,SIDIETS MEDLEMMER
MITGLIEDER DES PRASIDIUMS
ME1\H TOY IIPOEAPEIOY
LIST OF BUREAU MEMBERS
MEMBRES DU BUREAU
MEMBRI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
LEDEN VAN HET BUREAU
(24)
FORMAND
PRÀSIDENT
tIPOEAPOE
CHAIRMAN
PRESIDENT
PRESIDENTE
VOORZITTER
MUHR Gerd
GR. II-D
N,ESTFORMAND
vIzrpnAsIoENTEN
ANTIIIPOEAPOT
VICE-CHAIRMEN
VICE-PRESIDENTS
VICE-PRESIDENTI
VICE-VOORZITTERS
EMO CAPODILISTA Umberto
GR. III 
- 
I
NOORDWAL Philip H.
GR.I-N
MEDLEMMER
MITGLIEDER
MEAH
MEMBERS
MEMBRES
MEMBRI
LEDEN
BAZIANAS Stylianos
BERNS Mathias
BURNEL Roger
BROICHER Paul
CAV AZZUTI Gian Battista
CEYRAC Frangois
DE BIEVRE Clement
DRACOS Panayotis
HOVGAARD JAKOBSEN Erik
JASCHICK Johannes M.
JENKINS Tom
MARGOT Alfons
MASPRONE Alberto
MURPHY Patrick
NIELSEN Bent
PEARSON Gordon
POETON William G.
PRONK Bartholomeus
ROUZIER Jean
GLESENER Marcel
STORIE-PUGH Peter
GR.III 
- 
GR./EA
lil 
- 
LUX
III- F
I- D
II 
- 
I
I- F
I_ B
I 
- 
GR./EA
III 
- 
DA
III- D
II- UK
III- B
I- I
II 
- 
IRL
II- DA
I- IRL
I- UK
II- N
II- F
II 
- 
LUX
III _ UK
3 l -3-1985

De europeiske Fallesskabers OKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS der Europàischen Cemeinschaften
OIKONOMIKH KAI KOINQNIKH EIIITPOIH tov Eupronotxtirv Korvotritorv
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE of the European Communities
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL des Communautés Européennes
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE delle Comunità Europee
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE van de Europese Gemeenschappen
ALFABETISK FORTEGNELSE
over medlemmer med oplysning om hverv, medlemsland,
gruppemedlemskab og udnevnelsestidspunkt
ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER MITGLIEDER
mit folgenden Angaben: Qualifikationen, Herkunftsland, Gruppenzugehòrigkeit und Tag der
Ernennung zum Ausschussmitglied
AAOABHTIKO» KATAAOIO» T§TN MEA(IN
fiou fieprÀ,oppdver ttq ròrdrnréq rouq, rn Xropo Trpoél€uonq, rIV opdòo ornv o7roiCI. ovqKouv
Kor rrlv lprpopnvio touq orq oupBoÙl,rov rnq oKE
LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF THE MEMBERS
with qualifications, Member State, Group and date of appointment to the Committee
LISTE ALPHABETIQUE DES MEMBRES
avec: qualifications, pays d'appartenance, groupe et date de nomination
en qualité de membre du Comité
ELENCO ALFABETICO DEI MEMBRI
loro qualifiche, Stato e gruppo di appartenenza nonchè data di nomina
in qualità di membro del Comitato
ALFABETISCHE LIJST VAN DE LEDEN
met: hoedanigheden, land van herkomst, groep en datum van de benoeming
tot lid van het Comité
-156-
3l-3-1985
(teEz - 1e86)
ll
(*) Grupper - Gruppen - Opriòeg - Groups - Groupes - Gruppi - Groepen
I ARBEJDSGIVERNE - ARBEITGEBER - EPfOAOTEI - EMPLOYERS - EMPLOYEURS - DATORI DI LAVORO.
WERKCEVERS
II ARBEJDSTAGERNE - ARBEITNEHMER. EPIAZOMENOI - V/ORKERS - TRAVAILLEURS - LAVORATORI . WERKNEMERS
III ANDRE INTERESSER - VERSCHIEDENE INTERESSEN - AIAOOPEI APATTHPIOTHTEI - VARIOUS INTERESTS.
ACTIVITES DIVERSES - ATTIVITA DIVERSE - DIVERSE WERKZAAMHEDEN
(**) Af tekniske grunde har vt ikke kunnet opregne alle medlemmernes hverv. Vi har udvalgt de hverv, som forekom os mesr repr€esentative.
(**) Aus praktischen Grirnden war es uns unmoglich, alle Qualifikationen der Mitglreder aufzufuhren. Die getroffene Auswahl beschrankt
sich auf die am meisten reprdsentative Funktion.
(**) ftc telvrxoÙq ),6youq 6ev xotopOriloape vc cnopr0;urlooupe 6),o ro. npoodvto ror rtg t6rotlteg rrov pel,6v. H ent)"oyr1 poq
nepropiorlxe orrlv o.vrrnpod<oneutrxotepq t6totltri touq.
(ir) For obvious reasons we have been unable to list all the quahficatrons, etc. of members. Only the members' most representative
functions are given.
(*+) Pour des raisons matérlelles évidentes, nous n'avons pas pu énumérer toutes les quahfrcatrons des conseillers membres. Notre chorx s'est
porté sur la (les) fonction(s) retenue(s) la (les) plus représentative(s).
(**) Per ovvi motivi materiali non è stato possibile specificare tutte le qualifiche dei Consrglieri. È stata scelra la (le) funzione(i) ritenuta(e)
più rappresentativa(e).
(**) Om duidelijke materiele redenen was het ons niet mogeli;k alle kwalifrcaties van de leden te noemen. Onze keuze is gevallen op de meest
representatieve functie(s).
t2
Navn
Name
'Ovopa
Name
Nom
Nome
Naam
Gruppe
Gruppe
Opd6a
Group
Groupe
Cruppo
Groep
(')
Funktioner
Beruf und Stellung
I6Érqta
Functtons
Quahficauons
Quahfiche
Functies
(t')
Adresse
Anschrift
Acri|ovorT
Address
Adresse
Indiizzo
Adres
Medlemsstat
Mitghedstaat
Kpdroq uéloe
Member State
Etat membre
Stato membro
Ld-staat
Udnavnt
Ernennung
Optoltog
Nomnatrcn
Nomnatnn
Nomina
Benoemtng
Andrea AMATO II Con federazione generale ita-
liana del lavoro
"c.G.r.L."
Corso d'Italia, 25
I - 00198 ROMA
T.: (06) 847.62.55
Ind. Telegr.: CONFLAVORO
ITALIA 21.09.82
Poul ANTONSEN I Direktsr,
Bryggeriforeningen
Frederiksberggade I I
DK - 1459 KOBENHAVN K
T.: (01) 12.62.41
DANMARK 23.06.82
Dott. Romolo ARENA I Presidente della FINSIDER
internazionale
l. Viale Castro Pretorio, 122
I - 00185 ROMA
2. IRI
Rue de Ia Loi, 99-l0l (Bte l0)
B - IO4O BRUXELLES
T.: 230.31.35
Télex: 23801 (srg ra venanzÌ)
ITALIA t7 .05.66
Dott.
Edoardo BAGLIANO
I Presidente del Comitato del-
la FIAT per i Problemi
comunitari
FIAT Spa
Corso Marconi, l0
I - 10125 TORINO
T.: (ll) 65651
Télex:212200
ITALIA 20.05.75
Yves BARSALOU III Vice-Président de la
Confédération Nationale de
la Mutualite, de la Coopéra-
tion et du Crédit Agricoles
CNMCCA
129, Bd. St. Germain
F - 75006 PARIS
FRANCE r 9.02.85
Erul,rcv6q,
MNAZIANAE
Stylianos BAZIANAS
II IIp6e6pog fevtrr1q, Lu-
vol.[ooTrovòioq, AYpofl Kd)v
lu1,1,6yrov E1"),riòog
Président de la Confédéra-
tion Générale des Associa-
tions d'Agriculteurs de
Grèce
Ilorloicov 4
AOHNA (E^^Ar)
Odos Patission, 4
GR . ATHENES
EAAAI,
HELLAS
21.09.82
Danilo BERETTA II Presidente della Federazione
dei lavoratori delle Industrie
chimiche della Confedera-
zione italiana dei Sindacati
Lavoratori
(FEDERCHIMICI 
- 
CISL)
c,/o CICLAT
Via Savoia, 37
I - 00198 ROMA
T.: (06) 85.90.23
(06) 86.77.65
ITALIA 16.09.80
Ulrich BERGER III Stellvertretender Bundes-
vorsitzender des Deutschen
Beamtenbundes (D.B.B.);
Bundesvorsitzender der Ge-
werkschaft KOMBA (Bund
Deutscher Kommunalbeam-
ten und - angestellten)
Lindenstr.4
D - 4006 ERKRATH 2
T.: (02104) 469.17 (priv.)
(0228) 8ll.l0l (Bùro -
DBB Bonn)
Telex: 885457 (Bùro -
DBB Bonn)
DEUTSCH-
LAND
21.09.82
René BERNASCONI III President de la Confédéra-
tion Générale des Petites et
Moyennes Entreprises(c.G.P.M.E.);
Vice-Président du Conseil
économique et social
frangais
l, Av. du Géneral de Gaulle
Terrasse Bellini
F - 92806 PUTEAUX CEDEX
T.: 778.16.38
Télex: 630358
FRANCE 2r.09.82
l3
Mathias BERNS III Secrétaire Cénéral de la Cen-
trale paysanne luxembour-
geoise
Centrale paysanne
luxembourgeoise
16, boulevard d'Avranches
Case Postale 1401
L - LUXEMBOURG
T.: 48.81.61
Télex 2518
LUXEM-
BOURC
25.04.58
Dipl. Volkswirt
Horst-Hermann
BINNENBRUCK
I Leitung Grundsatzabteilung
Verkehrspolitik des Bundes-
verbandes des Deutschen
Gùterfernverkehrs (BDF)
e.V.; Beauftragter der Zen-
tralarbeitsgemeinschaft des
StraBenverkehrs (ZAV) fùr
den Wirtschafts- und
Sozialausschuss.
Breitenbachstrasse I
D-6OOO FRANKFURT/
MAIN 93
T.: (069) '79.19.291 oder
79.19.292
Telex:411627
DEUTSCH-
LAND
2t.09.82
J.R. BODDY II General Secretary of the
National Union of Agricul-
tural and Allied Workers;
Member of the Trades
Union Congress General
Council
"Headland House"
c,/o,,NUAAW"
308 Gray's Inn Road
UK.LONDON WCIX 8DS
T.: (01) 2'78.78.01
Telegrams: NATACRIC
LONDON WCI
UNITED
KINGDOM
07.07.81
Rene BONETY II Expert du service économi-
que de la Conféderation
franqaise démocratique du
travail (C.F.D.T.)
Rue des Maronites, 3l
8ème étage - App. n" I
F - 75020 PARIS
T.: (l) 366.40.58 (privé)
FRANCE 15.10.73
C.A. BOS III Burgemeester van Katwijk Nieuwe Duinweg l0
NL-2224 EC KATWIJK.ZH
T.: (017 l8) 12.200 (prive)
(01718) 24.034
Telex: 39309
NEDER-
LAND
t4.04.7 5
Edouard BRASSIER III Secretaire Général de la
Fédération Nationale de la
Mutualité frangaise
(F.N.M.F.);
Membre du Comité National
de Liaison des Activités
Mutualistes, Coopératives et
Associatives(c.N.L.A.M.C.A.)
''F.N.M.F."
10, rue Desaix
F - 75015 PARIS
T.: 2'7 3.12.20 (bureau)
FRANCE 21.09.82
Avvo MIIPE^HMA
Anna BREDIMA
I Eròrxr1 EÉppoul.oq, 11q Ev<ò-
oe<o g E),1,r1vcov Erpon l"rotdrv
Conseiller spécial de l'Union
des Armateurs grecs
"Evcool El,l"r1volv Egol.rorrilv"
Axtrl Mrooùl.1 85
IIEIPAIA» (EAAAT)
c/o "Greek Shipowners
Association"
Akti Miaouli, 85
GR . PIREAS
T.:411.80.11
Telex: enef gr 211498,211497,
2n437
EAAAE
HELLAS
03 .03 .8 l
Finn BREITENSTEIN I Kontorchef, cand. polit. In-
dustrieràdet, afedling for in-
ternationale anliggender
H.C. Andersens Boulevard l8
DK-I596 KOBENHAVN V
T.: (01) 15.22.33 (kontor)
(02) 42.34.40 (privat)
Telex: 22993
DANMARK 19.09.78
Walter BRIGANTI III Membro del Consiglio di
Presidenza della Lega Na-
zionale Cooperative e
Mutue;
Responsabile del diparti-
mento esteri
1. Via Cuattani, 9
I - 00168 ROMA
T.: (6) 84.13.71
Telex: 6l1346
2. c/o Sig.ra Ida Ossi
"Lega Nazionale Coopera-
tive e Mutue"
8, rue Stevens
B - IOOO BRUXELLES
ITALIA 21.09.82
t4
Dr. Paul BROICHER I Sonderbeauftragter des
Deutschen Industrie- und
Handelstages
Adenauerallee, 148
D - 5300 BONN I
T.: (0228\ r04.660/661
Telex: 886805
DEUTSCH-
LAND
29.0r.80
Roger BURNEL III Président de l'Union natio-
nale des Associations fami-
liales (U.N.A.F.);
Questeur et Membre du
Bureau du Conseil économi-
que et social frangais
r0
F
T.
rue Choron
75009 PARIS(l) 280.67.66(t) 22s.95 .39
FRANCE 19.07 .78
Gérard
de CAFFARELLI
III Premier Vice-président de
I'Assemblée permanente des
chambres d'agriculture
(APCA);
Membre du Presidium du
Comité des Organisations
professionnelles agricoles des
c.E. (coPA)
1. "A.P.C.A."
Dir. Aff. Europ. et Intern.
9, avenue Georges V
F . 75008 PARIS
T .: (t) 723.55.40
2. Leschelle
F - O2I7O LE NOUVION-
EN-THIERACHE
T.: (23) 97.05.42
FRANCE 01.01.73
Dr. Helmuth
CAMMANN
I Hauptgeschàftsfùhrer des
Bundesverbandes Deutscher
Banken
Bundesverband Deutscher
Banken
Mohrenstrasse 35-41
D - 5OOO KÒLN I
T.: (0221) 16.631 und 20.631
Telex: 8882730
DEUTSCH.
LAND
23.08.70
Ian Macdonald
CAMPBELL
I Part time member British
Railways Board, Responsa-
ble for research;
Chairman Scottish Railways
Board
l. British Railways Board
Euston Square
PO - Box 100
UK . LONDON NWI 2DZ
2. "Lochearnside"
St. Fillans
UK - PERTHSHIRE
PH6 2NF (Scotland)
T.: (01) 262.32.32 (off .)
(076) 485.201 (priv.)
UNITED
KINCDOM
12.12.83
John F. CARROLL II President, Irish Transport
and General Workers'
Union (I.T.C.W.U.)
"t.T.G.W.U."
Liberty Hall
IRL - DUBLIN I
T.: (t) 74.97 .31
IRELAND 01.01.73
to
rr.02.82
and
29.06.82
Donal CASHMAN III President, Irish Farmers'
Association;
Director Central Bank
COOLE
IRL - Whites Cross
Co. CORK
T.: (021) 88.41.10
IRELAND 21.09.82
Cian Battista
CAVAZZUTT
II Confederazione italiana sin-
dacati lavoratori
I. C.I.S.L.
Via Po, 2l
I - 00198 ROMA
T.: (6) 84.731
2. Yiale Marelli 497| - 20099
SESTO SAN GIOVANNI
T.: 240.6951 / 52/ 53 / 54/ 55
ITALIA 13.r1.79
Frangois CEYRAC I Président d'honneur du
Conseil National du Patro-
nat Fransais (C.N.P.F.);
Président d'honneur de
I'Union des Industries
Métallurgiques et Minières;
Membre du Conseil écono-
mique et social fransais;
Président de la Chambre de
Commerce Internationale
(International Chamber of
Commerce)
"r.R.P.O.P."
44, avenue d'Iéna
F - 75016 PARIS
T.:723.88.94
FRANCE 23.08.70
à
t7.09.74
et
23.06.82
l5
K«oorovtivoq,
XAAIOPHE
Konstantin
CHALIORIS
III Iùppouloq Euverotprorrxdlv
Op^yavdloeolv
fevtxdq fpoppotéoq Aypo-
trroù !u1.i.6you Xiou
Conseiller d'Organisations
Coopératives;
Secrétaire général de I'asso-
ciation d'agriculteurs de
Chios
Ka),on1.ùrou 30
xror (E^^AE)
Rue Kaloplitoy, 30
GR . CHIOS
T.: 27.888 (priv.)
22.'769 (blur.)
Telegr. : Kostas CHALIORIS,
Kato Yalo, CHIOS,
GREECE
EAAA»
HELLAS
2r.09.82
Armand COLLE II Nationaal Voorzitter der
Algemene Centrale der Li-
berale Vakbonden van Belgiè
"A.C.L.V.B."
Koning Albertlaan,
B - 9OOO GENT
T.: (091) 22.57.51
Telex: 12582 sydlib
95
b
BELCIE
BELGIQUE
21.09.82
Dietmar CREMER II Referatsleiter in der Abtei-
lung Wirtschaftspolitik beim
Bundesvorstand des Deut-
schen Cewerkschaftsbundes
"D.G.B."
Abteilung Wirtschaftspolitik
Hans-Bockler-Strasse 39
D - 4OOO DÙSSELDORF
T.: (021l) 43.01.284
(0203) 26.058 (privat)
Telex:8584819
DEUTSCH-
LAND
01.10.76
Henry CURLIS, MBE II Past President of the Irish
Congress of Trade Unions
(ICTU)
99, Sicily Park
BELFAST BTIO OAP
Northern Ireland/
United Kingdom
T.: (232) 61.46.75 (priv.)
IRELAND 11.09.77
ledlpyrog NTA»HI
Ceorge DASSIS
II Er6rx6g Iùppoui.og tqg fe-
vtrri g Iuvopoonovòiaq Ep-
yot<irv E),)"dòoq (f .l.E.E.)
Conseiller spécial à la Con-
fédération générale du Tra-
vail de Crèce
l. c/o C.G.T.-GR. (')
Bureau de liaison de Bruxelles
50, av. de Cortenberg
B - IO4O BRUXELLES
T.:'735.96.'76
2. f»EE
A. 28nq, Oxt<oppiou, 69
AOHNA
T.: 821.14.00 rcr 883.46.1 1
Tnl.eyporprrn 
^IEYOYNtH
'YNOMOENONAIAEP|ATON-A HNA
c/o G.S.E.E.
Bd. 28 October 69
GR - ATHINA
T.: 821.14.00 et 883.46.11
Telegrams:
''SYNOMOSPONDIA
ERGATON ATHINA''
EAAA»
HELLAS
03.03.81
Anootol,qq,
AAEOYAAI
Apostolis
DASSOULAS
III Eùp0ou],oq, Enrletprloerov
Mé1"o9 t1g Evooeog E(o-
y<oyécov llrepioq xor Mé)roq,
tou Epnoptrcoù xor Brotel-
r»rxou Enrgel,1tr1piou
Conseiller d'Entreprises;
Membre de l'Union des
Exportateurs de Pieria et de
la Chambre du Commerce et
de l'Artisanat
Ool"eyrivòpou 24
GR.I4I2I-N. HPAKAEIO
A@HNA (EAAA»)
Rue Folegandrou,24
CR.I4I 2I NEO IRACLIO-
ATHENES
Tel.: 952.45.7 l-5 (bur.)
279.8305 (priv.)
Telex: 218665 fspa gr
EAAAE
HELLAS
21.09.82
Clément DE BIEVRE I Ere-Directeur van het Ver-
bond der Belgische Onder-
nemingen/Fédération des
Entreprises belges;
Oud-Ondervoorzitter van de
Centrale Raad voor het
Bedrij fsleven
l. v.B.o./F.E.B.
Ravensteinstraat, 4
B - IOOO BRUSSEL
T.: (02) 511.58.80
Telex:26156
2. Thuyaslaan, l4
B - I98O TERVUREN
T.: (02) 767.66.14
BELGIE
BELGIQUE
25.04.62
Jacques DE BRUYN III Conseiller genéral honoraire
de I'Association belge des
banques (ABB/BVB)
c/o Fonds paritaire de forma-
tion professionelle
Rue des Colonies, 54
B. IOOO BRUXELLES
BELGIQUE
BELCIE
t7 .05.66
(') adresse de correspondance
(' ) 
^rEu0uvorì 
ol,l.ql,oypotpioq
l6
Prof. Dr.
Klaus Benedict
von der DECKEN
III Direktor am Institut fùr
Reaktorbauelemente der
,,Kernforschungsanlage Jù-
lich" GmbH
Postfach l9l3
D - 5I7O JÙLICH I
T.: (02461) 61.30.75
Telex: 833556
DEUTSCH-
LAND
19.09.78
Michel DE CRAVE II Conseiller au service d'étude
de la Conféderation des
syndicats chretiens de Belgi-
que (CSC)
1. CSC
Rue de la Loi, l2l
B - IO4O BRUXELLES
T.: 233.34.11
Telex: 61770
2. CRIOC
Rue Souveraine 28
B - IO5O BRUXELLES
BELGIQUE
BELGIE
23.08.10
Fausto d'ELIA II Presidente della Confedera-
zeione italiana dirigenti
d'Azienda (CIDA);
Vicepresidente della,, Confé-
deration Internationale des
Cadres" (C.l.C.);
Componente il Consiglio
Nazionale dell'Economia e
del Lavoro (CNEL)
c/o "C.I.D.A."
Via Nazionale, 75
I - 00184 ROMA
T.: (6) 475.85.51
Ind. telegrafico:
CONDIRIGENTI ROMA
ITALIA 21.09.82
Luigi DELLA CROCE II Presidente del Centro Ricer-
che Economia del Lavoro
(CREL);
Membro del Consiglio di
Amministrazione dell'Uni-
versità degli studi di Pisa
l. Via di Penna, 3l
S. LORENZO A VACCOLI
I - 55050 LUCCA (priv.)
T.: (0583) 37 .81 .26
2. Piazza di Porta Pia l2l
I - 00198 ROMA (uff.)
T.: (06) 86.83.51 - 86.83.52
ITALIA 2t.09.82
Alfred DELOURME II Secrétaire Cénéral adjoint de
la Fédération génerale du
travail de Belgique
(FGTB/ABVV)
l. Rue de la Pépinière, 96
B - 77OO MOUSCRON
T.: (056) 33.46.86
2. FGTB/ABVV
Rue Haute, 42
B - IOOO BRUXELLES
T.: 511.64.66 - 51 1.80.67
Telex;24620
BELGIQUE
BELCIE
t7 .05.66
André
DE TAVERNIER
III Economisch adviseur van het
Hoofdbestuur van de Bel-
gische Boerenbond
Belgische Boerenbond
Minderbroedersstraat, 8
B - 3OOO LEUVEN
T.: (016) 24.21.11
Telex: 23119
BELGIE
BELGIQUE
t7.09.74
flovoyrriltlq, 
^PAKOEPanayotis DRACOS
I Mé}.oq, tou A.E. tou Euvòe-
opou 81,),qvrrdlv Broprllo-
vr<irv (EEB)
fevrx6q, Ipappctéoq, rou
IvotrroÉtou Orxovoprrrilv
xor Broprllovrrdv Epeuv<irv(roBE)
Membre du Bureau exécutif
de la Fédération des Indus-
triels grecs;
Secrétaire Genéral de l'Ins-
titut de Recherches Econo-
miques et Industrielles
l. c/o Khayatt & Co
50 Broad Street
NEW YORK CITY IOOO4
U.S.A.
T.: (212) 797 .30.30
Telex: SAK 233513 UR
(Western Union)
2. c/o M. CHARAKAS
,,Fédération des Industries
grecques"
Rue Xénofondos, 5
GR - ATHENES I18
Telex:21624'7
EAAA'
HELLAS
21.09.82
Francesco DRAGO II Unione Italiana Lavoratori(UIL)
Via Mogadiscio l/E
I - 00199 ROMA
ITALIA 19.09.78
al
18. I I .81
e
24.09.82
André DUNET II Collaborateur du Bureau
Confédéral de la Confédéra-
tion Générale du Travail
(CGT)
"c.G.T."
263, rte de Paris
F - 935I6 MONTREUIL CEDEX
T.: 851.80.00 (poste 9748)
Télex: 214.182
FRANCE 06.04.81
t7
Prof. Walter ELKAN III Professor of Economics,
BRUNEL University;
Member of the Economic
and Social Council for Over-
seas Research
98 Boundary Road
UK - LONDON NW8 ORH
T.: (01) 624.5102 (priv.)
(0895) 56.461 (office)
Telex: 261 173 (Brunel University)
UNITED
KINGDOM
21.09.82
Dott. Umberto
EMO CAPODTLISTA
(Vicepresidente
del comitato)
(1984 - 1986)
III Presidente della Federazione
agricoltori del Veneto;
Vicepresidente della Confe-
derazione europea dell'agri-
coltura (C.E.A.)
l. Via Umberto I', 82| - 35122 PADOVA
T.: (0a9) 65.17.17 (priv.)
2.''CONFAGRICOLTURA''
Corso Vittorio Emanuele, l0l
r - 00186 RoMA
T.: (6) 656.42.41
Telex:612533
ITALIA 23.08.74
Frau Ursula
ENGELEN-KEFER
II Vizeprasidentin Bundesan-
stalt fur Arbeit
Bundesanstalt fur Arbeit
Regensburger Strasse 104
D . 85OO NURNBERC 30
T.: (9ll) 17l
DEUTSCH-
LAND
19.09.78
Drs Thomas ETTY II Beleidsmedewerker Interna-
tionale Zaken van de Fede-
ratie Nederlandse Vakbe-
beging (FNV)
F.N.V.
Plein '40-'45
Postbus 8456
NL - IOO5 AMSTERDAM
T.: (020) 511.07.77 (bur.)
(080) 55.92.87 (priv.)
Telex: 16660
NEDER-
LAND
23.02.78
Paul FLUM II Leiter der Abteilung Beson-
dere Aufgaben beim Vor-
stand der Industriegewerk-
schaft Metall (lGlMetall)
D - 7460 BALINGEN
- ENGSTLATT
Drosselstrasse 4
T.: (069) 26.471 (Buro)
(lG-Metall, Frankfurt)
217.87.5''l (Bùro Brussel)
DEUTSCH.
LAND
2r.09.83
Roeland J.H.
FORTUYN
I Voorzitter Contactorgaan
Nederlands Vervoers Over-
leg;
Lid van de Sociaal Econo-
mische Raad
Dahlialaan 38
NL - 2III ZP AERDENHOUT
T.: (023) 24.'71.86
NEDER-
LAND
2t.09.82
Michael T. FULLER,
OBE, DSC
I Director, Engineering Em-
ployers' Association of
South Lancashire, Cheshire
and North Wales
Eaton Hill House
UK - TARPORLEY
(CHESHIRE) CW6 9DN
T.: (082) 93.2s.40
UNITED
KINGDOM
2t.09.82
Dott.
Manlio GEF.MOZZI
III Presidente della Confedera-
zione generale italiana del-
I'artigianato "Confartigia-
nato";
Membro del Consiglio
Nazionale dell'Economia e
del Lavoro
I. CONFARTICIANATO
Piazza Yenezia, ll
I - 00187 ROMA
T.: (6) 679.70.89 (centrale)
(6) 679.72.11 (diretto)
Telex:616261 cgia
2. Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro
Viale David Lubin, I
I - 00198 ROMA
ITALIA 25.04.58
Marcel GLESENER II Président de la Confédéra-
tion luxembourgeoise des
syndicats chrétiens (Letze-
burger Chreschtleche Ge-
werkschaftsbond) (LCBG)
Rue du Commerce, I I
BP 1208L. LUXEMBOURG
T.: 48.97.97
LUXEM.
BOURG
r 9.09.78
Drs L.N.GORIS III Adjunct-Secretaris, Raad
voor het Midden- en
Kleinbedrijf
Postbus 84272
NL - 2508 AG
's-GRAVENHAGE
T.: (070) 55.61.00
NEDER-
LAND
18.05.77
Fru Karen CREDAL III Cand. polit. Nastformand
for Forbrugerradet
Sjaelor Boulevard 39 st.th.
DK.2450 KOBENHAVN SV
T.: (01) 17.03.95 (priv.)
DANMARK 23.02.78
l8
Drs. J.M.W.
van GREUNSVEN
II Verbondsbestuurder van de
Federatie Nederlandse Vak-
beweging (FNV)
"F.N.V."
Afdeling BIDOK
Postbus 8456
NL. IOO5 AA AMSTERDAM
T.: (020) 511.07.77 (bur.)
(030) 71.33.45 (priv.)
Telex:16660
NEDER.
LAND
03.02.u
Opéot1q,
XATZHBA»IAEIOY
Oreste
HADJIVASSILIOU
II IIp<illv fIp6e6poq, rIq
fevrxrlq, !uvopoonovòioq,
Epyot<irv Ei,l"riòoq (f EEE)
Métr"oq tou Atorxqtrroù
Euppoul.iou rou I6pÉpotoq,
Korv<ovtx<ilv Aogol"ioeolv
(rKA)
Président sortant de Ia Con-
fédération Genérale du Tra-
vail de Grèce (CSEE);
Membre du Conseil d'Admi-
nistration de la Sécurité
Sociale (I.K.A.)
O66q K«ivryyoq 27
AOHNA (E^^A»)
Rue Canning, 27
CR - ATHINA
T.: (01) 36.16.135
EAAAT
HELLAS
21.09.82
E.A.B. HAMMOND,
OBE
II General Secretary, Electri-
cal, Electronic, Telecommu-
nications and Plumbing
Union (EETPU)
Hayes Court
West Common Road
UK - BROMLEY, KENT
T.: (01) 462.'77.55
UNITED
KINGDOM
24.0r.84
Henry HANNON I Director of the Irish Bre-
wers'Association
c/o Confederation
of Irish Industry
Confederation House
Kildare Street
IRL.DUBLIN 2
T.: (l) 77.98.01 ext. 230
Telex:24711
IRELAND 29.6.84
Carlo HEMMER I Directeur honoraire de
Chambre de Commerce;
Président de la Bourse
Luxembourg
la
de
Rue Alcide de Casperi, 7
Kirschberg
BP 1503
L - LUXEMBOURG
T.:43.58.53/54/55/56
LUXEM-
BOURC
23.08.70
Dr. med.
Hedda HEUSER
III Mitglied des.Pràsidiums des
Deutschen Arztetages
Brùnnsteinstrasse l3
D - 8203 OBERAUDORF/INN
T.: (08033) 23.27
DEUTSCH-
LAND
28.02.72
Drs. C.H.E. HILKENS III Voorzitter van de Consu-
menten Commissie voor
Europa (C.C.E.)
1. "CCE''
Duinweg 23
NL - 2585 JV DEN HAAC
T.: (070) 55.19.97
5 5 .20.83
2. ''COFACE''
Troonstraat, 57
B - IO4O BRUSSEL
T.: 511 .41 .79
NEDER-
LAND
01.01.77
Jozef HOUTHUYS II Voorzitter van het Algemeen
Christelijk Vakverbond van
Belgiè
''ACV,/CSC"
Wetstraat, l2l
B . IO4O BRUSSEL
T.: 233.34.11
Telex: 61770
BELCIE
BELGIQUE
t7.02.70
Erik HOVGAARD
JAKOBSEN
III Afdelingschef Landbrugs-
ràdet (handels- og markeds-
politik)
Axeltorv 3, I
DK - 1609 KUBENHAVN V
T.: (01) 14.56.72
Telex: 16772
DANMARK r 9.09.78
Fred F. JARVIS II Ceneral Secretary, National
Union of Teachers
Hamilton House
Mabledon Place
UK. LONDON - WCIH 9BD
T.: (01) 388.61.91
UNITED
KINGDOM
24.01.84
l9
Dipl.Kfm.
Johannes M.
JASCHICK
III Hauptgeschàftsfiihrer und
Pràsidialmitglied der Ar-
beitsgemeinschaft der Ver-
braucher e.V.
A.G.V.
Wipperfùhrter Str. 59a
D - 5060 BERGISCH-
GLADBACH I
T.: (02204) 51.639 (priv.)
(0228) 64.10.11 (Bùro)
Telex: 8869674
DEUTSCH-
LAND
t'7 .09 .7 4
Tom JENKINS II Assistant Secretary, Trades
Union Congres (TUC) Inter-
national Departement
"Congress House"
Great Russell Street, 23-28
UK . LONDON WC1B 3LS
T.: (01) 636.40.30
UNITED
KINGDOM
18.0'7 .7',7
to
30.04.79
and
07.07.8 t
A0ovdoroq,
KAMIZOAAE
Athanassios
KAMIZOLAS
III Awu0uvt(q, rou Ynoupyeiou
E0vrxrl g Orxovopiag oppo-
òroq oE Oépota rou
Iuppoul,iou Korvrovrxrlg
xor Otxovoprrl19
IIol,ttrxrlg (EKOfl)
Directeur au Ministère de
l'Economie Nationale chargé
des affaires du Conseil de la
Politique Sociale et Econo-
mique (S.K.O.P.)
Boo. K«ovotovr[vou 5,
Ayio flapooxeurl
AOHNA 153 41 (E^AAI)
5, Vas. Constantinou Str.
Aqhia Paraskevi 153 4l
CR. ATHINA
T.: 659.58.37 (prive)
EAAAI
HELLAS
21.07 .82
Sean KELLY III President, Irish Creamery
Milk Suppliers' Association(r.c.M.S.A.);
Chairman of the South Tip-
perary County Committee of
Agriculture
"John Feely House"
15, Upper Mallow Street
IRL - LIMERICK
T.: (061) 446.77 & 445.32
Telex: 28208
IRELAND 2t.09.82
John KENNA I Director of Transport and
Foreign Trade of the Con-
federation of Irish Industry
"Confederation House"
Kildare Street
IRL - DUBLIN 2
T.: (1) 77.98.01
Telex:24'7ll
IRELAND 08.03.77
Enrico KIRSCHEN II Membro del Comitato ese-
cutivo confederale dell'U-
nione italiana del Lavoro(UIL)
Via dei Mille, 23
I - 00187 ROMA
T.: (6) 49.78.01
(6) 49.55.293
ITALIA l7 .09. 74
Aqprltpoq KITEIOE
Dimitrios KITSIOS
II Avrrnp6e8poq qq O.ÀME
MÉl"oq rou levrKoù »up-
poul"(ou qq AAEAY
Vice-Président de la Fédéra-
tion des fonctionnaires de
I'enseignement secondaire
OLME;
Membre du Bureau exécutif
de la Fédération de la fonc-
tion publique (ADEDY)
Yù).},o 2 rar Or7"e),ì,r1vov
AOHNA
EAAAI
Psilla 2 et Filéllinon
CR - ATHENES
T.:322.73.82
323.65.44
323.00.73
EAAA»
HELLAS
2t.09.82
Ministerialdirektor a.D.
Dr. Josef KÒLBLE
III Mitarbeiter in der Arbeits-
gemeinschaft fùr Umweltfra-
gen (Bonn);
Vorsitzender der Cesell-
schaft fùr Umweltrecht
(Berlin)
Landsberger Strasse, 136
D - 5300 BONN I
T.: (0228) 37.50.05/07 (Buro)
(0228) 66.98.22 (Priv.)
DEUTSCH-
LAND
2t.09.82
Dr. Klaus Joachim
KÙBLER
III Generalsekretàr des Zentral-
verbandes des Deutschen
Handwerks;
Hauptgeschàftsfùhrer des
Deutschen Handwerkskam-
mertages
Johanniterstrasse I
D - 5300 BONN I
T.: (0228) 54s.214
Telex: 886338
DEUTSCH-
LAND
21.09.82
20
Louis LAUGA III Secrétaire Genéral adjoint de
la Fédération nationale des
syndicats d'exploitants agri-
coles (F.N.S.E.A.)
1. Momas
F - 64230 LESCAR
2. c/o F.N.S.E.A.
I l, rue de la Baume
F - 75008 PARIS
T .: 563.11.77
Telex: 660587
FRANCE 18.03.80
Frank S. LAW, CBE I Deputy Chairman, National
Freight Company PLC
167 Imperial Drive
UK - HARROW
(MIDDLESEX) HA2 7JP
T.: (01) 868.12.44
(0r ) 998.7s.5 r
Telex: 8951658 varbat g
UNITED
KINGDOM
19.09.78
WiIIi LOJEWSKI II Vorsitzender der Gewerk-
schaft Cartenbau, Land-
und Forstwirtschaft;
Priisident der Europàischen
Fòderation der Agrarischen
Gewerkschaften in der
Cemeinschaft (E.F.A.)
Brirssel
Druseltalstrasse, 5l
Postfach 410180
D - 35OO KASSEL I
T.: (0561) 340.68 - 340.69 - 340.60
Telex: 99 630 gglfks d
DEUTSCH.
LAND
2r.09.82
Rechtsanwalt
Werner LÒW
I Geschàftsfùhrer der Bundes-
vereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbànde
(BDA);
B.D.A.
Gustav-Heinemann-Ufer, 72
Postfach 510508
D - 5OOO KÒLN 5I
T.: (0221) 3795.192
Telex:8881466
Telegr.: ARBEITGEBER
KOLN
DEUTSCH-
LAND
21.09.82
Ada MADDOCKS II National Organising Officer
of the National Association
of Local Government Offi-
cers (NALGO)
c/o "NALGO"
l, Mabledon Place
UK - LONDON WCIH 9AJ
T.: (01) 388.23.66
UNITED
KINCDOM
22.01.85
Alfons MARGOT III Voorzitter F.l.P.M.E.C.(Fédération Internationale
Petites et Moyennes Entre-
prises Commerciales);
Algemeen Secretaris van het
Nationaal Christelijk Mid-
denstandsverbond
(N.C.M.v.);
Onder-voorzitter van de
Hoge Raad voor de
Middenstand
J.B. Brusselmansstraat, l7
B . 1710 DILBEEK
T.: 569.46.31 (priv.)
N.C.M.V.
Spastraat 8,
B . IO4O BRUSSEL
T.: 230.22.15 (bur.)
BELGIE
BELCIQUE
08.1 l.7l
Jean MARVIER III Vice-Président Trésorier de
la Conféderation nationale
de I'artisanat et des métiers(CNAM) et Membre du
Conseil de l'Union profes-
sionelle artisanale
l. 18, rue de Ferrus
F - 75014 PARIS
T.: (l) 707.88.70
2. "Assemblée permanente des
Chambres de métiers"
12, Avenue Marceau,
F . 75008 PARIS
FRANCE r7 .09.77
Dott.
Alberto MASPRONE
I Vicedirettore centrale per il
Coordinamento delle Atti-
vità del Comitato economico
et sociale delle Comunità
europee per la Confedera-
zione generale dell' Industria
italiana
CONFINDUSTRIA
Viale dell'Astronomia, 30
I - 00144 ROMA
T.: (6) 590.31
Telex: 611393 - 613230
ITALIA t7.02.69
Ettore MASUCCI II Segretario generale della
Federazione Italiana Lavora-
tori Chimici ed Affini della
Confederazione Generale
Italiana del Lavoro(FILCEA-CGIL) e della
Federazione Unitaria Lavo-
ratori Chimici (FULC)
Via Bolzano, 16
r - 00198 RoMA
T.: (6) 84.11.41
(6) 13.43.34
ITALIA l3.l r.79
2t
Vittorio
MERAVIGLIA
II Presidente del Collegio dei
,,Probiviri" della Federa-
zione italiana dei Lavoratori
Tessili e dell'Abbigliamento(FILTA) aderente alla Con-
federazione italiana sindacati
lavoratori (CISL)
Via Milano, 22
I - 2OOIO SAN GIORCIO SU
LEGNANO (Milano)
T.: (0331) 40.12.15
ITALIA 19.09.78
James F. MILNE II General Secretary, Scottish
Trades Union Congress(sruc)
16, Woodlands Terrace
UK. CLASGOW G3 6DF
Scotland
T.: (0al) 332.49.46
UNITED
KINGDOM
19.09.78
Knud
MOLS SORENSEN
II Forretningsforer, medlem af
Forretningsudvalget for
funktionerernes og Tjenes-
temrendenes Fellesrad
(F.T.F.)
c/o ,,F.T.F."
Trommesalen, 2
DK - 1614 KOBENHAVN V
T.: (01) 15.59.90
DANMARK 19.09.78
Dr. Jacques MONIER III Président honoraire de la
Confédération des Syndicats
médicaux frangais;
Président élu du Comité per-
manent des médecins
européens;
Membre du Conseil d'Admi-
nistration de l'Association
médicale mondiale
126, Quai Blériot
F - 75016 PARIS
T.: 288.79.63 (privé)
522.94.10 (bureau)
Telex: 641459 banfico
FRANCE 21.w.82
Dott.
Pietro MORSELLI
III Direttore del Servizio rela-
zioni internazionali della
Con federazione Cooperative
Italiane
l. c/o ,,Confederazione Coope-
rative Italiane"
Borgo Santo Spirito, 78
I - 00193 ROMA
Tel.: (6) 654.02.t2
Telex: 622465 concoop
2. c/o M. BOSISIO
Confederazione Cooperative
Italiane
Avenue Louise, 326 Bte ll
B . IO5O BRUXELLES
Telex: 63078
ITALIA 19.09.78
Bernard MOURGUES II Membre du Bureau Confé-
déral de Force Ouvrière;
Membre du Comité Consul-
tatif de la C.E.C.A.
"c.G.T. - F.O."
198, Avenue du Maine
F - 75014 PARIS
T.: 539.22.03 (Ext. 384)
Telex: 203405
FRANCE 21.09.82
Gerd MUHR
Pràsident
des Ausschusses
(1e84 - 1986)
II Stellvertretender Vorsitzen-
der des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (D.C.B.)
"D.G.B."
Hans-Bòckler-Strasse 39
D . 4OOO DÙSSELDORF
T.: (021r) 430.12.60
430.11 (Zentrale)
Telex:8584819
DEUTSCH-
LAND
23.08.70
Eugène MULLER III Directeur de la Chambre des
Métiers de Luxembourg;
Conseiller du Comité de la
Féderation des Artisans
Luxembourgeois;
Membre des Comités consul-
tatifs pour la formation pro-
fessionnelle et pour la libre
circulation des travailleurs
(migrants) de la CEE
41, rue Glesener
L - 163I LUXEMBOURG
T.:48.80.51
LUXEM.
BOURG
21.09.82
Patrick MURPHY II Assistant Ceneral Secretary,
Federated Workers' Union
of Ireland (Rural Workers'
Group)
l. 130, Cherryfield Road
IRL - WALKINSTOWN
DUBLIN 12
T.: (l) 50.30.06 (priv.)
2. "Federated Workers' Union"
29-30 Parnell Square
IRL . DUBLIN I
T.: (l) 74.39.87(l) 74.87.11
IRELAND 01.01.73
))
Bent NIELSEN II Sekretar, Landsorganisa-
tionen i Danmark (LO)
c/o "L.O."
Rosensrns Allé, 12
DK - I97O KOBENHAVN V
T.: (01) 35.35.41
Telex:16170
DANMARK 09. I 2.8 I
Marichen NIELSEN III Omsorgskonsulent. l. Carit Etlarsvej 50
DK - 8230 ABY}IAJ
T.: (06) 15.78.66 (priv.)
2. Folketinget
Arbejderbevegelsens Erhvervsràd
Reventlovsgade l4 II
DK - 165I KOBENHAVN K
T.: (06) 12.93.33 - Q22abk.)
DANMARK r7.09.74
Preben NIELSEN II Okonomisk medarbejder i
Landsorganisationen i Dan-
mark (LO)
c/o "L.O."
Rosenorns Allè 14
DK - I97O KOBENHAVN V
T.: (01) 35.35.41
Telex: 16170
DANMARK 05.04.77
Dr. Herbert
NIERHAUS
II Vorstandsmitglied im Bun-
desvorstand der Deutschen
Angestellten-Gewerk schaft
(DAG)
Grasweg, 46
D - 2OOO HAMBURG 60
T.: (040) 48.74.41 (Priv.)
(040) 34.91.51 Bùro)
DEUTSCH-
LAND
19.09.78
Mr. Philip H.
NOORDWAL
Vice-Voorzitter
van het Comité
(1984 - 1986)
I Adviseur Internationale
Zaken, Verbond van Neder-
landse Ondernemingen(v.N.o.)
"v.N.o."
Postbus 93093
Prinses Beatrixlaan, 5
NL - 2509 AB DEN HAAG
T.: (070) 49.'73.73 (standard)
ext. 465 (direct)
Telex: 32146 vno nl
NEDER-
LAND
17.09.74
tot
09.04.16
en
24.09.82
John A.
de NORMANN
I Former Head of I.C.l. Buil
ding Croup;
Director Executive Commit
tee National Council Buil
ding Material Producers;
Chairman B.M.P. technical
commercial and legal
Committee;
Member of the Board of Bri
tish Standards Institution
Ashwell House
UK - ASHWELL (HERTS)
SG7 5NL
T.: (046) 214.22.29 (priv.)
(01) 580.33.44 (office)
UNITED
KINGDOM
21.09.82
On. Renato
OGNIBENE
III Vicepresidente della Confe-
derazione Italiana Coltiva-
tori
Via Mariano Fortuny, 20
I - 00196 ROMA
T.: (6) 396.99.31
ITALIA r 9.09.78
Dott.
Guido PAGGI
I Capo Servizio, responsabile
del settore dei Rapporti
internazionali della Confede-
razione generale dell'Agri-
coltura italiana
(CONFAGRICOLTURA)
c,/o CONFAGRICOLTURA
Corso Vittorio Emanuele, l0l
I - 00186 ROMA
T.: (6) 651.22.62
Telex: 612533
ITALIA 19.09.78
Gordon PEARSON I Director, Smith and Pearson
Ltd., Structural Engineers;
Executive Committee Mem-
ber of the Federated Union
of Employers
8, Owenstown Park
IRL. BLACKROCK
Co. DUBLIN
T.: (l) 77.80.88
IRELAND 19.09.78
Robert PELLETIER I Secrétaire Général de I'Asso-
ciation frangaise des Etablis-
sements de Crédit
"Ass. des Etablissements
de Crédit"
Rue Taitbout, 36
F . 75009 PARIS
T.: 824.34.34
FRANCE 21.09.82
Dr. Kurt PLANK III Direktor des Hauptreferates
Verkehrspolitik und Interna-
tionale Beziehungen bei der
Deutschen Lufthansa AG,
Kòln
Deutsche Lufthansa AG
Von-Gablenz-Strasse, 2-6
D . 5OOO KÒLN 2I
T.: (0221\ 82.62.330
Telex: 8873531 (cgncplh)
Telegr.: LUFTHANSA KÒLN
DEUTSCH.
LAND
21.09.82
23
William G. POETON I President of the Union of
Independent Companies;
Chairman of the Poeton
Group of Electroplating
Companies
Special Adviser to the Direc-
tor of the "lnstitute of
Directors" (UK)
c/o Institute of Directors
116 Pall Mall
UK. LONDON SWIY 5ED
UNITED
KINGDOM
21.09.82
Bartholomeus PRONK II Stafmedewerker voor Bui-
tenlandse Aangelegenheden
van het Christelijk Nationaal
Vakverbond (C.N.v.)
"c.N.v."
Postbus 2475
Ravellaan, I
NL - 3533 JE UTRECHT
T.: (30) 94.10.4t
Telex: 40646
NEDER.
LAND
03 .12.7 5
Jean QUERLEUX I Président Directeur Général
de la Compagnie Nouvelle
de Conteneurs (C.N.C.)
"Compagnie Nouvelle de
Conteneurs"
20, rue Hector Malot
BP 55
F - 75560 PARIS CEDEX 12
T.: 346.12.05
Telex: CADROFER-PARIS
2205N et 210494
FRANCE 21.09.82
Mrs.
Moyra A. QUIGLEY
III Member of Livestock Mar-
keting Commission for Nor-
thern Ireland;
Covernor of Voluntary
Grammar School
Livestock Marketing
Commission for Northern
Ireland
New Forge Lane
BELFAST - N. Ireland
T.: (0241) 46.36.22
UNITED
KINGDOM
21.09.82
fe<ilpyroq,
PAYTOfIOYAOE
Ceorge
RAFTOPOULOS
II IIpoeòpoq, t1q fevrrr'19
luvopoonov6iog Epyotrilv
E1.)'«iòoq, (fEEE)
Président de la Confédera-
tion Générale du Travail de
Crèce (G.S.E.E.)
I»EE
A. 2819 Orroppiou 69
AOHNA
T :821. 14.00 xor 883.46.1 I
Tll.eyparprrr1 
^IEYOYN»HIYNOMOETIONAIA
EP|ATON-A@HNA
c/o G.S.E.E.
Bd.28 octobre 69
GR . ATHINA
T.: 821.14.00 et 883.46.11
Adresse télegr.:
SYNOMOSPONDIA
ERGATON - ATHINA
EAAAI,
HELLAS
21.09.82
Dott.
Giovanni RAINERO
III Responsabile delle Relazioni
agricole internazionali e della
politica agricola comune
della Confederazione nazio-
nale Coltivatori diretti
(COLDIRETTI)
l. Via San Pietro, 55
I . I4O4O MONGARDINO
(Asti)
T.: (l4l) 291.284 (priv.\
2. Via XXIV Maggio, 43
I - 00187 ROMA
T.: (6) 46.821 e
468.23.44 (linea diretta)
(6) 526.07.54 (priv.)
ITALIA t7.09.74
Roger RAMAEKERS III President du Conseil de la
Consommation;
Secrétaire Géneral de la
Fédération belge des coopé-
ratives (FEBECOOP)
"FEBECOOP''
Rue Haute, 28
B - IOOO BRUXELLES
T.:513.28.60
BELGIQUE
BELGIE
25.0r.67
Sig.ra Beatrice
RANGONI.
MACHIAVELLI
III Segretaria Nazionale del Co-
mitato Difesa Consumatori;
Segretaria Nazionale del-
I'Associazione Nazionale
Donne Elettrici;
Giornalista
Piazza di Spagna, 5l
I - 00187 ROMA
T.: (6) 678.37.86 (priv.)
(6) 679.88.03 (uff.)
ITALIA 2t.09.82
24
Dott. Giacomo
REGALDO
I Direttore della Direzione peril collegamento con la
Comunità europea della
Confederazione Generale
italiana del commercio e
del turismo (CONFCOM-
MERCTO)
I. ''CONFCOMMERCIO"
Av. Louise, 326, Bte ll/12
B - 1050 BRUXELLES (")
T.: 648.74.88 / 648.74.93
Telex: 63078 cci b
2. Conf. Cen. Ital. Commer-
cio e Turismo
Piazza C.G. Belli, 2
I - 00153 ROMA
ITALIA 21.09.82
Drs. P.J.G.M.
van RENS
II Beleidsmedewerker Interna-
tionale Zaken bij de Fede-
ratie Nederlandse Vakbe-
weging (FNV)
c,/o "F.N.V."
Afdeling BIDOK
Postbus 8456
NL - IOO5 AA AMSTERDAM
T.: (020) 5ll 07.77 (bur.)
(030) 51.08.38 (priv.)
Telex: 16660
NEDER.
LAND
05.02.73
Dott. Aldo ROMOLI I Responsabile delle Relazioni
con organismi internazionali
della MONTEDISON
I. ''MONTEDISON"
Foro Buonaparte, 3l
I . 2OI2 MILANO
T.: (02) 63.33
(02) 62.70 / 5s.60
Telex: 310679 monted i
2. MONTEDISON Belgio
Avenue Louise, 326
B - IO5O BRUXELLES
T.: 640.31 .00
ITALIA 19.09.78
Tomàs
ROSEINGRAVE
III National Director,,Muintir
Na Tire" (Irish Community
Development Movement)
26, Highfield Park
Dundrum Road
IRL - DUBLIN 14
T.: (l) 50.91.23 / 50.11.66
98.16.17 priv.)
IRELAND 01.01.73
Jean ROUZIER II Secrétaire confédéral de la
Confedération Générale du
Travail - Force Ouvrière(c.G.T.-F.O.)
45, Rue Auguste Blanqui
F - I9IOO BRIVE
T.: (55) 24.03.95
FRANCE 14.01.7 5
E. Brian ROYCROFT
C.B.E.
III Executive of the Association
of Directors of Social
Services
The Civic Centre
Barras Bridge
UK - NEWCASTLE-UPON.
TYNE NEI 8PA
T.: (0632) 32.85.20 (Ext. 6300)
Telex: 53373 lincle g
UNITED
KINGDOM
21.09.82
Dr.
Rudolf SCHNIEDERS
I Ceneralsekretar des Deut-
schen Bauernverbandes
(DBV)
"Deutscher Bauernverband"
Godesberger Allee, 142-148
Postfach 20.09.28
D - 5300 BONN 2
T.: (0228) 17 .69.55
23.50.12 (priv.)
Telex: 885586
DEUTSCH-
LAND
r I .05.67
Hubert SCHOEPGES II Membre du Comité Direc-
teur de la Fédération des
Employes Prives (F.E.P.)
l. Rue de Budersberg, 44
L - 3428 DUDELANGE
2. F.E.P.
B.P. 1382
Rue de Bragance, 13
L - 1225 LUXEMBOURG
T.:51.51.51 (bureau)
51.10.91 (privé)
Telex: 2334 fep lu
LUXEM.
BOURG
2t.09.82
(') adresse de correspondance
(' ) indirizzo corrispondenza 25
David P. SCHWARZ
OBE, KSC, JP
III Chairman of Manpower Ser-
vices Commission Special
Programmes Board for
North Wales;
Practicing opthalmic opti-
cian;
Director F.A. SCHWARZ
(Manufacturing) Ltd.;
Member of "B.B.C." Coun-
cil for Wales
Cremorgan
Pen. Y. Ball Hill
UK - HOLYWELL. CLWYD.
CH8 8SZ
T.: (0352) 71.22.63
Telex: 61516
UNITED
KINGDOM
2r.09.82
Sir Ceorge SHARP,
OBE, KSG, JP
III Chairman of Clenrothes De-
velopment Corporation;
Managing Trustee, Munici-
pal Mutual Insurance Co.;
Director, Grampian Tele-
vision
"Strathlea"
56, Station Road
UK - THORNTON (FIFE)
KYI 4AX (Scotland)
T. : (0592) 77 .43.47 (priv .)
(0s92)'7 s.43.43 (off .)
Telex:. '727125
UNITED
KINGDOM
2t.09.82
Alexander R. SMITH II General Secretary, National
Union of Tailors and Gar-
ment Workers;
Member of the Ceneral
Council of the British Trades
Union Congress (TUC);
Member of the Presidium
and Executive Committee of
the International Textile,
Garment and Leather Wor-
kers Federation
16 Charles Square
UK. LONDON NI 6HP
T.: (01) 251.94.06
UNITED
KINGDOM
2r.09.82
Lawrence J. SMITH,
OBE
II Executive Officer, Press and
Information Officer-
Transport and General Wor-
kers' Union (T.C.W.U.);
Member of the Trades
Union Congress (TUC)
General Council;
Chairman of the Committee
of Transport Workers of
EEC
c/o "T.G.W.U."
Transport House
Smith Square
Westminster
UK - LONDON SWIP 3JB
T.: (01) 828.77.88
Telex: 919009
Telegr.: TRANSUNION,
LONDON SWI
UNITED
KINGDOM
2r.09.82
André SOULAT II Secrétaire confédéral de la
Confedération frangaise
démocratique du travail(c.F.D.T.)
,,C.F.D.T.''
Secteur international
4, bd de la Villette
F . 75955 PARIS CEDEX 19
T.: (l) 203.80.00
Telex: 240832 F
FRANCE 23.08.70
<Dcilrqq, EnAXOt
Fotis SPACHOS
I IIp6eòpoq, tou Topeiou
Aogol.(oe<og Epxdp<ov tqg
E1.).d6aq,
Mél.oq tou Epnoprroù xor
Bropql6ovrxorl Enrpel,qtq-
piou A01voq,;
Mél"og tou Epnoprxoù Eul.-
i.oyou A0rlvcg
Président de la Caisse de
Retraite et de Prévoyance
des Commerqants de Crèce;
Membre de la Chambre de
Commerce et d'lndustrie
d'Athènes;
Membre de I'Association des
commersants d'Athènes
M. 86òo 45
AOHNA T.T. IIO
EAAAE
Michael Voda, 45
GR . ATHENS T.T. IIO
T.:881.58.62
Telex:218665
Telegr.: FOTISPA ATHINA
EAAAI,
HELLAS
2t.09.82
P.A.A. SPIJKERS II Algemeen bestuurder van de
Industriebond F.N.V.
(belast met: werving-onder-
zoek-propaganda-publiciteit)
Industriebond "F.N.V. "
Slotermeerlaan 80
NL.IO64 HD AMSTERDAM
T. 020-511.05. 1 I (bur.)
03461-1313 (privé)
Telex: 18160 ibfnv nl
NEDER.
LAND
10.5.84
26
Dr. Jùrgen
STAHLMANN
I Hauptgeschàftsfùhrer des
Bundesverbandes des Deut-
schen Gross- und Aussen-
handels e.V.
l. "BcA"
Kaiser-Friedrich-Strasse I 3
Postfach 1349
D - 5300 BONN l
T.: (0228) 21.80.57
Telex: 886783
2. "Hauptgemeinschaft des
Deutschen Einzelhandels"
Sachsenring..
D . 5OOO KOLN
DEUTSCH-
LAND
21.09.82
Dr. Hans-Werner
STARATZKE
I Berater des Pràsidiums des
Gesamtverbandes der Deut-
schen Textilindustrie a.D.;
Beauftragter des Bundesver-
bandes der Deutschen In-
dustrie (BDl) fùr den Wirt-
schafts- und Sozialausschuss
Schaumainkai, 87
D - 6000 FRANKFURT/
MAIN 70
T.: (069) 63.80.35
Telex: 4l1034
DEUTSCH.
LAND
17.09.74
Dr. Peter
STORIE-PUGH,
CBE, MC, TD, DL
III Past President of the Royal
College of Veterinary
Surgeons
Duxford Grange,
UK - DUXFORD,
CAMBRIDGE CB2 4QF
T.: Fowlmere (76382) 403 (priv.)
UNITED
KINGDOM
21.09.82
Kaj STORM HANSEN I Cand. polit., Konsulent for
Grosserersocietetet;
Medlem af Ràdet for inter-
nationalt Udviklingssamar-
bejde
Paradiskeret, 4
DK . 2840 HOLTE
T.: (02) 42.03.55
DANMARK t5 .03.77
Michael P. STRAUSS III Coordinating Director - Po-
licy, National Farmers'
Union
l. "National Farmers' Union"
Agriculture House
Knightsbridge
UK - LONDON SWIX 7NJ
T.: (01) 235.50.77
Telex: 919669 nfuldng
2. Bureau de I'Agriculture
britannique
Rue de la Science, 23-25
Boite Postale 5
B. IO4O BRUXELLES
UNITED
KINGDOM
2r.09.82
FTAU KàtC STROBEL III Mitglied der Arbeitsgemein-
schaft der Verbraucher e.V.
(AGV);
Bundesminister a.D.
c/o "A.G.V."
Erlachweiherstrasse 3
D - 85OO NÙRNBERG 60
T.: (091l) 88.49.88
DEUTSCH-
LAND
17.09.74
Michael SWIFT I Past Secretary-General ofthe British Bankers'
Association
Sycamore Cottage
UK - THORNAGE, HOLT,
NORFOLK
T.: Melton Constable (261) 86.12.6
(01) 623.40.01 (Off.Xlondon)
UNITED
KINGDOM
20.09.83
Keith M. TAMLIN I Secretary, Mail Order Tra-
ders' Association;
Member of Post Office
Users National Council;
Member of Council Retail
Consortium
25 Castle Street
UK . LIVERPOOL L2 4TD
T.: (051) 236.75.81 - 227.4r.8t
Telex: 628169
UNITED
KINGDOM
27.04.83
Jacques TIXIER II Collaborateur du Bureau
Confédéral de la Confédéra-
tion Générale du Travail(c.G.r.)
"c.G.T."
263, rue de Paris
F.93516 MONTREUIL CEDEX
T.: 851.80.00 (posre 9747)
Telex:214182
FRANCE 2r.09.82
André
VANDEN BROUCKE
II Voorzitter Algemeen Bel-
gisch Vakverbond
FGTB - ABVV
Hoogstraat, 42
B - IOOO BRUSSEL
T.:511.80.64
Telex: 24620 trabel
BELGIE
BELGIQUE
10.10.83
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Yves VAN DER
MENSBRUGGHE
I Algemeen Adviseur
BEKAERT N.V.;
Buitengewoon hoogleraar,
Katholieke Universiteit
Leuven
c/o "N.V. BEKAERT S.A."
Kunstlaan, 46 (2de verd.)
B - IO4O BRUSSEL
T.: (02) 513.44.40
BELCIE
BELGIQUE
21.09.82
Jacques
VAN MELCKENBEKE
I Conseiller Principal à la
Confédération Nationale de
la Construction
Rue du Lombard,34-42
B . IOOO BRUXELLES
Tel.:513.65.32
BELGIQUE
BELCIE
23.06.82
Guy VASSEUR III Secrétaire Géneral adjoint
du Centre National des Jeu-
nes Agriculteurs
(c.N.J.A.)
l. "La Touche"
Sambin
F .4II2O LES MONTILS
T.: (54) 45.25.84 (privé)
2. C.N.J.A.
Rue La Boétie, 14
F. 75382 PARIS CEDEX 08
T.: (l) 265.17.51 (bur.)
FRANCE 2t.09.82
Nrx6l.ooq,
BAEIAAPAE
Nikolas
VASSILARAS
III Mél,oq tou I,utr"1"6you
Epndparv
Mél.oq tou Eu1"1"6you Ap-
yupolpuooT66cov P6òou
Mel,oq tou AtorrqtrxoÉ
Euppoul.iou tou Broprllo-
vrxoÉ xor Enoyyel"potr-
xoÉ Entpel.qtqpiou Aoòe-
xovrloou
Membre de I'Association
des Commergants;
Membre de I'Association
des Orfèvres de Rhodes;
Membre du Conseil
d'Administration de la
Chambre de Commerce et
d'lndustrie et des Métiers
du Dodécanèse
x. N. BAEIAAPAE
L. Zeppo'i 21
PO^O» - E^^AE
Skevou Zervou 2'7
GR - RHODOS
Hellas / Gréce
Tel.: (0241) 33.194
EAAAE
HELLAS
2r.09.82
J. van der VEEN III Voorzitter van de Neder-
landse Christelijke Boeren-
en Tuindersbond
(N.C.B.T.B.)
,'N.C.B.T.B."
Sweelinckstraat 30
NL - 2517 GD
's-GRAVENHACE
T.: (070) 46.97.58
Telex:33391
NEDER.
LAND
17.06.81
Gabriel VENTEJOL III Président du Conseil Eco-
nomique et Social frangais
(*)
Palais d'Iéna
l, Av. d'Iéna
F - 75715 PARIS CEDEX 16
Tel.: (l) 723.72.34
FRANCE Gr. II
du
15.09.69
au
01.01.75
(*) cr.
III
15.02.75
Enrico VERCELLINO II Membro dell'Ufficio Inter-
nazionale della Confedera-
zione generale del lavoro(c.G.r.L.);
Esperto problemi di emi-
grazione;
Pubblicista
"C.G. I.L." (Uff. lnternazionale)
Corso d'ltalia, 25
r - 00198 RoMA
T.: (6) 847.61(6) s26.3s.21
Telegr. : CONFLAVORO (Roma)
ITALIA 21.09.82
Roland WAGNER I Président de la Chambre
de Commerce et d'Indus-
trie de Strasbourg et du
Bas-Rhin;
Président de la Commis-
sion des affaires européen-
nes de I'Assemblée perma-
nente des Chambres de
Commerce et d'Industrie
l. 10, Place Gutenberg
F-6708I STRASBOURG
CEDEX
T.: (88) 32.12.55
Telex: 870068
2. 45, Avenue d'Iéna
F. 75016 PARIS
FRANCE 19.09.78
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Frau Maria WEBER II Ehemalige stellvertretende
Vorsitzende des Deutschen
Gewerkschaftsbundes
(DGB)
Hauerstrasse, 22
D . 43OO ESSEN .
ALTEN ESSEN
T.: (0201) 32.09.23 (Priv.)
DEUTSCH.
LAND
25.04.58
Dr.
Hans-Jùrgen WICK
I Generalsekretàr des Deut-
schen Raiffeisenverbandes
e.V.
"Deutscher Raiffeisenverband"
Adenauerallee 127
Postfach 3041
D - 53OO BONN
T.: (0228) 10.62.06 (Bùro)
(0228) 2t.23.33 (Priv.)
Telex: 886830
DEUTSCH.
LAND
23.08.70
Mrs.
Alma WILLIAMS,
MBE
III President of National Fede-
ration of Consumer Groups;
Vice-President of Consu-
mers' Association (U.K.);
Permanent representative to
UNESCO of the Interna-
tional Organisation of
Consumers
12, Ridge Lane
UK - WATFORD (HERTS)
WDI 3TD
T.: (Watford) 29.012 (priv.)
Telex:918197
(Consumers' Assoc.)
UNITED
KINGDOM
2t.09.82
Ir. J. de WIT I Oud-voorzitter Nederlands
Christelijk Werkgeversver-
bond; (NCW)
Adviseur van Werkgevers-
organisaties;
Commisssaris van Vennoot-
schappen
Zavelstraat, 17
Kleine Brogel
B - 3570 PEER (Belgie)
T.: (011) 73.73.15
NEDER-
LAND
21.09.82
Joseph YVERNEAU III Membre du Bureau de la
Fédération Nationale des
Syndicats d'Exploitants
Agricoles (F.N.S.E.A.);
President de la Fédération
départementale des Syndi-
cats d'Exploitants Agricoles(F.D.S.E.A.) 
- 
départe-
ment de la Marne (51)
Humbauville
F - 51320 SOMPUIS
T.: (26) 41.41.84 (privé)
FRANCE 17.05.66
au
29.03.69
et
21.09.82
Maurice ZINKIN,
o.B.E.
I Consultant; Member of the
Europe and Overseas Com-
mittees 
- 
Confederation of
British Industries
6, Kensington Court Gardens
Kensington Court Place
uK - LONDON W8 5QE
T.: (01) 937.18.39 (priv.)
UNITED
KINGDOM
19.09.78
Avv.
Cian Carlo ZOLI
III Avvocato, ex-Sindaco di
Firenze;
Vicepresidente della Sezione
italiana e membro del ,,Bu-
reau" europeo del Consiglio
dei Comuni e delle Regioni
d'Europa (CCRE)
Via
I.
T.:
Fra' Bartolomeo, 48
50I32 FIRENZE
(55) 21.14.01 (uff.)
55.66.68 (priv.)
ITALIA 24.04.58
al
16.05.70
e
19.09.78
Démissionnaires : 4 membres
Henry B.
BORDES.PAGES
Jean BORNARD
Pierre EELSEN
Jeannot SCHNEIDER
Fin de mendat : I membre
Alois PFEIFFER
II
II
I
II
II
FRANCE
FRANCE
FRANCE
LUXEM.
BOURG
DEUTSCH-
LAND
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De europeiske Fellesskabers OKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS der Europiiischen Gemeinschaften
OIKONOMIKH KAI KOINONIKH EIITPOIIH tov Euporotr«bv Kotvonitorv
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE of the European Communities
COMITE ÉCONOUIqUE ET SOCIAL des Communautés européennes
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE delle Comunità Europee
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE van de Europese Gemeenschappen
AFDELINGERNES SAMMENS,'trTNING
(efter gruppe og nationalitet)
(Anden toàrsperiode i syvende 4-àrige mandatperiode) (1984 - 1986)
ZUSAMMENSETZUNG DER FACHGRUPPEN
(nach Gruppen und Staatsangehòrigkeit)
(Zweite Hàlfte der siebten Mandatsperiode) (1984 - 1986)
EYN@E»H T§IN TMHMAT(IN
(rotd opdòo Kol EeuK6tqto)
(Aeurépo òÉrio rnq éPòopnq rtrpottoÉq nepr6òou) (1984 - 1986)
COMPOSITION OF THE SECTIONS
(by Group and nationality)
(Second two years of the seventh four-year period) (1984 - 1986)
COMPOSITION DES SECTIONS
(par groupe et nationalité)
(beuiiemè période biennale du septième exercice quadriennal) (1984 - 1986)
COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI
(per gruppo e nazionalità)
(Secoiaò periodo biennale del settimo esercizio quadriennale) (1984 - 1986)
SAMENSTELLING VAN DE AFDE,LINGE,N
(per groep en nationaliteit)
(Tweéde iijavat van de zevende mandaatsperiode) (1984 - 1986)
3 l-3-1985
3l

AGR
LANDBRUGSAFDELINGEN
FACHGRUPPE LANDWIRTSCHAFT
TMHMA IEOPIIAX
SECTION FOR AGRICULTURE
SECTION DE L'AGRICULTURE
SEZIONE AGRICOLTURA
AFDELING VOOR DE LANDBOUW
Max. : 54
Groupe I
ARBEJDSCIVERNE
ARBEITGEBER
EPTOAOTE»
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKGEVERS
Groupe il
ARBEJDSTAGERNE
ARBEITNEHMER
EPTAZOMENOI
WORKERS
TRAVAILLEURS
LAVORATORI
WERKNEMERS
Groupe III
ANDRE /NIERESSER
V E RSC H I E DENE INTERESSEN
A I A@OPE» A PA»THPIOTHTE»
VARIOUS INTERESTS
ACTIVITES DIVERSES
ATTIVITÀ DIVERSE
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
B DE BIEVRE DE GRAVE DE TAVERNIER
RAMAEKERS
4
DK BREITENSTEIN MOLS SORENSEN GREDAL
HOVGAARD JAKOBSEN
4
D SCHNIEDERS (i*)
STAHLMANN
WICK
FLUM
LOJEWSKI(**)
JASCHICK 6
EA
CR
APAKOE
(DRACOS)
NTAIHE
(DASSIS)
MNAZIANA»
(BAZIANAS)
XAAIOPH»
(CHALIORIS) (B)
4
F CEYRAC ROUZIER BARSALOU
de CAFFARELLI
LAUGA(*)
VASSEUR
YVERNEAU
7
IRL HANNON MURPHY CASHMAN
KELLY
4
I MASPRONE
PACGI (B)
AMATO (B)
CAYAZZUTI
DELLA CROCE
EMO CAPODILISTA
MORSELLI
OGNIBENE
RAINERO
9
L BERNS I
N NOORDWAL ETTY
PRONK
HILKENS
van der VEEN
5
UK POETON
TAMLIN
ZINKIN (B)
BODDY (B)
MILNE
QUIGLEY
STORIE.PUGH
STRAUSS
WILLIAMS (B)
9
l4 t4 25 53
(r) nr*ucrr : M. Louis LAUGA('l) Stcllvcrtretcnde vorsitzcndc
(B) Mcmbra du Bureau dc la scction
3r-3-1985
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ECOFIN
AFDELINGEN FOR OKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER
FACHGRUPPE WIRTSCHAFTS. UND FINANZFRAGEN
TMHMA OIKONOMIKON KAI AHMOEIONOMIKQN YIIO@EEEQN
SECTION FOR ECONOMIC AND FINANCIAL QUESTIONS
SECTION DES AFFAIRES ECoNoMIQUES ET FINANcIÈnns
SEZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
AFDELING YOOR ECONOMISCHE EN FINANcIÉTn vRAAGSTUKKEN
Max. : 60
Groupe I
ARBEJDSGIVERNE
ARBEITCEBER
EPTOAOTE»
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKGEVERS
Groupe II
ARBEJDSTAGERNE
ARBEITNEHMER
EP.AZOMENOI
WORKERS
TRAVAILLEURS
LAVORATORI
WERKNEMERS
Groupe ilI
ANDRE INIERESSER
V E R SC H I E DENE INTERESSEN
AIAOOPEE A PA»THP IOTHTEE
VARIOUS INTERESTS
ACTIVITES DIVERSES
ATTIVITA DIVERSE
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
B DE BTEVRE (B)
VAN DER MENSBRUGCHE
COLLE
HOUTHUYS
VANDEN BROUCKE
MARGOT (B) 6
DK BREITENSTEIN
STORM HANSEN
Preben NIELSEN HOVGAARD JAKOBSEN
Marichen NIELSEN
5
D BROICHER
CAMMANN
STARATZKE (**)
CREMER (B)
..........(')
KÙBLER
PLANK
7
EA
GR
PAYTOIIOYAOE
(RAFTOPOULOS)
MtIAZIANAE
(BAZTANAS)
XAAIOPHE
(CHALIORIS)
^AroY^AE 
(B)
(DASSOULAS)
4
F PELLETIER BONETY
:\t
ROUZIER (r*)
BURNEL
MARVIER(*)
VASSEUR
VENTEJOL
YVERNEAU
9
IRL KENNA (B) MURPHY CASHMAN 3
I ARENA
BAGLIANO
PAGCI
BERETTA
DELLA CROCE
DRAGO (B)
MASUCCI
EMO CAPODILISTA
MORSELLI
OGNIBENE
l0
L HEMMER SCHOEPGES BERNS 3
N FORTUYN
de WIT
van GREUNSVEN GORIS 4
UK LAW
SWIFT
HAMMOND
JARVIS
MILNE
SMITH A. R
ELKAN 7
t7 2l 20 58
(r) fresucnr : M. Jcan MARVIER(") Stellverl.retende Vorsitzende 
- 
Vice-présidcnt
(B) Membres du Burcau dc la section
= ) membrc démissionnaire
(BORDES-PAGES, gr. II / F)
(") fin dc mandat
(PFEIFFER, s. tt / D) 3l-3-1985
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ENER
AFDELINGEN FOR ENERGI OG NUKLEARE ANLIGGENDER
FACHGRUPPE ENERGIE UND ATOMFRAGEN
TMHMA ENEPIEIAE KAI TIYPHNIKON @EMATQN
SECTION FOR ENERGY AND NUCLEAR QUESTIONS
SECTION DE L'ENERGIE ET DES AFFAIRES NUCLEAIRES
SEZIONE ENERGIA E QUESTIONI NUCLEARI
AFDELING VOOR ENERGIE EN NUCLEAIRE VRAAGSTUKKEN
Max. : 39
(*) Prcsidente : Dott. Aldo ROMOLI =) membre démissionnatrc(.') Stellvertretende Vorsitzende - Vice-voorzitter (BORDES-PAGES, gr. II / F)
(B) Membres du Bureau de la section
Groupe I
ARBEJDSCIVERNE
ARBEITCEBER
EPTOAOTE»
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKGEVERS
Groupe
ARBE]DSTAGERNE
ARBEITNEHMER
EPTAZOMENOI
WORKERS
TRAVAILLEURS
LAVORATORI
WERKNEMERS
Groupe ilI
ANDRE INTERESSER
V E R SC H I E DENE INTERESSEN
A IAOOP E» A PA»THP IOTHTE»
VARIOUS INIERESTS
ACTIVITES DIYERSES
ATTIVITA DIVERSE
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
B DELOURME DE TAVERNIER
MARGOT
3
DK Preben NIELSEN (B) I
D BINNENBRUCK
LÒW
FLUM von der DECKEN (**)
JASCHICK 5
EA
GR
PAYTOIIOYAO»
(RAFTOPOULOS)
MNAZIANAI
(BAZIANAS)
XAAIOPHX
(cHALTORTS)
3
F CEYRAC
QUERLEUX
\
.......... 
-,
DUNET
BRASSIER (B) 5
IRL HANNON CARROLL
CURLIS (B)
ROSETNGRAVE (B) 4
I ROMOLI (*) BERETTA
DRAGO
VERCELLINO
BRIGANTI
RANGONI.MACHIAVELLI
6
L
N FORTUYN (B) SPIJKERS (*i) BOS 3
UK CAMPBELL
de NORMANN (B)
HAMMOND
SMITH. L.J.
ELKAN 5
9 t4 l2 35
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il
ENV
AFDELINGEN FOR MILJOBESKYTTELSE, SUNDHEDSV,OSEN OG FORBRUG
FACHGRUPPE UMWELTSCHUTZ, GESUNDHEITSWESEN UND YERBRAUCH
TMHMA IIEPIBAAAONTOT, AHMOEIAE YIEIAE KAI KATANAAOEHE
SECTION for PROTECTION of the ENYIRONMENT, PUBLIC HEALTH and CONSUMER AFFAIRES
SECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA CONSOMMATION
SEZIONE ECOLOGIA, SALUTE PUBBLICA E CONSUMO
AFDELING YOOR MILIEU, VOLKSGEZONDHEID EN CONSUMPTIE
Max. : 54
Groupe I
ARBEJDSGIVERNE
ARBEITCEBER
EPTOAOTE»
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKGEVERS
Groupe
ARBEJDSTAGERNE
ARBEITNEHMER
EPTAZOMENOI
WORKERS
TRAVAILLEURS
LAVORATORI
WERKNEMERS
Groupe
ANDRE INTERESSER
V E RSC H I E DENE INTERESSEN
A I AOOPE» A PAE,THP IOTHTE»
VARIOUS INIERESTS
ACTIVITES DIYERSES
ATTIVITÀ DIVERSE
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
B VAN DER MENSBRUGGHE
VAN MELCKENBEKE (B)
DE GRAYE (**)
VANDEN BROUCKE
RAMAEKERS 5
DK ANTONSEN (**) Preben NIELSEN GREDAL 3
D LÒW
SCHNIEDERS
ENGELEN-KEFER
WEBER
von der DECKEN
HEUSER(*)
JASCHICK
KÒLBLE
STROBEL 9
EA
GR
APAKO'
(DRACOS)
XATZHBAEIAEIOY
(HADJIVASSILIOU)
KIT»IOI
(KITSIOS)
BAEIAAPAE
(VASSILARAS)
4
F BONETY BRASSIER
LAUGA
MONIER
4
IRL HANNON
KENNA
MURPHY (B) ROSEINGRAVE 4
I ROMOLI d'ELIA
MERAVIGLIA
VERCELLINO
RANCONI.MACHIAVELLI (B)
ZOLI
6
L HEMMER GLESENER
-\
MULLER 4
N ETTY (B) HILKENS 2
UK de NORMANN (B)
TAMLIN
ZINKIN
BODDY
JENKINS
MADDOCKS
ROYCROFT
SHARP
STORIE-PUGH (B)
WILLIAMS
t0
l3 l8 20 5l
(+) nruacnr : Dr. med. Hedda HEUSER(") Nestformand 
- 
Vice-présidcnt
(B) Mcmbres du Bureau de la section
mcmbres démisslonnaires
=) (SCHNEIDER, gr.ll / L)
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EXT
AFDELINGEN FOR FORBINDELSER MED TREDJELANDE
FACHGRUPPE AUSSENBEZIEHUNGEN
TMHMA EEQTEPIKQN EXEEEQN
SECTION FOR EXTERNAL RELATIONS
SECTION DES RELATIONS EXTÉRIEURES
SEZIONE RELAZIONI ESTERNE
AFDELING VOOR EXTERNE BETREKKINGEN
Max. : 60
Groupe I
ARBEJDSGIVERNE
ARBEITGEBER
EPTOAOTE»
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKCEVERS
Groupe il
ARBEJDSTAGERNE
ARBEITNEHMER
EPfAZOMENOI
WORKERS
TRAVAILLEURS
LAVORATORI
WERKNEMERS
Groupe III
ANDRE INIERESSER
V E R S C H I E D ENE /NTERESSEN
A I AOOP E» A PA»THP IOTHTE»
VARIOUS INTERESTS
ACTIVITES DIYERSES
ATTIVITA DIVERSE
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
B VAN DER MENSBRUGGHE DE TAVERNIER
MARGOT
J
DK BREITENSTEIN (B)
STORM HANSEN
MOLS SORENSEN HOVGAARD JAKOBSEN 4
D CAMMANN
STAHLMAAN
STARATZKE (B)
WICK
CREMER
NIERHAUS
(')
PLANK
STROBEL 9
EA
GR
MNPEAHMA
(BREDIMA)
XATZHBAEIAEIOY
(HADJIVASSILIOU)
PAYTOIIOYAO»
(RAFTOPOULOS)
KAMIZOAA»
(KAMIZOLAS)
4
F =)
PELLETIER
WAGNER
=:)
\
DUNET
MOURGUES
SOULAT (B)
de CAFFARELLI (B)
LAUCA
l0
IRL KENNA CURLIS(**) ROSEINCRAVE 3
I ARENA
ROMOLI
CAVAZZUTI
DRAGO
VERCELLINO
BRIGANTI (**)
GERMOZZI
RAINERO (B)
ZOLI
9
L HEMMER BERNS 2
N FORTUYN
de WIT
van GREUNSVEN
RENS (B)van
BOS
van der VEEN
6
UK SWIFT
ZINXIN (*)
JENKINS
SMITH A. R.
ELKAN
STRAUSS
WILLIAMS
7
l9 l9 l9 57
(+) Ctetrmen : Maurice ZINKIN =) membres démissionnaires
(..) vicc-Chairman 
- 
vicepresidente =) EELSEN, gr. I/F
(B) Mcmbrcs du Bureau de la scction = =) BORDES-PAGES, gr. IllF
= = =) BORNARD, gr.lllF(') fin de mandat
3l-3-lgg5 
(PFETFFER gr' rr / D)
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IND
ATDELINGEN FOR INDUSTRI, HANDEL, HÀNDVARK OG TJENESTEYDELSER
FACHGRUPPE INDUSTRIE, HANDEL, HANDWERK UND DIENSTLEISTUNGEN
TMHMA BIOMHXANIAI, EMTIOPIOY, BIOTEXNIAE KAI YTIHPEEIQN
SECTION FOR INDUSTRY, COMMERCE, CRAFTS AND SERVICES
SECTION DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES SERVICES
SEZIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO E SERVIZI
AFDELING VOOR INDUSTRIE, HANDEL, AMBACHT EN DIENSTVERLENING
Max. : 60
Groupe I
ARBEJDSCIVERNE
ARBEITGEBER
EPTOAOTE»
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKGEVERS
Groupe
ARBEJDSTAGERNE
ARBEITNEHMER
EPTAZOMENOI
WORKERS
TRAVAILLEURS
LAVORATORI
WERKNEMERS
Groupe III
ANDRE INTERESSER
V E RSC H I E D ENE INTERESSEN
A I A@OP E» APA»THP IOTHTE»
VARIOUS INIERESTS
ACTIVITES DIVERSES
ATTIVITA DIVERSE
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
B DE BIEVRE
VAN MELCKENBEKE
DE BRUYN
RAMAEKERS
4
DK BREITENSTEIN
STORM HANSEN
Bent NIELSEN GREDAL 4
D BROICHER
STAHLMANN
STARATZKE
FLUM(**)
NIERHAUS
BERGER
KÙBLER
STROBEL 8
EA
GR ^PAKOE 
(B)
(DRACOS)
rnAxot
(SPACHOS)
BAEIAAPAE
(VASSILARAS)
AAEOYAAI
(DASSOULAS)
4
F \
PELLETIER
MOURGUES
SOULAT
TIXIER
BERNASCONI
MARVIER
7
IRL HANNON
PEARSON
CARROL (B) J
I ARENA (B)
BAGLIANO
MASPRONE
REGALDO
d,ELIA
KIRSCHEN
MASUCCI
MERAVICLIA
GERMOZZI (**) 9
L HEMMER GLESENER
::ì
,
MULLER (B) 4
N NOORDWAL
de WIT(*)
PRONK
van RENS
SPIJKERS (B)
GORIS
HILKENS (B)
7
UK LAW
de NORMANN
POETON
SWIFT
JARVIS
SMITH A. R.
SMITH L. J.
QUICLEY
SCHWARZ
SHARP
l0
24 l9 t7 60
(+) Yoorzitaer : J. de wIT membres démissronnaires
(r.) Stellvertretcnde Vorsitzende 
- 
Vrcepresidenre 
= ) (EELSEN, er. I / F)(B) Membres du Bureau de la section = =) (SCHNEIDER, gr. ll / L)
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REG
AFDELINGEN FOR REGIONALUDVIKLING
FACHGRUPPE REGIONALE ENTWICKLUNG
TMHMA TIEPIOEPEIAKHE ANATITYEHE
SECTION FOR REGIONAL DEVELOPMENT
SECTION DU DEVELOPPEMENT REGIONAL
SEZIONE SVILUPPO REGIONALE
AFDELING VOOR REGIONALE ONTWIKKELING
Max. : 45
Groupe I
ARBEJDSGIVERNE
ARBEITGEBER
EPTOAOTE»
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKGEVERS
Groupe
ARBEJDSTACERNE
ARBEITNEHMER
EPTAZOMENOI
WORKERS
TRAVAILLEURS
LAVORATORI
WERKNEMERS
Groupe ilI
ANDRE INIERESSER
V E R SC H I E DENE INTERESSEN
A IAAOP E» A PA»THPIOTHTE»
VARIOUS INTERESTS
ACTIVITES DIVERSES
ATTIVITA DIVERSE
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
B VAN MELCKENBEKE DELOURME
HOUTHUYS
3
DK Bent NIELSEN I
D BROICHER (B)
CAMMANN
SCHNIEDERS
ENGELEN-KEFER
LOJEIWSKI
KÙBLER 6
EA
GR
NTAEHE(*)
(DASSIS)
KITEIOE
(KITSIOS)
AAIOYAAI
(DASSOULAS)
KAMIZOAAE
(KAMIZOLAS)
BATIAAPAE (B)
(vASSTLARAS)
5
F WAGNER (B) -\t
TIXIER
de CAFFARELLI
VASSEUR
VENTEJOL
YVERNEAU
7
IRL PEARSON(**) CURLIS (B) KELLY 3
I RECALDO AMATO
CAYAZZUTI
DELLA CROCE
BRIGANTI
CERMOZZI
OGNIBENE (B)
zoLt
8
L SCHOEPGES I
N SPIJKERS I
UK CAMPBELL
FULLER
BODDY
MILNE (B)
QUIGLEY
SCHWARZ
SHARP
ROyCROFT(+r)
8
9 l7 t7 43
(+) frAOcnr 
- 
nÉc6pog : M. Gmrgc DASSIS = ) mcmbrc démi§sionmirc
(..) Vice{hairmen (BORNARD, gr. II / F)
(B) Membres du Burcau de la sction
3 l-3-19E5
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SOC
AFDELINGEN FOR SOCIALE ANLIGGENDER
FACHGRUPPE SOZIALFRAGEN
TMHMA KOINQNIKQN YTIOOEEEQN
SECTION FOR SOCIAL QUESTIONS
SECTION DES AFFAIRES SOCIALES
SEZIONE DEGLI AFFARI SOCIALI
AFDELING VOOR SOCIALE VRAAGSTUKKEN
Max. : 60
Groupe I
ARBEJDSCIVERNE
ARBEITGEBER
EPTOAOTE»
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKGEVERS
Groupe
ARBEJDSTAGERNE
ARBEITNEHMER
EPTAZOMENOI
WORKERS
TRAVAILLEURS
LAVORATORI
}À/ERKNEMERS
Groupe
ANDRE /NIERESSER
V E RSC H I E D ENE INTERESSEN
A I AOOPE» A PA»THP IOTHTE»
VARIOUS INIERESTS
ACTIVITES D/YERSES
ATTIVITA DIVERSE
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
B VAN MELCKENBEKE COLLE
HOUTHUYS (B)
VANDEN BROUCKE
DE BRUYN 5
DK ANTONSEN Bent NIELSEN Marichen NIELSEN(**) 3
D BINNENBRUCK
LÒW (**)
ENGELEN-KEFER
NIERHAUS
WEBER (B)
BERGER
HEUSER
'1
EA
GR
MNPEAHMA
(BREDTMA)
ENAXOE
(SPACHOS)
NTAEHE
(DASSIS)
3
F CEYRAC
QUERLEUX
=)
DUNET
MOURGUES
SOULAT
BERNASCONI
BRASSIER
BURNEL (B)
MARVIER
MONIER
ll
IRL PEARSON (B) CARROL KELLY
ROSEINGRAVE
4
I BAGLIANO (B)
PAGGI
REGALDO
AMATO
BERETTA
d'ELIA
KIRSCHEN(*)
RAINERO
RANGONI.MACHIAVELLI
9
L HEMMER GLESENER
SCHOEPGES
MULLER 4
N NOORDIWAL ETTY GORIS 3
UK FULLER
POETON
TAMLIN
JARVIS
MADDOCKS
ROYCROFT (B)
SCHWARZ
STRAUSS
8
t7 22 l8 51
(*) Prcsiaente : M. Enrico KIRSCHEN membre démrssronnaire(") Stellvertretende vorsirzende 
- 
Nastformand = ) (BORNARD, gr. ll / F)(B) Membres du Bureau de la section
N
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AFDELINGEN FOR TRANSPORT OG KOMMUNIKATION
FACHGRUPPE VERKEHR UND KOMMUNIKATIONSMITTEL
TMHMA METAOOPON KAI ETIIKOINQNIQN
SECTION FOR TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
SECTION DES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
SEZIONE TRASPORTI E COMUNICAZIONI
AFDELING VOOR VERVOER. EN COMMUNICATIEWEZEN
Max. : 45
(*) Présioenr : M. Alfred DELoURME membres démrsstonnatres
(") Vrce-charrman 
- 
Stellvertretende vorsitzende =) (EELSEN' gr. | / F)
(B) Membres du Bureau de la sectron = =) (SCHNETDER' gr. ll / L)
Groupe I
ARBEJDSGIVERNE
ARBEITGEBER
EPTOAOTE»
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKGEVERS
Groupe
ARBEJDSTAGERNE
ARBEITNEHMER
EPTAZOMENOI
WORKERS
TRAVAILLEURS
LAVORATORI
WERKNEMERS
Groupe
ANDRE INIERESSER
V E RSC H I E DENE /NTERESSEN
A IAOOPE» A P A»THP IOTHTE »
VARIOUS /NTERESIS
ACTIVITES DlYERSES
ATTIVITA DIVERSF
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
B VAN DER MENSBRUGCHE COLLE
DE GRAVE
DELOURME(*)
4
DK ANTONSEN MOLS SORENSEN (B) Marichen NIELSEN 3
D BINNENBRUCK
WICK
CREMER
WEBER
BERGER
von der DECKEN
PLANK(**) '7
EA
GR
MNPEAHMA (B)
(BREDIMA)
XATZHBAIIAEIOY
(HADJIVASSILIOU)
KAMIZOAAI,
(KAMIZOLAS)
3
F \
QUERLEUX
BONETY
ROUZIER
TIXIER
BURNEL 6
IRL KENNA(**) CARROL 2
I MASPRONE KIRSCHEN
MASUCCI
MERAVIGLIA
EMO CAPODILISTA
MORSELLI (B)
6
L (B) =:) I
N FORTUYN (B) PRONK
VAN RENS
BOS (B) 4
UK CAMPBELL
FULLER
LAW
HAMMOND
MADDOCKS
SMITH L. J.
STORIE-PUGH '7
l3 20 l0 43
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De europeiske Fzellesskabers OKONOMISKE OC SOCIALE UDVALG
wIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS der Europaischen Gemeinschaften
OIKONOMIKH KAI KOINONIKH EIIITPOIH tcov Eupornoixrirv Korvotrltorv
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE of the European Communities
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL des Communautés européennes
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE delle Comunità Europee
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE van de Europese Gemeenschappen
GRUPPER 
- 
GRUPPEN 
- 
OMAAEE 
- 
GROUPS 
-
GROUPES 
- 
GRUPPI 
- 
GROEPEN
GROUPE I Arbejdsgiverne 
- 
Arbeitgeber 
- 
Epyo66teq 
- 
Employers 
- 
Employeurs 
- 
Datori di
lavoro 
- 
Werkgevers
GROUPE II Arbejdstagerne 
- 
Arbeitnehmer 
- 
Epyo(6pevor 
- 
Workers 
- 
Travailleurs 
-Lavoratori 
- 
Werknemers
GROUPE III Andre interesser 
- 
Verschiedene Interessen 
- 
Auirpopeq Apcotr1ptdrlrtq 
- 
Various
Interests 
- 
Activités diverses 
- 
Attività diverse 
- 
Diverse Werkzaamheden
(1e82 - 1e86)
3 I -3- r985
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GR. I 
- 
ARBE.IDSGIVERNE
ARBEITGEBER
EPIOAOTEE
EMPLOYERS
EMPLOYEURS
DATORI DI LAVORO
WERKGEVERS
MM. ANTONSEN
ARENA
BACLIANO
BINNENBRUCK
M.. BREDIMA
MM. BREITENSTEIN
BROICHER
CAMMANN
CAMPBELL
CEYRAC
DE BIEVRE
DRACOS
FORTUYN
FULLER
HANNON
HEMMER
KENNA
LAW
LÒW
MASPRONE, Vice-Président
(.) M. NOORDWAL
est Vice-Président du Comite économique et Soctal
Vice-voorzrtter van het Comité (1984-1986)
MM. NOORDWAL (") 
- 
N
de NORMANN 
- 
UK
PAGCI 
- 
I
PEARSON 
- 
Irl
PELLETIER 
- 
F
POETON 
- 
UK
QUERLEUX 
- 
F
REGALDO 
- 
I
ROMOLI 
- 
I
SCHNIEDERS 
- 
D
SPACHOS 
- 
GR
STAHLMANN 
- 
D
STARATZKE, Président 
- 
D
STORM HANSEN 
- 
Da
SWIFT 
- 
UK
TAMLIN 
- 
UK
VAN DER MENSBRUGGHE 
- 
B
VAN MELCKENBEKE 
- 
B
WAGNER 
- 
F
WICK 
- 
D
deWIT 
-N
ZINKIN, Vice-Président 
- 
UK
=)
-Da
-I
-I
-D
-GR
-Da
-D
-D
-UK
-F
-B
-GR
-F
-N
-UK
- 
Irl
-L
- 
Irl
-UK
-D
-I
(43 membres)
membre démissionarre
M. EELSEN - F
3l-3-r985
=)
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GR. II 
- 
ARBE.IDSTAGERNE
ARBEITNEHMER
EPfAZOMENOI
WORKERS
TRAVAILLEURS
LAYORATORI
WERKNEMERS
MM. AMATO
BERETTA
BODDY
BONETY,Vice-Président
-I
-I
_UK
_F
_F
-F
- 
Irl
-t
_B
-D
- 
lrl
_GR
_B
_I
-I
_B
-I
_F
-D
_N
_D
_L
-N
_GR
_UK
-B
-UK
_UK
MM. KIRSCHEN
KITSIOS
LOJEWSKI
Ms. MADDOCKS
MM. MASUCCI
MERAVICLIA
MILNE
MOLS SORENSEN
MOURGUES
MUHR (")
MURPHY (+)
NIELSEN Bent
NIELSEN Preben
NIERHAUS
= =)
PRONK
RAFTOPOULOS
van RENS
ROUZIER
=)
SCHOEPCES
SMITH A.R.
SMITH L.J.
souLAT (+)
SPIJKERS
TIXIER
VANDEN BROUCKE
VERCELLINO, Vice Président
M.'' WEBER
= ) membres démissionaires :
M. BORDES.PAGES - F
M. BORNARD. F
M. SCHNEIDER - L
= = ) fin de mandar
PFEIFFFER - D
-I
-GR
-D
-UK
_I
_I
-UK
-Da
-F
-D
- 
Irl
-Da
-Da
_D
_D
-N
_GR
_N
-F
-L
_L
-UK
_UK
_F
_N
_F
-B
-I
_D
(57 membres)
=)
=)
M,'"
MM.
CARROLL
cAYAZZUTT (*)
COLLE
CREMER
CURLIS
DASSIS
DE GRAVE
d'ELIA
DELLA CROCE
DELOURME (*)
DRAGO
DUNET
ENGELEN-KEFER
ETTY
FLUM
GLESENER
van GREUN§VEN,Président
HADJIVASSILIOU (I)
HAMMOND
HOUTHUYS
JARVIS
JENKINS (+)
(.) M. MUHR
est Présrdent du Comité économique et Social
Pràsident des Wirtschafts und Sozialausschusses
(1984 - l9E6)
(') Membre du Bureau du Groupe
3l-3-1985
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GR. III- ANDRE INTERESSER
VERSCHIEDENE INTERESSEN
ÀIAOOPEE ÀPAETHPIOTHTEE
VARIOUS INTERESTS
ACTIVITES DIVERSBS
ATTIVITÀ DIVERSE
DIVERSE WERKZAAMHEDEN
MM. BARSALOU
BAZIANAS
BERGER
BERNASCONI
BERNS
BOS
BRASSIER
BRIGANTI
BURNEL
de CAFFARELI
CASHMAN
CHALIORIS
DASSOULAS
DE BRUYN, Vice-Président
von der DECKEN
DE TAVERNIER
ELKAN
EMO CAPODILISTA (')
CERMOZZI
GORIS
M.. GREDAL
M." HEUSER
MM. HILKENS
HOVGAARD JAKOBSEN
JASCHICK
KAMIZOLAS
KELLY
KÒLBLE
-F
-CR
-D
-F
-L
-N
-F
-I
-F
-F
- 
Irl
-GR
-GR
-B
-D
-B
-UK
-I
-I
-N
-Da
-D
-N
-Da
-D
-cR
- 
Irl
-D
MM. KÙBLER
LAUGA
MARGOT
MARVIER
MONIER
MORSELLI, Vice-President
MULLER
M'" NIELSEN Marichen
MM. OGNIBENE
PLANK
M.. QUICKLEY
MM. RAINERO
RAMAEKERS
M.. RANGONI.MACHIAVELLI
MM. ROSEINGRAVE
ROYCROFT
SCHWARZ
Sir George SHARP
MM. STORIE.PUGH
SRAUSS
M" STROBEL, Président
MM. VASSEUR
VASSILARAS
van der VEEN
VENTEJOL
M,. WILLIAMS
MM. YVERNEAU
ZOLI
-D
-F
-B
-F
-F
-I
-L
-Da
-1
-D
-UK
-I
-B
-I
- 
Irl
-UK
-UK
-UK
-UK
-UK
-D
-F
-GR
-N
-F
-UK
_F
-I
(56 membres)
(.) M. EMO CAPODILISTA
est Vice-Président du Comité economique et Social
Vicepresidente del Comilato economico e sociale
(r9r4-r986)
3 I -3-1985
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De europaiske Fallesskabers OKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG
TWIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS der Europaischen Gemeinschaften
OIKONOMIKH KAI KOINONIKH EIITPOIH t<ov Euponotxciv Korvorrlr<ov
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE of the European Communities
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL des Communautés européennes
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE delle Comunità Europee
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE van de Europese Cemeenschappen
FORTEGNELSE
OVER DET OKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS MEDLEMMER
med oplysning om organisationsmressig baggrund
(opstillet efter nationalitet)
VERZEICHNIS
DER QUALIFIKATIONEN DER MITGLIEDER DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIAL-
AUSSCHUSSES in den einzelnen Sprachen der Gemeinschaft
(zusammengestellt nach StaatsangehÒrigkeit)
KATAAOIOE
TON MEAQN THE OTKONOMIKHE KAI KOINCINIKHI ETIITPONHI ME TI»
I^IOTHTEE TOYI orrq òrdeopeq yl.d)ootq rrllv Eunrrlnalrritv Korvotrltrrlv(Kotolripron r(0rd e0vrrc6rqro)
LIST
OF THE QUALIFICATIONS OF MEMBERS OF THE ECONOMIC ANS SOCIAL COM-
MITTEE in the various Community languages
(broken down by nationality)
REPERTOIRE
DES QUALIFICATIONS DES MEMBRES DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
dans les différentes langues de la Communauté européenne
(membres répartis par nationalité)
REPERTORIO
DELLE QUALIFICHE DEI MEMBRI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
nelle varie lingue della Comunità europea
(membri ripartiti per nazionalità)
LIJST
VAN DE HOEDANIGHEDEN VAN DE LEDEN VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL
COMITE in de verschillende talen van de Europese Gemeenschappen
(leden ingedeeld naar nationaliteit)
-156-
3 l -3-198s
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3 r. BELGTQUE - BELGIE (12)
Armand COLLE
DA
Formand for den belgrske
lrberale landsorganlsatron
(ACLVB/CGSLB)
EÉ
F'F
o
lr,
I
E!
trtF
lr,
ò.J
GRD
Vorsrtzender der Hauptzen-
trale der Lberalen Gererk-
schaften Belgrens
(ACLVB/CGSLB)
flpdeòpoq tqq fevrrrlq Iu-
voUoonovòios tov OL),c)"e u
OÉpov Euvòrrtirov tou Bc).-
yIou
(Centrale générale des svn-
dlcats lrbéraux de Belgrque)(ACLVB,/CGSLB)
Enioqpoq AreuOuvtrlq rqg
Opoonovòiog Be)"ytxtbv
Enrlerprloeov (FEB/VBO)
TÉog Ilp6eòpog tou
Kevrptxori Euppou)"iou tqg
Orrovop(og
Natronal Presrdent of the
Ceneral Confederatron oI
Lrberal Tradc Unrons rn
Belgrum (ACLVB/CGSLB)
Présrdent natronal de la
Centrale genérale des syndr
cats lrbéraux de la Belgrque(ACLVB,/CGSLB)
Presrdente nazlonale della
Centrale der srndacatr ltberalr
del Belgro (ACLVB./CGSLB)
Natlonaal voorzltter der Al-
gemene Centrale der Lrbe-
rale Vakbonden van Belgte
(ACLVB,/CGSLB)
Clément DE BIÈVRE
Jacques DE BRUYN
Mrchel DE GRAVE
Alfred DELOURME
Trdl. drrekror for det belgrske
rndustnràd (FEB/VBO)
Trdlrgere formand for er-
hvervslrvets centrale ràd
Drrektor ehrenhalber berm
Belgrschen Unternehmensver-
band (FEB/VBO)
Ehemahger Vorsrtzender des
Zentralen Wlrtschaftsrates
Honorary Dlrector of the
Federatron oI Belgran lndustry
(FEB/VBO)
Former Charrman oI the Cen-
tral Councrl for Industry
Drrecteur honorarre de la
Féderatron des entreprrses bel-
ges (FEB/VBO)
Ancren presrdent du Conserl
cenral de l'économte
Drrettore onorario della Fede-
razrone delle tndustrre belghe
(FEB/VBO)
Crà Presrdente del Consrgho
centrale dell'economra
Ere-Dlrecteur van het Verbond
der Belgrsche Ondernemingen
(FEB/VBO)
Oud-Voorzrtter van de Cen-
trale Raad voor het
Bedrrjfsleven
Honorar generalkonsulent
for den belgiske bankfore-
nrng (ABB/BVB)
Ehrenamtlrcher Hauptbera-
ter ber der Verernrgung der
Belgrschen Banken (ABB/
BVB)
Erittpog yevtx6q oùpPot.
À.oq tou BeÀyLxo6 luvòÉopou
Tpone(drv (ABB/BVB)
Honorary General Consult-
Jnt. Assocratron ol Belgran
Banks (ABB,zBVB)
Conserller genéral honoratre
de I'As\ocratron belge des
banquei (ABB/tsVB)
Consrglrere generale onora-
no presso I'Assocrazrone bel-
ga delle banche (ABB,/BVB)
Ere-Algemeen Advrseur br.;
de Belgrsche Verenrgrng van
banken (ABB/BVB)
Konsulent i forskningsafde-
lingen i den belgiske kriste-
hge landsorganisatlon CSC/
ACV
Berater rn der Studrenabter
lung des Allgemernen Chrrst-
lrchen Gewerkscha[tsbunde\(csc/ACv)
XÉppouloq ornv t)trIptoiu
peLet6r, 11g lt,r,opoorov-
òicq Xptorrovrxrilv Epyotr-
xdrv OpTovriroerov tou Bc).-
ytou (CSC/ACV)
Advrser. Research Depart-
ment ol-the Bclgran Con-
federatron of Chrrstran Trade
Unrons (CSC/ACV)
Conserller au ser!rcc d'étude
de la Confédératron des syn-
drcat\ chrétren\ de Belgrquc
(csc)
Consighere presso il servtzto
studi della Confederazione
belga der sindacati cristiani(csc/ACv)
Advrseur verbonden aan de
studredrenst van het Belgrsch
Algemeen Chrrstelrlk Vak-
verbond (ACV)
Andre
DE TAVERNIER
Vicegeneralsekreter for den
belgiske Iandsorganisation
FGTB/ABVV
Okonomisk radgiver r de bel-
giske landboforeningers cen-
trale rad
Stellvertretender Generalse-
kretar des Allgemernen Bel-
grschen Gewerkschaftsbun-
des (FGTB/ABvV)
Wlrtschaftsberater berm Zen-
tralburo des Belgrschen
Bauernverbandes (Boeren-
bond)
Avon),qporrjq [-eur6q f pcp-
pctéaq t1g I-evLrrlq luvo-
prooror,òioq Epyuoiuq tou
Betryiou (FGTB/ABVV)
Otrovoprr6g oùpPoul"oq
oro xevrprxd ypogeio rqq
'Evooqg BÉÀyov feopytirv
( Boerenbond)
Deputl, General Secretary
of the Belgran (ìeneral Fe-
deratron o[ Labour (FCTB/
ABVV)
Economrc Advrser to the
Executrve ol the Belgran
I-armers'Unron (Bocren-
bond)
Secrétarre général adlornt de
la Fédératron générale du
travarl de Belgrque (FGTB/
ABVV)
Segretano generale aggrunto
della Federazrone generale
belga del lavoro (FGTB/
ABVV)
AdJ u nct-secreta rrs-generaal
van het Algemeen Belgrsch
Vakverbond (ABVV,/FGTB)
Conserller écònomrque au-
près du Bureau cenlral de
l'Unron des agrrculteurs bel-
ges (Boerenbond)
Présrdent de la Confédéra-
tron des \yndlcats chrétrens
de Belgrque (CSC/ACV)
Consrgltere economlco pres-
so I'ufficro dr presrdenza del-
l'Assocrazrone deglr agrrcol-
torr belgr ( Boerenbond)
Economrsch advrseur van het
Hoofdbestuur van de Bel-
grsche Boerenbond
Josef HOUTHUYS
Alfons MARGOT
Formand for den belgtske
kristelige landsorganisation
CSC/ACV
Vorsrtzender des Allgemer-
nen Chrrstlrchen Gewerk-
schaftsbundes (CSC/ACV)
tlp6eòpoq t11g Luvopoonov-
òiog rov XprorLovrxrbv Ep-
yorLrdrv Opyovdroeov rou
BeÀyiou (CSC/ACV)
Presrdent of the Belgran
Confederatron of Chrrstran
Trade Unrons (CSC/ACV)
Presrdente della Confedera-
zrone belga der slndacatr crF
stranr (CSC/ACV)
Voorzltter van het Algemeen
Chrrstelrlk Vakverbond van
Belgre (ACV,zCSC)
Ceneralsekretar for den kris-
tellge landsorganisatton for
sma og mellemstore virksom-
heder NCMV
Formand for de smà og meF
lemstore handelsvrrksomhe-
ders lnternationale organr-
satron FIPMEC
Generalsekretar des Natlo-
nalen Chrrsthchen Mlttel-
standsverbandes (NCMV/
UNCCM)l
Prasident der Internatrona-
len Verernrgung der Klern-
und Mlttelbetnebe des Han-
dels (FIPMEC),
Vrzeprasldent des Zentral-
rates fur Mrttelstand
Ievtx6q fpopporÉoq rqg
EOvrrriq Xprortcvtrr]q' Evo
o1q rov Meoo(«lv Tti[eov(NCMV 
- 
Natronaal Chns-
teh.;k M rddenstandsverbond)
flp6e6poq r1q, FIPMEC
(Are0vrlq Opoorovòlu Mr
xpopeociov Eproprrtirv Ert-
Isrpliotov)
Avrtrp6e8poq rou Av<ilto-
rou luppou).iou Meoclov
Td(eov
General Secretary of the
Natronal Chnstlan Unron of
the Self-Employed
(UNCCM/NCMV).
Presrdent of the Internatron-
al Small Busrness Federatlon
(FICMEC).
Vice-President of the High
Councrl for the Self-EmPloYed
Secrétarre général de I'Unron
natlonale chrétrenne des clas-
ses mo)ennes (NCMV 
-Natronaal Chrrstelrlk Mtd-
denstandsverbond ) ,
Présrdenr de la 
"Fédératlon
rnternatronale des petrtes et
moyennes entreprlses com-
mercrales" (FIPMEC),
Vrce-presrdent du Conserl
supérreur des classes moyennes
Segretarro generale della Na-
tronaal Chrrstehlk Mrdden-
standsverbond (Confedera-
zrone nazronale cntrana der
cetr medr) (NCMV),
Presrdente della .FIPMEC"
( Federazlone rnternazronale
delle prccole e medre rmprese
commercrall),
Vicepresidente del Constglto
superiore dei ceti medi
Algemeen secretans van het
Natronaal Chrrstehlk Mrd-
denstandsverbond (NCMV);
Voorzrtter,,FI PMEC" (ln-
ternatronale Federatie van
Klerne en Mrddelgrote Han-
delsondernem r ngen ),
Onder-voorzltter van de
Hoge Raad voor de Mrdden-
stand
Roger RAMAEKERS
André
VANDEN BROUCKE
Formand for [orbrugerrà-
det.
Generalsekretar for koope-
ratrvorganlsatronen FEBE-
COOP
Prasrdent des Rates fur den
Verbrauch.
Generalsekretar des Belgr-
schen Genosscnschaftsver-
bandes..FEBECOOP"
Ilp6còpo. rou lr,gpou),ior,
Katovri).roo11g, f evtr6;
[-papparéoq rlq Be).ytxriq
Opoonor,ò(a5 Irrverotpr-
olttbv 
"FEBECOOP"
Prcsrdent of the Consumcr
Councrl.
General Secretarl' ol the
Belgran Cooperatrvcs i-c'dc-
ratron (l-EBECOOP)
Présrdent du Conserl dc la
c()nsommatlÒn.
Secrclarre général de la Fé-
dératron be'lge des coopéra-
trves «l-tlB[1cooP.
Presrdente del constglro per
rl consumo.
Segretaflo generale della Fe-
derazrone belga delle coope-
ratrve 
"FEBECOOP.
Voorzltter l'an de Raad voor
het verbrurk;
Secretarrs-generaal van de
Federatre der Belgrsche coope-
ratieven (FEBECOOP)
Presidente della Federzione Voorzitter Algemeen Bel-
generale belga del lavoro grsch vakverbond(FGTB/ABVV) (FGTB/ABVVI
l'r'es
VAN DER
MENSBRUGGHE
Formand for den belgrske
landsorganrsatron
FGTB/ABVV
Konsulent for sclskabet
Bekacrt.
Professor ved det katolskc
unrversllet r l-culen
Vorsrtzender des Allgemer-
nen Belgrschen Gewerk-
schai tsbundes
(FGTB/ABVV)
flp6e6poq t1q fevrxqq
Opoorov6ioq Epyooioq
Beiyiou
(FGTB/ABVV)
Presrdent of the Belgran
General Confederatron of
Labour (FCTB/ABVV)
Président de la Fédératlon
générale du travarl de
Belgrque (f,c1'8,/ABVV)
llauptberater bc'r Bekaert
SA.
ausserordenthcher Professor
an der Kathohschen Unn'er-
sltat LoBen
fevrx6( !ùppor,)"o5 t15
.Belaert S A 
"'
' Erruxtog KuOrlyrlrr]g oto
Ku0o)"rxo flovenror]pto
rrlq AouBoiv
(ìencral r\dvrscr. Bckacrt
sA.
Prolessor I-\trJ()rdinar\ at
thc CathOlrc Unr\ehlt\' o.
[-oularn
Conserller général de
.Bckacrt S A ..
Professeur ertraordrnarre à
l'Unrr ersrté cathollquc de
Lour arn
Consulente generale presso
Bekaert S A .
Professore straordrnano al-
I'Unrversrtà cattolrca dr Lo-
vanlo
Algemeen Advlseur Bekaert
N.V.; Burtengewoon
Hoogleraar aan de Katho-
heke Unrversiteit Leuven
Jacques
VAN MELCKENBT:KT:
Lcdendc lonsulcnt r lands-
l'orbundct lor vrrksomheder
rndcn lìrr b1 ggerret
Hauptbcrater ber der Natro-
nalen Verernrgung der Bau-
§'lrtschaft
Kùpro5 I(,ppou).oq ot1r,
E0r'rxrl Iuvogoonor'òiu Ku-
tcoxct,tilv
C'hrcl Atlr rscr. NdtlonJl
[ìurlclrng l cdcratron
Conserller prrnopal à la Con-
iédératron natronale de la
construLtlon
Consrglrcrc prrncrpalc alla
Conl-eclerazrone nazronale
della costruzrone
Hoofdadvrseur brl de Na-
tronale Confederatle van het
Bouwbedrryf
n
TE
IrlF
o
e
lr,
I
È!t!Fo
la,
ò.J
s rr. DANMARK (9)
Poul ANTONSEN
Frnn BREITENSTEIN
Karen GREDAI-
DA
Drrektor,Bryggerrforenrngen Dlrektor, Danrscher
rerverband
EA-GR
Areu0uvrrlg,Aovrxrjg
'Evoonq, Zu0onortbv.
Direttore dell'Assocrazrone
danese der produttorr dl blrra
Drrecteur, Deense Verenigrng
van Brouwerr;en
Drrector of the Danlsh
wers'Assocratron
Economrcs degree (candrdat
polrtrque).
Head of Departmcnt (lntcr-
natronal AI'farrs) rn the Da-
nrsh Industrral Councrl
Drrecteur de ì'Association
danorse des Brassenes
Drpl6mé de scrences
économiques;
Chef de division au Conserl
danois de I'rndustrre (Affai-
res rnternationales)
Braue
-
U
z7
FX
\o
Bre
Kontorchef, cand. polrt. lndu-
striràdet, afdehngen for rnter-
natronale anhggender
Drplo mvolkswrrt.
Lerter der Abterlung Inter-
natronale Angelegenherten
des Danrschen Industnerates
flrulio orKovo[rKd)v (cand.
polit.)
flpotortipsvoq, rp{pcroq
oto Acvrx6 Iup0où),to
Btopqlovioq (Ate0veiq,
Yno0éoerg)
Dottore tn sclenze econo-
mrche.
Capo della sezrone affarr rn-
ternazronalr del Consrglro
lndustnale danese
hcon drs .
Afdehngshoofd brl de Indus-
tneraad (Afdelrng rnterna-
ironale aangelegenheden )
Cand.poht.'
Nastformand for
gerràdet
Dlplom volkswrrt,
Forbru- §lglll,sltretende Vorsrtzende
des Verbraucherrates, Da-
nemark
fltulio orxovoptxcilv (cand.
pohr.)
Avrtrp6eòpoq rou Euppou-
),(ou KoravoÀorci;v, Aovio
Economrcs degree (cand
pol ).
Vrce-Presrdent. Danrsh Ctln-
su mers'Councrl
Dipl6me de sciences
économiques;
Vlce-présldent du Conserl des
consommateurs, Danemark
Dottore tn sclenze econo-
mrche.
Vrcepresrdente del Consrglro
danese der consumaton
Econ. drs.;
Vrce-voorzitter van de
Deense Consumentenraad
Enk HOVGAARD
JAKOBSEN
Aidehngsche[, Landbrugsrà-
det, (handels - og markedspo-
Irtrk)
Fo rret n r ngs ud valgs med lem
r FTF, Styrmandsforenrn-
8en
Sekretar, Landsorganlsatlo-
nen r Danmark (LO)
Abtellungslerter berm Danr-
schen Landwrrtschaftsrat
(Abtellung fur Handels- und
EG-Fragen)
flpororripevoq rprl gurog
oro Aourd Iuppoùtrto I-eoq
Tiuq (eproprxri ro).rtrx{
xor rorvotrxo 0égoto)
Head of Department rn the
Danrsh Agncultural Councrl
( Drr rsron responsrble f'or
Tradc or EEC Matters)
Chef de drr rsron au Conse rl
danors de l'agrculture (polr-
tlque commercralc et du
marchc ChF )
Dlrettore della sezrone .Po-
lltrca commerclale e comu-
nltana» del Consrglro danese
del I'agrrcoltura
Afdehngshoofd br.1 de Raad
voor de Landbouw (Atde-
hng handelspolrtrek en EG-
vraagstu kken )
Mrtghed des Geschaftsfuh-
renden Vorstands des Ge-
mernsamen Rates der danr-
schen Beamten- und Ange-
stelltenorganrsatronen ( FTF)
Verband nautlscher Offizrere
MÉLo5 trlq Erre),eotrrrlg
Enrtponrjq tqq Opoonov-
òicg rov opyuvritoeov òovdlv
òlpooiov rut d),]"ov uno)"-
l1).ov (FTF) IùvEeopog
Aovrirv A(roporrxdrv rou
Eproptroù Nourrxoù
Member of the Erecutrve
Commrttee of the Danrsh
['ederatl()n ol' Cn'rl Serlants
and Salarred Emplolees'
Organlzatron\ (I.l't'-), Fede-
ràtl()n ()l' Merchant Nar'y'
O ffrcers
Membre du Comrté erécutrf
de la Confédératron des
organrsanons dc fonctron-
nalres eI employés danors(FTF), Fédératron des offi-
crers de marrne marchande
Mcmbro del c()mrlal() dtret-
trvo della I]TF (Confedera-
zronc delle organlzzazlonl
der lunzronan statalr e deglr
rmple gatr) i
Membro della licderazronc
deglr Ufl'rcralr della marrna
mer ca ntt le
Segretarro della Conlèdera-
zrone danese der srndacatr(Lo)
Verbondsbestuurder. hd van
het bestu ur van FTF: Deense
Verenrgrng van Stuurlreden
Sccretarrs van het Deense
Verbond van Vaklerenrgrn-
gcn (LO)
Sekretar berm Danlschen
Gewerkschaftsbund ( LO)
I-poppatécq orlv E0vrrri
Iuvogoonovòio Epyorrxtbv
Opyovdoeov rrlq Aavicq(LO)
Secrctar) ol thc Danrsh Na-
tronal Trade Unron Conlì-
deratron (LO)
Secrétarre auprès de la Con-
lédératron natlonale des syn-
drcats du Danemark (LO)
Bent NIELSEN
Manchen NIELSEN
Preben NIELSEN
KaJ
STORM HANSEN
Omsorgsko nsulent
Okonomrsk medarbe.;der r
Landsorganrsatlonen r Dan-
mark (LO)
Beraterrn fur Altersfursorge KotvrovLrrj treLroupy6q lrc
rnv rplrrì rìÀrKlo
Consultant on care l()r the
elderly
Conserllère socrale pour le
trorsrème àge
Consulente socrale per r
problemr della terza età
Advrseur voor be.;aardenzorg
Economrsch medewerker van
het Deens Verbond van Vak-
verenrgrngen (LO)
Wrrtschaftlrcher Mrtarbelter
berm Danrschen Gewerk-
schaftsbund (Lo)
OLrovoprroq oÙppou)"oq
otlr' E0vrxtl Iuvopoonor-
6[u Epyotrrrirv Opycv6oeov
tqs Aovioq (LO)
Economrc Advlser t() the
Danrsh Natronal -I-rade
Unron Confederatron (LC))
Conserller éct>nt>mrque au-
près de la Conl-édératlon na-
tronale des syndrcats du
Danemark ([-O)
Consultente economrco pres-
so la Confcderazrone danese
der srndacatr (LO)
Cand. poht.
Konsulent for Grosserersocte-
tetet; medlem af Radet for
rnternationalt Udvrklings-
samarbelde
Dlplomvolkswrrt,
Berater beÌ der Kopenhagener
Handelskammer (Grosserer-
societeret)
Mrtglied des Rates fur rnterna-
tronale Entwrcklungszusam-
menarbert
llrulio orxovoprK6v (cand
polrt )
Iùtr0ouloq oto I0vòeogo
Xovòpepnopov (Grosserer-
socletetet)
Mé1.oq rou EugPou).iou
Euvepyooiog'yro rq òteOr,r1
ovo n ru(r1
L.conomrcs degree (cand.
poht. )
Advrserto the Danrsh Whole-
salers' Assocratron, Member
oI the lnternatronal Deve-
lopment Cooperatlon Coun-
crl
Agrége en scrences polrtrques;
Conserller auprès de I'Assocra-
tion des grosslstes (Crosserer-
socletetet );
Membre du Conseil de la coo-
pératron au developpement
rnternatronal
Dottore tn sclenze econo-
mrche.
Consulente presso I'Assocra-
zrone det commerclantl al-
l'rngrosso.
Membro del Consrglro per la
cooperaztone tniernazronale
allo svrluppo
Econ drs ;
Adviseur van de "Crosserer-
socletetet";
Lid van de Raad voor samen-
werking voor de lnternatronale
ontwrkkehng
Knud
MOLS SORENSEN
D
rrr. BR-DEUTSCHLAND (24)
I)A D EA. GR
Horst Hermann
BINNENBRUCK
Klaus Benedrct
von der DLCKLN
Ulrrch BERGER NEstformand r den forbunds-
t)'ske tJenestemandsorganr-
satron. DBB,
l-ormand lor tJcnestemand\-
forcnrnge n KOM I]A
(l'orbundet al' Kommunalt
ansatte tJenestemErd og
lunklron;erer)
Stelhertretender Bundeslorsrt-
zender des Deutschen Beam-
tenbundes (DBB);
Bundesvorsnzender der
Ceu'erkschaft KOMBA
(Bund Deutschcr Kommunal
beamten und -ange\tellten)
Avortrrl porr1,, O goonor'òto-
r6q np6còpoq trlq I-cppcvr-
xrlq' Evoolg Arlpooiov Yno),-
iniov ( DBB ). Opoonor,òtc-
x6g Ilp6còpo; ror, oo)Fo-
rrior, KC)MBA
(OÉoonor'òta rotvorrxdtv xot
òqporrxtirv unu)"),t1),orv)
Deputy Natlonal Presldent
of the Cerman Civrl Ser-
vants' Associatron (DBB);
Natlonal Presrdent ot Local
Corernment Employee's
Unron (KOMBA)
Head of the Traffrc Polrc)
Departmenr, Natronal Asso-
cratron of German Long-
Drstance Haullcrs (BDF);
Delegate of Lhe "Zentralar-
bertsgemernschaft des Stras-
senverkehrsgeuerbes - ZAV"
(Central Assoc. of Haulrers) to
the Economlc and Socral
Commrttee of the EC
Présrdent lédéral adlornt du
Syndrcal. des l'onct ronnarrcs
allemandt (Deuttcher Bcam-
tcnbund) ( t)UtJ).
Présrdcnt Iécléral clu St ndrcat
KOMI]A
(Federatron dcs foncltonnatres
et cmploles communaur)
Chef du serr rce "polrtrque des
transports" de I'Unron fédé-
rale allemande des transports
de marchandrses à grande drs-
tance (Deutscher Guterfern-
ierkehr (BDF) e.V.),
Delegue de I'organrsatton cen-
trale des transporteurs routrers
(ZAV) au Comrté economrque
et socral des CE
Vrcepresrdente federale della
DBB (Federazrone der fun-
zronan tedeschr) (Deutscher
tseamtenbund),
Presrdentc fcderalc dcl srn-
dacato KOMBA
(Federazrone der funzronarr e
rmpregau comunah)
Drrettore della sezrone "poh-
trca del trasportr" dell'Asso-
crazrone federale trasportr
di mercl a lunga dlstanza(BDF)
Rappresentante dell'Assocra-
zrone centrale delle imprese dr
trasporto stradale (Zentralar-
bertsgemernschaft - ZAV)
presso rl Comrtaro economico
e socrale delle CE
Natronaal vlce-voorzttter
Westdurtse ambtenarenbond(DBB 
- 
Deutscher Beam-
tenbund).
Natronaal voorllttcr van de
vakverenrgrng KOMBA(Bond van Durtse gemeen-
teambtenaren en - beambten)
Hoofd van de Afdehng prrncr-
prele kwesties "vervoerbeleid"
van het Bundesverband des
Deutschen GuterfernYerkehr
e.V. (BDF) (Natronaal Ver-
bond Goederenvervoer over
Iange afstand)
Vertegenwoordrger van het
centrale verbond van wegYer-
voerders (Zentralarbertsge-
meinschaft des Strassenver-
lehrs) b4 het ESC van de EG
Leder a[ afdehngen for gene-
rel transportpohtrk r den tyske
godstransportorganrsatlon
BDF
Reprcsentant r OSU for den
tyske centralorganisatron for
transportvlrsomheder ZAV
for EF
Lelter der Grundsatzabterlung
"VerkehrspoLtik" des Bun-
desverbands des Deutschen
Guterfernverkehrs e.v (BDF)
Beauftragter der Zentralar-
bertsgemernschaft des Stras-
senverkehrs gewerbes (ZAV)
fur den Wrrtschafts- und
Sozralausschuss
flpororripevog rou rprlporog
yro rn\, "Flo)"trtrr1
perurpopri:r'' 11g'yepparrxrlq
o;,rooror'òraxrlg ér,too1g
tlero0opérov ru troprutaorov
oe 1'reydleg onootriocrg(Deutscher Cuterfernverkehr
e V (BDF)
Exrpooorog tqq Kevrprxrlg
KoLvorlrog Epyooiog tov
oòrxrbv peroqopdv (ZAV)
ornv Orxovoprxrl K0l
Korvovrrrl Enrtponrl
lùppou7,oq rou Epropr
xoÉ rot Bropllovrxoù
E r r pe),11 r11 p iotr
Paul BROICHER
Helmuth CAMMANN
Dretmar ('R['M['R
Reprasentant r serlige anlig-
gender for det ryske industn-
og handeìskammer
Sonderbeauftragter des
Deutschen Industrre- und
Handelstages, Bonn
Special Representative of the
German lndustrral and Tra-
de Associatlon
Chargé de mrssion de la
Chambre de I'rndustne et du
commerce allemande, Bonn
Delegato della Camera del-
I'industria e del commercio
tedesco, Bonn
Br.;zonder vertegenwoordiger
van de Duitse Kamer van
Koophandel en Industrie,
Bonn
Generalse Lreta r [or dcn t] skc
banklorenrng
Hauptgeschaftsfuhrcr des
Bundesverbandes Deutscher
Banken
fevrxri; TpctppotÉcq trlq
Opoonor,òrorrlg'Evoo1,
feppavtxrir, 1 porr(rbv
Gcncral SccrcturY ol the
Feclcral Àssocratron ol (ier-
rnan Banks
Scc rétrr rc géné ral clc l'I Inron
ti'dérale des banques alle-
mandes
Segretarro generale dell'U-
nrone lèdcrale dellc banche
t edesc h e
Secretarrs-generaal van de
Unre van Westdurtse banken
Kontorchef l afdelrngen for
okonomisk politrk r hoved-
sekretanatet for de tyske
fagforenrngers landsorgant-
satron DGB
Referatslelter rn der Abter-
lung Wrrtschaftspolitrk berm
Bundesvorstand des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes
(DGB)
f[pototripcvog opiòo; oto
rprlpo .OrxovoFrrrl fIoÀ.r-
ttr{" 161, Opoonovtitoxoi,
f pcgeior, r 11q Itrvopoonor-
rìro; fcppuvrxorv Epyorr xtov
Opyuvrioeror' ( I)(r [ì)
Hcad ol Sectron. I conornrc
Polrcl [)cpartmcnt ol thc
I crleral C'ouncrl ol the (icr-
man I ratlc [.]nron C'onlctlc-
ratroD (l)(ìB)
('htl (lc \ectl()n à la clrr rsron
.Polrtrque éconrtmrquc" du
[]urcau fcclcrral clc la ('onl'c-
clératron clcs slndrcats allc-
mands (l)(ìU)
Caposcrvrzro dclla clrvrsrone
" 
p()lrtrcn ec()nonìlca » pre\so
rI comrtalo csc'cutrvo lideralc
della Conl-ederazronc dcr
srndacatr tede\chr ( DC;B)
Hooll van clc Afdclrng eco-
nr>mrsche polltrek bU her al-
Bemeen bestuur van hct Dults
Verbond lan vakrerenrgrn-
gen (DGB)
n
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[)rrektor l-or rn\trtuttet [or
rcaktorkomponcnter under
atomforsknrngscentrct r Ju-
hch (SARL)
Drrektor am lnstrtut fur
Reaktorbauelemente der
Kernforschungsanlage Julrch
GmbH
AreuOtrvtriq ror,,.lnstrtut fur
Reaktorbauelemente» rol
[òpirgcro,, flupqi'rr11q' Epeu
vas tn\ .lulrch (SARL)
f)rrcctor at the In\tltute Iì)r
Rcrctor ('omponcnts ()l' .l u-
lrch Nuclcar Research L-sta-
blrshmcnt
Drrccteur à I'lnstrtut pour
lcs crlmposants tlc réacteurs
de l'établrssement de rechcr-
che nucléarrc dc Julrch
(sARt_)
[)lrcttorc all'rstrtuto per r
c()mp()nentl dl reatton del
Ccntro dr rrcerca nucleare dr
Juhch (SAR l,)
Drrecteur bU het Instltuut
loor reactoronderdelen van
het kernonderzoekcentrum
Juhch (Kernfbrschungsan-
lage Julrch GmbH)
Vrce-voorzrtter van de
"Bundesanstalt fur Arbert"
Hoofd van de afdeling ,,Bij-
zondere Opdrachten" bij het
bestuur van de Industrie-
bond Metaal
Vrce-prasrdent l det tyske
arbejdsmarkedslnstrtut
"Bundesanstalt fur Arbert"
Vrzeprasrdentln Bundcsanrralt
fur Arbert
Téorq flpoeòpoq rou C)uo-
onor,òroxou Iòpùputog Ep-
yooio g
Vrce-Charrman of the Federal
Labour Instrtutron (Bf^) Vrce-Présrdent de I'Offrceféderal de l'emplor Vrcepresrdente dell'lsututofederale del lavoro
(Rep. Fed. tedesca)
Leder af afdhngen for sar-
hge opgaver r metalarbejder-
forhundet I G. Metall
Lelter der Abtetlung Beson-
dere Aufgaben betm Vorstand
der Indusirregeuerkschaft
Metall (lC-Metall)
flporortipevoq tou tpri
pctog "Eròrxov Yno0é
oaov" 610 npos6peio rou
Iuvòrxrirou rov epya(opé
vov orrq, Propqlcvieg pe
rdì.Lou
Head of the Speciaì Task
Drvrsion attached to the Ger-
man Metalworkers' Union
Executrve Committee
Chef de la division ,,Tàches
Partrcuhères" du Bureau du
Syndlcat de I'lndustrie
métallurgique
Responsabile dell'ufficio
,,Affari speciali" del Sinda-
cato dell'rndustria metallur-
gica
Paul FLUM
U rsula
ENGELEN.KEFER
§ Hedda HEUSER
Johannes M
JASCHICK
Josef KÒLBLE
Medlem af den tyske lege-
forenrngs bestyrelse
Mrtghed des. Prasrdrums des
Deutschen Arztetages
MÉÀog tou trpo€òp€lou lou
IutpLrori I-eppovtroÉ Iu)"-
1.6you (Deutscher Arztetag)
Executive Board Member of
the German Doctors' Congress
(Deutscher Arzetag)
Membre du bureau de I'As-
soclatlon des médecrns alle-
mands ( Deutscher Arztetag)
Membro del comltato esecu-
tivo dell'Assocrazlone nazro-
nale der medlcr tedeschl
(Deutscher Àrztetag)
Segretarro generale e mem-
bro del comrtato drrettrvo
dell'Assocrazrone der consu-
matorr (ACV)
Bestuurslid van de Natronale
Vergadering van Durtse artsen
(Deutscher Arzterag) ÉF
a
Secretans-generaal en hd van fiGeneralsekreter for og be-
styrelsesmedlem l det tyske
forbrugerràd AGV
Hauptgeschaftsfuhrer und
Prasrdralmrtghed der Arbetts-
gemernschaft der Verbrau-
cher e V. (AGV)
fevtxoq fpopporécg rccr
pé)"oq tou rpoeòpeiou rou
IuvEéopou Korovo).orov(ACV)
Chrel Executrve Secretary and
Member of the Board of the
German Consumers' Assocla-
tron (ACV)
Secrétarre général et membre
du bureau de I'A\soclatron
des consommareurs (AGV)
het Bestuur van de Durtse (
co ns u me nte nva ran r u no -'l(ACV) " - ?o
Medcwerker van de mrlreu- |
verenrgrnB,.Arbertsgemern- |
schatt- fur Umweltiragen" l(Bonn) E/
voorzilter van de ,,Gesellschaft §
fur Umweltrrcht" - Vereniging §
voor milieurecht (Berlin) - - v
Medarbelder r lnstrtuttet for
mrllosporgsmà1, Bonn
Formand for ,,Selskabet for
Mrllo-net" (Berhn)
Mrtarbelter tn der Arberts-
gemernschaft [ur Umweltfra-
gen ( Bonn)
Vorsitzender der Gesellschaft
fur Umweltrecht (Berlin)
Iuvepytirlq rqg Opriòug
Epyooioq yro OÉgcra repr-
pd),).ovroq (Bovvq)
Ilpotòpoq rqq, Erurpfaq Yta
ro 6iKoro tou neptPul,l,ovtoq,
Member ol- the Assocratron
l'or Enylronmental Problems
(Bonn)
Charrman, Society for
Environmental Law (Berlin)
Collaborateur au setn du
groupe de tra!arl pour les
problèmes de l'envrronne-
ment (Bonn)
Président de la Socrété pour
le drort de l'envrronnement (Berhn)
Collaboratore dell'Assocra-
zrone per le questronl am-
brentalr (Bonn)
Presldente della Socretà per il
dinttr dell'ambiente (Berlino)
Klaus Joachrm
KÙBLER
Handu.rks. ttdvrd( &oi.rvlù( (Z.r- rcn ofcraft lndùdrc§, kmand(zenkalv.rbandd.s ne'onaro !.d6.o (Zc.r.l va. hei Ambachr (ze'ral
bunddyslc hAndvÉr*6rad DeutscheD flardu..klLan Hand$rl, rhe G..man Chamb.r for S.cré.arEsé.érald.l utuon *erl(', *Ùkr)
r6vuéq rpnrtrntlnq tol Cnns fÉdérale de |ansanar s.sctano gcnc ralc d.l l. c.- AIB.men s.cr.bm van de
rEplrtrvrroi B,ortvtxon m..a d.ll . durana ro red§co ,.D.ubcn rHandwcrr.s*an,Enrrrlrìpiou (D.uBcher
Hond.wcrkskamm.nag)
Wrlh LOJEWSKI
Werner LOW
Gerd MUHR
Prasident
des Ausschusses(1984-1986)
Herbert NIERHAUS
Drrektor for den for-
bundstyske arbejdsgiverfore-
nlng - BDA;
Geschaftsfuhrer der Bundes-
vereinigung der Deurschen Ar-
beitgeberverbande (BDA),
I-evtxog fpogporÉog rlq
OpoonovEroxqq,'EvoloIq
rov l-eppovdrv Eoyoòord;v(BDA)
Ntanager of the Natronal Con-
federatron of German Emplo-
yers' Assocratrons (BDA);
Secretarre de I'Unron federale
des organrsatrons d'em-
ployeurs allemands (BDA);
Drrettore della Federazrone
nazronale der datorr dr lavoro
tedeschr (BDA)
Voorzitter van de vakbond
van werknemers ln de
land-, bos- en tuinbouw;
Voorzitter van de Europese
Federatie van Vakverenigin-
gen van werknemers in de
landbouw rn de Gemeen-
schap (EFA), Brussel
Hoofdbestuurder Natronale
Federatie van Durtse werkge-
versorganisaties (Bundesverer-
nigung der Deutschen Arbeit-
geberverbande (BDA);
Vlce-voorzrtter van het
Durtse Verbond van vak-
verenrgrngen (DGB)
Formand for fagforbundet Vorsltzender der Cewerk- fIp6eòpog rrlq 'Evoolq Presrdent of the Unron of Présrdent du svndrcat de Presidente del sindacalo
for land- og skovbrug; schaftGartenbau.Land-und Yno),).ri),ov Krlneurrxr]g. Hortrcultural, Agrrcultural I'hortrculture, de I'agrrcul- ,,Orticoltura, agricoltura
Formand for den europreis- Forstwrrtscha[t, feopyrxrig xor Acorrrj5 Or- and Forestry Workers; ture et de la svlvrculrure. e foreste";
ke union af arbejdstageror- Prasrdent der Europarschen rovoplcq(GewerkschaftGar- Presrdent of the European Présrdent de la Fédérarron Presrdentedella Federazrone
ganisationerlndenforland- FoderatlonderAgrartschen tenbau, Land- und Forst- Federatron of Agrarran européenne des srndrcats europca der stndacdtl agn-
bruget EFA, Bruxelles Gewerkschaften tn der Ge- wlrtschaft) Unrons rn the Communrty agrrcoles de la Communauré colr della Comunrtà (EFA),
metnschaft (EFA), Brussel fIpdeòpoq t1g Euponarxrl,, (EFA), Brussels (EFA), Bruxelles Bruxelles
Opoonovò[og feopyLrdrv
IuvetcLprogrilv rqq Kotvo-
rlrog (EFA), Bpu(É),).e5
Nestformand l de tyske fag-
[orenrngers landsorganrsa-
tron DGB
Stellvertretender Vorsrtzen-
der des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes ( DG B)
Avrrnp6e6poq tqg Euvopo-
onovòiaq f e ppovrrrirv EpTo-
ttrtirv Opycvrboeov ( DG B)
Depull Presrdent of the
Cerman Trade Unron Con-
lèderatron (DGB)
Vrce-presrdent de la Confé-
dératron des svndrcats alle-
mands (DCB)
Vrceprestdente della Confe
derazrone der slndacatl te-
deschr (DGB)
Medlem af forbundsbesty-
relsen for funktronerforbun-
det DAG
Drrektor for afdelingen for
transportpolltik og interna-
tronale forbindelser under
selskabet Deutsche Luft-
hansa AG (Koln)
Vorstandsmrtglied rm Bun-
desvorstand der Deutschen
A n ge ste llte nge we rk schaft(DAG)
Mé).og tou flpoeòpelou rou
opoonovòrcroÉ ypogeiou
rlg OpoonovEiaq fe pgcvrirv
Yncl),{kov (DAG)
Member ol the Natlonal
Executrve Commlttee of the
German Emplovees' Trade
Unron (DAG)
Membre du bureau fédéral
de la Fédératron syndrcale
allemande des employés
(DAG)
Membro del comrtato esecu-
trvo federale del Sindacato
tedesco degh rmpregati (DAC)
Lrd van het hoofdbestuur
van de Dultse Beambtenbond
(DAG)
Direktor des Hauptreferates
Verkehrspolitik und Intema-
tionale Beziehungen bei der
Deutschen Lufthansa AG
(Kdln)
AreuOuvrjq rqq xevrprxrjq
unlpeoioq no),trrxrjq perc-
goprirv xcL òre Ovrilv o1éoeov
r1q Deutsche Lufthansa AG
.ltougtldvoa A.E. Kol,ovia
Head ofthe Transport Policy
and Internattonal Relatrons
Department, Deutsche Luft-
hansa AG (Cologne)
Drrecteur du servlce central
de la pohtrque des transports
et des relatrons lnternatto-
nales de la Deutsche Luft-
hansa AC (Cologne)
Drrettore della drvislone.po-
lltrca del trasportr e relazronr
lnternaztonall. presso la
Deutsche Lufthansa AG
(Colonra)
Dlrecteur van de afdehng
voor verkeersbeleid en rnter-
natlonale betrekkrngen bi.y
de Deutsche Lufthansa AG
(Keulen)
Kurt PLANK
Rudolf SCHN IE
Jurgen
STAHLMANN
Hans-Werner
STARATZKE
Kate STROBEL
Marra Wf BER
Hans-Jurgen WICK
M andat snrederlegu ng-
Frn de mandat
Alors PFEIFFER
Generalsekretar for de tl ske
landboforenrnger DBV
Generalsckretar des Deut-
schen Bauernlerbandes
(DBV)
fevrx6g fpopporÉc5 t1q
E0r,rr4; Opoonor,òiaq fe rop-
lrxcbv Er,6oeor,(DBV)
General Secretarl of thc'
Natronal [-cde ratron o[ [ arm-
crs' Unrons ( DB\r)
Secrétarre général de la t'é-
dératron natr()nale des rvn-
drcats d'c\ploltant\ agncolcs
(Deut\cher Bauernverband -
(DBV)
Segretario generale della
Federazione nazionale dei
slndacatl dei conduttori agri-
coli (Deutscher Bauernver-
band - (DBV)
Algemeen secretarrs van de
Durtse Landbouwersbond
(DBV)
Algemeen secretans Natlo-
naal Verbond van de Durtse
groothandel en burtenlandse
handel (Bundesverband des
Deutschen GroB- und AuRen-
handels )
GeneralsekretEr for den
t)'ske en gros- oe, udenrrgs-
handels forbund\organrsa
t ron
Hauptgeschaftsfuhrer des
Bundesverbandes des Deut-
schen GroR und Au0en-
handels e V
I-evLxdg fpagpotéot tou
Opoonor,òroroti Iur,òéopor,
Xor,òprxoir ror e§oreprroi,
cgnopiot, (Bundesverband
dcs Deutschcn GroR- und
,\u Ile n ha ndels )
lup0ouLoq tlg xevtprxrlq
enrrpolrlq r1q fevrxrlq
'Evoong rqg Feppcvrxrlg
Ktroorougovroupy(og,
exlp6oorog rou Opo
orov6roxoù Euv6éopou
feppovtxrirv BropqT6ovrtirv
(BDI) ornv Orxovoptxrl ror
Kotvovtrn EnrtOonn
General Secretary ol the
German Natronal Wholesale
and Export Trade r\ssocrat-
l()n
Advrser to the Preslding
Board of the Ceneral Con-
federatron on the Cerman
Te\tile Industry;
Delegate of the Confedera-
tlon of German Industry
(BDI) to the Economlc and
Social Commlttee
Secrétarre général de I'Unron
fédérale du commerce de gros
et du commerce e\térreur
allemands (Bundesrerband
des [)eutschen GroB- und
Aullenhandels)
Segretarro generale dell'U-
nrone lederale tedesca del
commercro all'rngrosso ed
estero (Bundesverband des
Deutschen GroR- und AuRen-
handels e V )
Konsulent for bestyrelsen for
den tyske tekstrlrndustns
hov edo rganrsa tton;
reprasentant r 0SU for den
tyske lndustrrforening BDI
Medlem af forbrugerràdet.
AGv, tldÌrgere Forbunds-
ml n lster
Berater des Prasrdrums des
Cesamtverbandes der Deut-
schen Textilrndustrie a.D.;
Beauftragter des Bundesver-
bandes der Deutschen lndu-
strìe (BDI) fur den Wtrt-
schafts- und Sozialausschuss
M rtglled der Arbeltsgemern-
schaft der Verbraucher
(AGV), Bundesmrnrstera D
Conserller du bureau de I'Or-
ganisatlon centrale de I'in-
dustrie allemande des texti-
les (Cesamtverband der
Deutschen Textrlindustne);
délégué de I'Union féderale
des rndustrres allemandes
(Bundesverband der Deut-
schen Industrie (BDI) au
Comité économlque et socral
Membre de l'Assocratron des
consommateurs (AGV) , an-
cren mrnrstre fédéral
Consrglrere del comitato
drrettivo della Confede-
razrone generale delle indu-
strie tessill;
Delegato dell'Assocrazione
federale dell'rndustria
tedesca (BDI) per rl Comi-
tato economlco et socrale
Advrseur van het dagelijks
bestuur van het hoofdbe-
stuur van het Algemeen Ver-
bond der Textielindustrie;
Afgevaardrgde van het Na-
tionaal Verbond van de
Duitse Industrie (BDI) bij
het Economrsch en Socraal
Comité
Méi.oq tou Lrr'òéopou Kc-
rovoLorrbr, (AGV) réorg opo-
oror,òLor6g unoupy6g
Member of the German
C onsu mers' Assoclatlon
(AGV). lormer ljederal Go-
Yernment Nlrnlster
Membro dell'Assocrazrone
der consumatorr (ACV),
grà Mrnrstro federale
Lrd van de Consumenten-
lerenrgrng (AGV);
oud-mrnlster
Trdl nzestformand r de tlske
fag[orenrngers landsorganr-
satron DGB
Ehemalrge stellvertrctendc
Vorsltzende des [)eutschen
Gewerkschaftrbu ndes ( DG B)
flprirqv Avrrnpoeòpo; t11;
Il,r,opoorovtìioq fepguvr-
xcbv Epyorrxtbv Op1ur,6-
oeror'(DGB)
[-ormer \/rce-Presrclent ol thc
German -l'rade Llnron Con-
Ierlcratron (DGB)
A ncrcnnc- r'rce-présrdente de
la Conletlératron des srnclr-
cats allcmands ([)GB)
già Vrcepresidente della Con-
federazione dei sindacatl
tedeschi (DGB)
Oud-vrce-voorzrtter van het
Durtse Verbond van vak-
! erenrgrngen ( DGB)
Generalselrcter [or koope-
ratr!organlsatronen »Deut-
scher Rar[[crsenrerband«
Gencralsekretar dcs Dcut-
schen Rarffersenr crbandcs
fcvrrcig I-papporéag tq;
' Evroorl5 Iuvcrarprol-rtbv
,,[)cutscher Rarllcrscnrcr-
bancl c \' 
"
(ìeneral Secretarv ol thc
Deutscher Rarl lcrscnvcrbancl
Sccrétarrc général dc l'asso-
cratl()n c()()peratr\c «Dcut-
schcr Rarllersenvcrband
Scgrc'tano generale dell'As-
\()clazl()ne c()operatlva
. [)eutschr-r Rarffersenl er-
band e V ,,
Algemeen secretans van de
Durtse Rarflersen-Un re
n
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DDA
Styhanos BAZIANAS
Itu).rovoq
MNAZIANAT
Anna BREDIMA
'Avvc MIIPEAHMA
Konstantln
CHALIORIS
Kovorcvtivoq
XAAIOPHE
George DASSIS
feripyroq NTAIHT
Apostolrs
DASSOULAS
Aroor6trrlq
AA'OYAA'
Panayotrs DRACOS
flavcytrirlq APA
O reste
H ADJIVASSI LIOU
OpéorIq
XATZHBAIIAEIOY
A thanassros
KAMIZOLAS
A0ovrioro6
KAMIZOAAI
Drmltrr
KITSIOS
Arlp{ tprog
KIT»IO'
Formand [or de samvrrkende
land boforenrnger (GSASE)
Prasrdent des Allgemernen
Crrechrschen Bauernlerban-
des (GSASE)
EA-GR
IIp6eòpog 115 l-evrx{q !u-
vopoonovò[og Ayporrxdrv
Iu).).6yov E),Ltiòag
Charrman. General Confe-
deratron of Greek Agncul-
tural Assocratron!
Présrdent de la Confédéra-
tron générale des assoclatlons
d'agnculteurs de G rèce
Presrdente della Confedera-
zrone generale delle assocra-
zronr dr produtton agrrcolr
grecr
Voorzrtter van het Algemeen
Verbond van Landbouwver-
enrglngen van Grrekenland
(GSASE)
Specralkonsulent for den
grrske rederrforenrng
Sonderberatenn des Grrechr
schen Reederverbandes
ELòrr11 oùpPou).oq tqq
' Evroo4s Ei,),r1vov Egon).t-
otrbv (EEE)
Specral Advlser to the Greek
Shrpowners' Assocratlon
Conserller spécral de l'Unron
des armateurs grecs
Consrglrere specrale dell'U
nrone deglr armatorr grecl
Brlzonder advrseur van de
Verenrgrng van Grrekse re-
ders
Konsulenl for organrsatro-
nen af kooperatl\er,
Generalsekretar for land bo-
forenrngen pà Chros
Berater genossenschaftlrcher
Orga nrsatlonen,
Ceneralsekretar des Land-
wrrtschaftsyerbandes von
Chios
Iippou),oq !uvetorptorr xdrv
Opyovriloeov
f evr x6q I-papgotécq Aypo-
rrroù Eu).).6you Xlou
Advrser to the Cooperatrves
orSa n r5a tlons,
General Secretary of the
Agrrcultural Assoclatlon ol
Chros
Conserller d'organrsatrons
cooperatl\ e5 
.
Secrétarre général de l'Asso-
clatron d'agrlculteurs de
Chros
Consulenle dr or ganez aztont
cooperatrve.
Segretarro generale dell'asso-
crazrone dr produtton agn-
colr dr Chros
Advtseur !an cooperatrc\c
!erenrglngen;
Algemeen secretarrs van het
Verbond van Landbouwvere-
nrgrngen van Chros
Sarlrg ràdgrver r den graske
landsorganrsatron (GSEE)
Berater des Allgemernen
Grrechrschen Gewerkschafts-
bundes
Eròrr6q orlppou).oq rIq fr-
vLxri g luvopoonor,ò[og Ep-
yctdrv E).).dòoq (I-!EE)
Specral Adlrser to the Greek
General Confederatron of
Labour (CSEE)
Conserller spécral. Con[édé-
ratlon générale du travarl de
Grèce
Consrglrere specrale. Confe-
derazrone generale del lavoro
greca
Brlzonder advlseur van het
Algemeen Verbond van Werk-
nemers van Grrekenland
Vrrkso m hed skonsulent:
Medlem af eksportorforenrn-
gen for Prerra og af handels-
og hàndlarkskammeret
U nterneh mens berater.
Mrtglred des Ausfuhrrer-
bands von Prena so*re der
Handels- und Handwerks-
kammer
IùpBou)"oq elLlerpf oeov
Métroq rng Evooqg E(o'yo-
yéov fltepIoq Kol rou
Epnoprxoù xur Brorelvrxoù
E nrpe)"11t1 piotr
Busrness consultant.
Member of the Erporters'
Assoclatlon of Prerra. l\4em-
ber ofthe Chamber ofCom-
merce and Crafts
Conserller d'entreprises,
N{embre de I'Unron des erpor-
tateurs de Prena et de la
Chambre de commerce et de
I'artr sa n at
Consulente dr rmprese;
Membro dell'Unrone espor-
taton della Prena e della
Camera dr commercro e del-
l'artrglanato
Bedrrlfsadvrseur.
Lrd van de ExportverenrglnB
van Plérra en van de Kamer
van Koophandel en Am-
bachten
Medlem af forretnrng\ud-
ralget r den graske rndustn-
forenrng, generalsekretar for
rnstrtuttet [or okonomrsk og
lndustnel forsknrng
Mltglled des Exekutl\ buro\
des Crrechrschen lndustne-
verbands (SEB),
Generalsekretar des Instltuts
fur Wrrtschafts- und Indu-
stileforsch ung
MÉLos tou Arotxqrrxo(,
Iuppor,).iorr rou hrr,òéopou
Eì").1r,rrrilv BLoprllovrtbv(rEB)
I-evtr6g fpogpotéug tou
Ivotrroi,tou Orxovoptxdrv
xor BropqXovtrrbv Epeuvriv(roBE)
Aret,Ouvt{q oro Yroupyeio
EOr,Lrr]5 Orrovogic5. opp6-
òroq oe OÉpotc tot, Iuppou-
),iou Orxovoptxr]q xar Kot-
vovLrrlq rotrtrtrrl g (IKOII)
Member of Executrve Bu-
reau. Federatron of Greek
lndustnallsts (SEV).
General Secretarl of the
Insutute for Economrc and
Industrral Research ( IOVt-)
Membre du bureau erécutrf
de la Fédératron des rndus-
trlels grecs,
Secrétarre général dc l'Ins-
tltut de recherches écono-
mlque\ et rndustnelles
Membro dell'uffrcro esecu-
trvo della f'ederazrone deglr
rndustrralr grecr,
segretarro generale dell'lstr-
tuto dr rrcerche economrche
e rndustrralr
Lrd van het dageh.lks bestuur
van de Bond van Grrekse
Industrrele Ondernemrngen,
Secretans-generaal van het
Instrtuut voor Economrsch
en I ndustneel onderzoek
Gcw.rksh.ftrbùnd.s Efidlrlv Ettd6ùs (rtEE) Lrbour (CSEE): leuru de cèc. (csEE) grda (csEE)i ncs vm Gnck.nland
M.dl.m rt b.nyr.l*r for (CSEE)| M.Dbe du .or*rl d'dmrnis- M.mbro d.l Con$slo dr (cSEÈ);
tur wiale s'ch.rh.tr oxa) soc'll sè.ùnty 0(a) (xA) rèza sbale (lxa) dersa,aleveuel«'ns(lx,À)(lxa)
Drrektor r okonomlmlnlste-
net. ans\arllg for samarbe.;-
del med SKOP. ràdet for
soclal og okonomrsk polltrk
Drrektor rm Wrrtschaftsmr-
nlstenum, Beauftragter fur
Fragen des Wrrtscha[ts- und
Solralrates (SKOP)
Drrector at the Mrnl\try I'or
the Natronal Economy wrth
re\ponslbrlrty for the alTarrs
of the Councrl for Economrc
and Socral Polrcy (SKOP)
Dr recteu r au M rnrslè re de
l'économre natronale chargé
des aflarres du Conserl de la
polrtrque socrale et écono-
mrque (SKOP)
Drrettore presso rl mlnrstcro
dell'economra nazronale. rn-
cancato deglr aflarr del Con-
srglro dr polrtrca socrale ed
economrca (SKOP)
Dlrecteur bU het Mrnlsterre
van Economrsche Zaken.
belast met aangelegenheden
rnzake de Raad voor Socrale
en economrsche polltlek
(sKoP)
Vice-voorzrtter van het Ver-
bond van Leraren in het Mrd-
delbaar Onderwijs (OLME);
lid van het dageltlks bestuur
van het Verbond van Ambte-
naren (ADEDY)
Nastformand r larerforenrn-
gen OLME, medlem af for-
retnrngsudvalget for tJeneste-
mandsforeningen ADEDY
Stellvertretender Vorsltzen-
der des Verbands der Ober-
schullehrer (OLME), Mrt-
glred des Exekutrvburos der
Obersten Verwaltung der
Beamtenverbande (ADEDY)
Avrrrpoeòpog tqg Opo-
onovòioq Aerroupyriv Mé-
oqq Ernoiòe uoqq (OAME),
Mé),og rou fevrroù lup-
poul,iou tqq AAEAY
Vrce-Presrdent. Federatron
of Spcondary School Teach-
ers (OLME), Member of the
Executrve Bureau of the Ge-
neral Councrl of thc Crvrl
Servants' Federatron
(ADEDY)
Vice-président de la Fédé-
ratron des fonctionnaires de
l'enseignement secondarre(oLME);
Membre du bureau exécutif
de la Fédératron de la fonc-
tron publique (ADEDY)
Vrcepresidente della Fede-
razione dei funzionari del-
l'lnsegnamento secondario(oLME);
Membre dell'ufficio esecu-
tivo della Federzione della
funzione pubblica (ADEDY)
N
George
RAFTOPOULOS
I-erir pyroq
PAYTONOYAOT
Fotrs SPACHOS
Odrrqq ItIAXOI
Nrkolaos
VASSILARAS
Nrr6Looq
BA!IAAPA:
Formand for den greske
landsorganrsatron GSEE
Vorzltzender des Allgemeinen
Gnechrschen Gewerkschafts-
bundes (GSEE)
np6ròpoq rni fevrxrig
Euvopoonor,ò[aq Epyor6v
El).riòoq (l-IEE)
Presrdent. Greek General Con-
federatron ol Labour (GSEE)
Présrdent de la Confédératron
générale des travarlleurs de
Grèce (GSEE)
Presidente della Confedera-
zrone generale del lavoro greca
(GSEE)
Voorzltter van het Algemeen
Verbond van Werknemers van
Gnekenland (GSEE)
Formand for handelssrandens
pensrons- og srkrrngskasse
Medlem af det athenske
handels- og rndustrrkammer;
Medlem af handelsstandsfore-
nrngen r Athen
Medlem al Handelsstands
forenrngen pà Rhodos;
Medlem af guldsmedeforenin-
gen pà Rhodos;
Medlem af rndustne- og han-
delskammeret for de dodeka-
nesrske oer
Prasrdent der Versrcherungs-
kasse der gnechrschen Hand-
le r,
Mltglred der lndustrre- und
Handelskammer von Athen.
Mrtglred der Handelsverer
nrgung von Athen
flpoeòpoq tou Tapeiou Aogu-
).[oeoq Epn6pov t1q E],Àri-
òoq,
MÉtro5 rol EpnoprxoÉ ror
BLopqlovrroi Enrge).qr1-
plou A0r1vrilr,,
Mé).oq tou Epnopr xoir Iu).-
),òyou A01r,tbv
Presrdent Creek Traders' Pen-
sron and Provrdent Fund;
Member Athens Chamber of
Commerce and lndustry;
N'lember of Athens Traders'
Assocrat ron
Member of the Assocratron of
Traders:
Member of the Rhodes Asro-
crat:on of Coldsmrths and
Srllersmrths;
Member of the Admrnlstratrve
Board of the Chamber o[
Commerce, Industrl' and Tra-
des for the Dodecanese
Présrdent de la Carsse de
retralte et de prévoyance des
commersants de Crèce,
membre de la Chambre de
c()mmerce et d'lndustrrc
d'Athèncs.
ntcmbrc dc l'Assocratron rics
commerqants cl'Athenes
Presldentc della Cassa pen-
sronr e dr prevrdenza der com-
merclantl grecr,
membro della Camera dr
c()mmcrcro e dell'rndustrra
dr Atenc.
mcmbro dcll'Assocrazrone
der commcrcrantr dr Atene
Voorzltter van het Pensloen-
en Brlstandsfonds van Grrek-
se Handelaren.
Lrd van de Kamer voor
Koophandel en Fabrrckcn
van Athene.
Lrd van de Vercnrgrng van
Handelaren van Athene
Mitglied der Handelskam-
mer von Rhodos;
Mitglied des Goldschmrede-
verbandes von Rhodos;
vorstandsmitglied der Han-
dels-, Industrie- und Hand-
werkskammer des Dodeka-
nes
Mé),og rou EpzoprxoÉ
Iu;"),6yoD Métroq rou Iul,
l,6you Apyupolpuml6ov
P6òou Métr og rnq 
^ro(-Knonq rou Epnoprxoù, Bro
pqlovrxori, Encyye),porr,
roù Enrpe)"qrnpiou rnq
Ao6exovrioou.
Membre de I'Assocratron des
Commergants;
membre de I'Assoclatron des
Orfèvres de Rhodes;
membre du Conserl d'admr-
nlstration de la Chambre de
Commerce. de I'rndustrre et
des Métrers du Dodécanèse
Membro dell'Associazrone
dei commerciantl;
Membro dell'Associazione
degh orafi dr Rodr;
Membro del Comrtato diret-
trvo della Camera del com-
mercio, dell'industrra e
dell'artlgranato del Dodeca-
neso
Lrd van de Vereniging van
handelaren;
Lrd van de vereniging van
zilversmeden van Rhodos;
Lld van het bestuur van de
Kamer van koophandel,
rndustrre en ambachten van
de Dodekanesos
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Yves
BARSALOU
René BERNASCONI
René BONET't'
Édouard BRASSIER
Roger BURNEL
Gérard
de CAFFARELLI
Vrceprrsrdent r landssam-
menslutnrngen af sygekasse-
og andelsbevrgelsen rnden for
landbruget (C.N M C C.A.)
Formand for horedorganr
satlonen for smà og mellem-
store ! lrksomheder. CC PM E,
Nastformand r det franske
0konomrske og Socrale Ràd
Vrzeprasrdenr oes Natlonalen
Verbandes der landwrrtschaft-
hchen Vererne auf Gegenseitrg-
keit, Cenossenschaften und
Kredrtanstalten(c N M.C.C.A.)
EA-GR
Avrrnp6eòpoq rlq EOvrKrìq
Iuvopoorovòiog Al),n).o-
orptil.ror1q, luvepyooioq, xoL
AyporrKnq [I[ornq(c.N M.C.C A )
Vrce-Presrdent of the Natronal
Confederatron for Farmers'
Mutual rnsurance, Coopera-
tron and Credrt(c N.M.C C.A.)
Vrce-présrdenr de la Confédé-
ratron Nationale de la Mutua-
Irté, de la Coopératron et du
Credrt Agrrcoles(C.N,M.C.C.A.)
Vicepresrdente della Confede-
raaone nazronale della mutua-
lità, della cooperazrone e del
credlto agncolo(c N M.C.C.A.)
Vrce-voorzrtter van het Natro-
naal agrarrsch verbond voor
wederzr.;dse brlstand, samen-
werkrng en kredret(c.N.M.C.C.A )
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Prasrdent des Zentralverban-
des der Klern- und Mlttel-
betrrebe (CCPME),
Vrzeprasrdent des Wlrt-
schafts- und Sozralrates
tlpdeòpog rrlq fevrx{q !u-
vopoonor,òios Mrrpopeoui-
ov Errlerprloeor' (CGPME).
Avtrnpdeòpo5 tou fo),),r-
roù Otrovoprroù xor Kor-
vrovrxoù !1,ppou).iou
Presrdenr ol' rhe General
Conlederalron of Small and
Medrum-srzed Lnterprrses(cGPMr.)
Vrce-Charrman ol-the [irench
Economrc and Socral Coun-
crl
Erpert rn the Economlc
Department of the French
Democratrc Confederatron
of Labour (CFDT)
Présrdent de la Confédéra-
tron générale des petrtes et
moyennes entrepnse\
(CGPME).
Vrce-présrdent du Conserl
économrque et socral lran-
cals
Expert du servrce économr-
que de la Confédératron
frangarse démocratrque du
travarl (CFDT)
Presrdentc della Confedera-
zrone generale delle prccole e
medre rmprese (CGPME),
Vrcepresrdente del Consrglro
economlco e soctale francese
Voorzrtter Algemeen Ver-
bond van het Mrdden- en
Klernbedrrjf (CCPME),
Vlce-voorzrtter van de Franse
Socraal-Economrsche Raad
Konsulent r afdelrngen [or
okonomrske anlrggender r
det franske arbelderforbund
CFDT
Generalsekretar for det [ran-
ske landsforbund af sygekas-
ser FNMF
Medlem af landskontaktudvalget
for gensidige, kooperative og
foreningsmessrge aktivlteter
(CNLAMCA)
Formand for lands[orbundet
af famrlreorganrsalroner
UNAF;
Medlem af presrdret for det
Franske Okonomrske og
Sociale Rad
Kvastor r det franske akono-
mrske og socrale ràd
Sachverstandrger des Wrrt-
schaftsdrenstes der Franzo-
srschen Demokratlschen Ar-
berterverernrgung (CFDT)
Generalsekretar des Natro-
nalen Verbandes franzosr-
scher Versrcherungs\erelne
auf Gegensertrgkelt ( FN M F)
Mitglied des Nationalen
Verbindungsausschusses der
Einrichtungen auf Gegenseitig-
keit der Genossenschaften und
der Vereine und Selbsthilfe-
einrichtungen (CNLAMCA)
Prasrdent der Natronalen
Unron der Famrhenverbande
(UNAF);
Mitglied des Prasrdrums des
Wirtschafts- und Sozralrates
Quastor des [ranzosrchen
Wrrtschafts- und Sozralrates
EtEtrdq ouvepydrrì! rIs or-
rovoprxrlq urlpeotug rlg
fc).Irx{q Aqpoxputrxrlq
Iuvopooror,òicg Epyooiug(CFDT)
Esperto del ser!rzlo econo-
mrco della Confederazrone
Irancese democratrca del la-
roro (CFDT)
Deskundrge brl de economr-
sche dlenst van het Franse
Democratrsche Werknemers-
verbond (CFDT)
fevrr6q fpcppatéoq rqq
E0r,trrlq Opoonor,òiog f o),-
),r xrbv Ai,),1l,opo101rrrrirv
Tope[or, (Fédératron natro-
nale de la mutualrté fran-
carse) (FNMF)
Mé).oq rqg E0nx{q
Errrpon{q !uv6éopou
rov AI).4lopoq0lrrxrilv
luverorprotrr«ilv xor
Euvep'ycrrxdrv 6pcorrlpror{rov(CNLAMCA)
FIpoeòpog tqg E0vrxrlq
'Evooqq Orroyevercxcirv
f,u).).6yov (UNAF)
Mé),oq tou flpoeòpeiou rou
I-ol,hxoù Orrovoprxoù ror
Korvovrxoù !upPoui.iou
Kooprltopog oro I-oi,Lrrd
Otrcovoprr6 xor Korvovrx6
Eup0oùho
llpriroq Avrtrp6eòpoq tqg
Mdvrplt Euvé)-euo15 rov
f eopyr rdrv Errge).rltqplov
(APCA).
Mé).oq rou flpoe6peiou rr;q
ErLtporriq tov Eno11e).po-
rrxrirv f eopytxrilv Opycvrir-
o€ov rov E K. (COPA)
vrKoù UupPouliou t115 I-c7.-
),rrrjq !uvopoonovòic6 Ep-
yo6ordrv (CNPF), fIp6eòpoq
lou Ar€0vo0q EptroPtroù Elt-
peIlrlpiou, Erirrpoq np6t-
Epoq r1q 'Evooqg Meto).-
).oupyioq xur OPulelov,
MéIo6 tou IoI)'txoù Otxo-
voFrKot xot Korvovtro6
luppouliou
General Secretart oI the
French Natronal Federatron
of Mutual Benefrt Socretres
( FNM F)
Member, National Liaison
Committee for Mutual Coope-
rative and orher Associations(CNLAMCA)
Secrétarre général de la Fe-
dératron natronale de la mu-
tualrté frangarse ( FNMF)
Membre du Comité natlonal
de haison des activites mutua-
hstes, coopératlves et associa-
trves (CNLAMCA)
Segretarro generale della lie-
derazrone nazronale della
mutuahtà francese (FNM F)
Membro del ,,Comlté natronal de
liason des activrtés mutualistes
coopératrves et assocratrves"(CNLAMCA)
Algemeen secretarrs Natro-
nale [-ederatre van de F-ranse
,,mutualrté" (stelsel van aan-
vullende zrekteverzekerrn-
gen) (FNMF)
Lrd van het Natronale
Contactcomité van ziekte
verzekerrngen, cooperatie en
verenigingen (CNLAMCA)
Voorzltter van de Nailonale
Unre van Ceztnsbonden
(UNAF);
Lrd van het dagehlks bestuur
van de Franse Soctaal- Econo-
mrsche Raad
Quaestor van de Franse
Socraal-Economrsche Raad
Presrdent of the Natronal
Unron of Famrll Assocratrons
(UNAF);
Member of the Bureau of the
French Economrc and Soclal
Councrl
Quaestor of the French Eco-
nomrc and Socral Councrl
Presrdent de I'Unron natronale
des assocrauons [amrlrales
(UNAF);
Membre du Bureau du Consetl
économrque er socral frangars
Questeur du Conserl économr-
que et socral franqals
Presrdente dell'Unrone nazro-
nale delle assocrazronr famr-
harr (UNAF);
Membro dell'Uflicro dr presr-
denza del Consrgho economrco
e socrale francese
Questore del Consrglro econo-
mrco e socrale francese
Forste vrceprasrdent for det
franske land brugsràd APCA
M edlem af prasrd ret for sa nr-
menslutnrngen aI land brugs-
organlsatroner r EF (COPA)
Trdl. formand for den frans-
ke arbejdsgrverforenrng
(CNPF);
Formand for det lnternatlo-
nale handelskammer
Erster Vr/eprasldent der Stan-
drgen Versammlungder Land-
wlrtschaftskammern ( A PCA),
Mitglred des Prasrdrums des
Ausschusses der berufsstan-
drschen landwrrtscha[tlrchen
Organrsatronen der Europar
schen Cemernschaft (COPA)
Ehrenprasrdent des Natrona-
len Rates der franzosrschen
Arbertgeberverbande
(CNPF)r
Ehrenprasrdent des Verban-
des der Metall- und Berg-
baurndustrrel Mitghed des
Wrrtschafts- und Sozralrates,
Prasrdent der lnternatrona-
len Handelskammer
Enitrpoq fIp6eòpoq tou E0- H onorary
[-rrst Vrce-Presrdent of the
Frcnch Pcrmancnt Assembly
oI Chambers ol- Agnculture
(APCA).
Member of the Praesrdrum
of the Commrtteeof Agrrcul-
tural Organrzatrons ln the
EEC (COPA)
Natronal Councrl oI French
Employers (CNPF), Honor-
ary Presrdent of the Unron
of Metal-Workrng and Mrn-
rng Industnes and Member
of the French Economrc and
Socral Councrl. Presrdent of
the lnternatronal Chamber
of Commerce
Premrer rrce-présrdent de
l'Assembléc permanente des
Chambres d'agrrculture
(APCA).
Membre du Presrdrum du
Comrté des organrsatlons
professronnelles agrrcoles des
C.E. (COPA)
ur du Con-
serl natronal du patronat
frangars (CNPF), Présrdent
d'honneur de I'Unron des
Industnes métallurglques et
mrnrères , mem bre du Con-
serl économrque et socral
frangars, Présrdent de Ia
Chambre de Commerce rn-
ternatlonale
Prrmo rrccpresrdente del-
I'Asremblea permanentc del-
le camere dell'agncoltura(APCA),
Membro dell'Uftìcro dr Presr
denza del Comltato delle or-
Eantzz aront professronalr
agrrcole delle C E (COPA)
Presrdente onorarro del Con-
srgho nazronale degh rmpren-
drtorr franceser (CNPF), Pre-
srdente onorarro dell'Unrone
delle rndustrre metallurgrche
e mrnerane. membro del
Consrglro economrco e so-
crale [rancese, presrdente
della Camera dr commercro
rnternazronale
Vrce-voorzrtter van de Per-
mancntc Vcrgaderrng lan de
landbouwkamers (APCA),
Lrd van het dagelrlks bestuur
van het Comrté van de land-
bouworganisatres van de
Europese Gemeenschap
(COPA)
Erevoorzrtter van de Natlo-
nale Raad van Franse werk-
gevers (CNPF), Erer oorzrt-
ter van de Unle van Metaal-
en Mr.;nrndustrreen, Lrd van
de Franse Socraal-Economt-
sche Raad. Voorzrtter van
de lnternatlonale Kamer van
Koophandel
Franqors CEYRAC
D N
André DUNET
Lours LAUGA
Jean MARVIER
Jacques MONIER
Bernard MOUR
Robert PELLETIER
Jcan QUERLEUX
Jean ROUZIER
Medarbejder r hovedsekreta-
natet for landsorgantsatto-
nen CGT
M rtarbetter des Zentralburos
des franzosrschen AIlgemeF
nen Gewerkscha[tsbundes
(CGT)
Iuvepydtqq rou ogootror'-
òroroù ypogelou tqq l-evr-
rrjs Iuvogoonor'òioq Epyo-
oicq (CGT)
Advlser, Natronal Board of
the General Confederatron
of Labour (CGT)
Collaborateur du Bureau
conftdéral de la Conlédéra-
tron générale tlu travatl(CGT)
Collaboratore dell'ulfrcro dr
presrdenza confederale della
Confederazrone generale del
laroro (CGT)
Medewerker natronaal be-
stuur van het Algemeen Ver-
bond van Werknemersorga-
nrsatres (CGT)
VrcegeneralsekretÉr for den
franske land brugsorganlsa-
tron FNSEA
Stellvertretender Generalse-
kretardes Natronalen Bauern-
verbandes (FNSEA)
Avon).qporri; fmrdg f pop-
patéuq t15 E0vrxr]g Opo-
onovòio,, I-e opyrrdrv Opyo-
v6oeov (FNSEA)
Deputl Gcneral Secrctary ol'
the [:rench Natronal [-'cderat-
ron of Farmers' Untons
( FNSEA)
Secrétarre général adlornt de
la Fédératron natronale tlcs
\vndrcats d'erplortants agrt-
coles ( FNSEA )
Segrctarro generale aggrunto
della [-ederazrone nazronale
der srndacatr det conduttor t
agrrcolr ([:NSF.A)
A dJ u nct-Secreta fls-generaa I
van de Natronale Bond van
landbouworganr5atres
(FNSEA)
NEstformand og kasserer for
det franske handveerksràd
CNAM.
Medlem af hàndvcrkets er-
hversvràd
Vizeprasident und Schatz-
meister des Natronalen Ver-
bandes des Handwerks und
Gewerbes (CNAM)
Mitglied des Rates der Verei-
nigung des Handwerks
Avrrnp6eòpog xat Topiug
tqg E0r'rx4q luvopooror'
òiu5 Brotelvdlv xat Enol-
yctrpatt6r, (CNAM) xor Mé-
).og tor, IupPoui,iou tqg
ErcyyeÀputLxlq'Evootlg
B r orel vril v
Vrcc-Presrdcnt and'l rcasurcr
of thc Natronal Conleclcra-
tlon ()l ('ralt\ and l'ratlcs(cNAM).
Member ol'thc Counctl of
thc Unron of Cralt Trades
Vrce-présrdcnt trrlsorrcr clc
la Contédératron natronalc
de l'artr\dnat ct des métrers
(CNAM )cr mernbrc du Con-
scrl de l'tlnron profìsston-
nelle àrtr\anale
Vlccprc\rdentc-tcsor rere dcl-
la Conlederazrone nazronalc
dcll'Jrtlgranato c dcr mestrcrr
(CN AM )e membro del Con-
srglro dell'lJnronc artrgranr
Vlc(--vo()r/ltter cn pcnnlng-
mce\tcr van hct Natronaal
Vcrbond van Ambachten
(CNAM)
Trdl formand for den fran-
ske lageforentng.
Formand for den europatske
lregeforenings permanente
Komrté;
Medlem af forretnrngsud-
valget for verdenslagefore-
nrngen
Ehrenprasldent der Veretnt-
gung der franzostschen Arz-
tekammern.
Prasrdent des Standtgen Aus-
schusses der europarschen
Arzte,
Mrtghed des Verwaltungsra-
tes der Weltarztekammer
Enitrpoe flpdeòpoq tqg !u-
vopoonor'òia; tov fo)')"t-
xrilv IutpLrd;v lur'òtxtitov
(Confcidératron des syndrcats
médrcaur frangars),
Er).eygér,os IIpdeòpo5 rq5
M6vtpqq Enttporrjg Et,po-
noiov frurptirv, pÉ)"oq rou
AtoLxrlrLxoÉ Iuppou),iot,
tou AreOvoirq Iotprxoi !uv-
òéopor,
Mé),og tou opoonor'òturoù
rpoeApeiou rqq CGT-FO.
Métro5 t1q IuprBou).e t,ttxrlg
ErLtponrig r1; EKAX
Honorary Pre\rdent. Confe-
deratron of Untons of Mc-
drcal Doctors rn France,
Charrman of the Standrng
Commrttee of Doctors of
the EEC.
Member of the Admrnrstrat-
ne Board of the World Me-
drcal Assoclatron
Présrdent honoratre de la
Contédératron dcs sr ndtcats
médrcaux Iranqats,
Présrdent élu du Comrté
permanent des médect ns eu-
ropéens.
Membre du Consetl d'admr-
nlstratlon de l'Assocratron
médrcale mondrale
Presrdente onorarto della
Confederazrone del srndacatl
der medrcr francesr:
Presrdente eletto del Comt-
tato permanente der medrcr
europer.
Membro del Consrglro d'am-
mrnlstrazrone dell'Assocta-
zrone mondrale der medrct
Ercvoorzltter Verbond l'an
Fran\c artsenveren rgrngen;
Gckozen !oorzrtter van het
Permanent Comrté r'an Eu-
ropese artsen;
Lrd van het dagelr.;ks bestuur
van de Wereldartsenverenl-
grng
MedÌem alforretntngsudval-
get for landsorganlsatronen
FO.
Medlem af det ràdgrvende
E KS F-udr alg
Vorstandsmitglied des fran-
zosischen Cewerkschafts-
bundes,,Force Ouvrtère"(Fo)
Mitglied des Beratenden
Ausschusses der EGKS
Member of the Natrortal
Board oI the'l'radc Unron.
[ìorce ourrrèrc (FO).
Member of the ECSC Con-
sultatrve Commrttee
Mcmbre clu burcau confédci-
ral clc Force Our rrèrc (FO).
Mcnrbre du Comrté consul-
rarrl'( F('A
Nlembro dell'ufficto di pre-
srdenza confederale di
,,Force Ouvrrère" (FO)
membro del Comitato con-
sultrvo deìla CECA
Lrd van hct natronaal bureau
van 
.. 
Force Out'rtère" (CGT-
FO 
- 
Verbond van Werk-
nemer\()rga n l\at les );
Lrd van het Raadgevend
C()mltc van cle l:CiKS
Generalsekretar for den
franske [orening af Kredrt-
lnstrtutter
PrEsident og general-
direktor for kontalner-
firmaet (CNC);
De transke statsbaner
(SNCF)
Generalsekretar des Franzosr
schen Verbandes der Kredrt
lnstltuten
I-evrxog fpoppotécg rlq
I-o i.).r r 11 q 'E vor o 11 g
flrorortxov lòpup<itov
Sccrctary-Ceneral of thc
French Assocratlon of Crcdtt
Instrtutrons
Secrétarre Géneral dc I'Asso-
cratron franqarse des Etablrsse-
ments de Crédrt
Segretarro generale delì'As-
socrazlone francese degL Istl-
tuu dr Credrto
Secretans-Generaal Ian de
Franse Verentgtng van Kre-
dret r nstelll n gen
Geschaftsfuhrender Prasrdent
der ,,Compagnie nouvelle de
conteneurs" (CNC);
Franzosische Staatsbahn
(SNCF)
IIp6éòpoq, feuroq Auu0uvr{ g
tnq,,Compagnie nouvelle de
conteneurs" (CNC),
E0vrr6g Opycvropdg
Erò1poòp6p<ov fal,lioq
(SNCF)
Executrve Chairman,,Compa-
gnie nouvelle de conteneurs"
(CNC);
French Natlonal Rarlways
(SNCF)
Président Drrecteur Général
de la Compagnre nouvelle de
conteneurs (CNC);
Socrété nationale des chemrns
de fer frangas (SNCF)
Presldente Direttore Generale
della ,,Compagnie nouvelle de
conteneurs" (CNC);
Società Nazronale delle
Ferrovre francesr (SNCF)
President-dlrecteur-generaal
van de ,,Compagnie nouvelle
de conteneurs" (CNC)
(Containers);
Nationale Maatschappu der
Franse Spoorwegen (SNCF)
ForbundssekretEr r landsor-
ganrsatronen FO
Sekretar des franzostschen
Gewerkschaftsbundes .. For-
ce Ouvrrère" (FO)
Opoorovòtoxriq f pcprpatéoq
t1q CGT-FO
Natronal Secretary o1- thc
French General Conf ederat-
ron of Labour 
- 
Force Ou-
vrrère (CGT-FO)
Secrétarre contédéral de la
Confédératron genérale du
travall 
- 
Force ourrrère
(FO)
Segretarro confederale della
Confederazrone generale del
lavoro,,Force Ouvrière"
(FO)
Algemeen secretarls t,an het
Verbond l'an werknemers-
organrsatres .,Force ouvrrè-
re" (CGT-FO)
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Forbundssekreter r den
franske landsorganlsatlon
CFDT
Sekretar der Franzosischen
Demokratlschen Arbeiter-
vereinigung (CFDT)
Opoonor,òrcxdq f popporÉoq
r1q fc),),rr{q Aqporpott-
xri g Iuvogooror'òiuq Eplu-
oiaq (CFDT)
Natlonal Secretary of the
French Democratlc Confe-
deratron ol' Labour (CFDT)
Secrétarre conlédéral de la
Confédératron franqarse dé-
mocratrque du trararl
(CFDT)
Segretano conlèderale della
Confederazrone democrallca
francese del lavoro (CFDT)
Landelryk secretans van het
Franse Democratrsche Werk-
nemersverbond (CFDT)
André SOULAT
\o
o\ Jacques TIXIER
Guy VASSEUR
Gabrrel VENTEJOL
Roland WAGNER
Joseph YVERNEAU
membres démtssronnarres
Henry BORDES-PAGES II
Jean BORNARD II
Prerre EELSEN I
Medarbeyder I hovedsekreta-
natet for landsorganlsatlo-
nen CGT
Mltarberter des Vorstands
des Allgemernen Gewerk-
schaftsbundes (CGT)
Iuvep'ydtrlq tou oFootrov-
òtoroù rpoeòpeiou tqg fe-
vtrriq luvopoonovòicq Ep-
looiog
Advrscr to the Nattonal
Board of the General Con-
federatron ol'Labour (CGT)
Collaborateur du bureau
confédéral de la Confédéra-
tron générale du travarl(CGT)
Collaboratore dell'uffi cro dt
presrdenza confederale della
Con[ederazrone generale del
lavoro (CGT)
Medewerker van het natlo-
naal bureau van het Alge-
meen Verbond van Werkne-
mersorgantsatles (CGT)
Vrcegeneralsekretar for
landsforenrngen for unge
landmrnd. CNJA
Stellvertretender Generalse-
kretar des Natronalen Land-
Jugendlentrums (CNJA)
Avan),qpotriq I-evrrdq
I-poppctéog tou E0r,rroÉ
KÉvrpot, NÉov I-copyrirv(CNJA)
Deputv General Secretarv
Natronal Young Farmers
Centre (CNJA)
Secrétarre général adlornt du
Centre natlonal des leunes
agrrculteurs (CNJA)
Segretano generale aggtunto
del Centro nazronale grovanr
agncoltorr (CNJA)
AdJunct-algemeen \ecretarls
Natronale Bond van longe
landbouwers (CN.lA)
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Formand for det lranske
C)konomrske og Socrale Ràd
Prasrdent des Wrrrschafts
und Sozralrates
tlpdeòpoq rou fu).ì"rxori
Otxovogtxoir ror Korrr'tvr-
xo6 Iuppotr),iou
Charrman ol' the I.rench
l:conomrc and Socral Coun-
crl
Présrdent du Conserl écono-
mrque et socral franqars
Presrdente del Consrglrt> eco-
nomrco e socrale francese
Voorzrtter van de Franse So
craal Economtschc Raad
Formand for handels- og rn-
dustnkammeret [or Stras-
bourg og departemenrer Bas-
Rhrn;
Formand for Kommrssronen
for europarske anlrggender
under handels- og tndustrr-
kamrenes permanente kon-
ference
Bestyrelsesmedlem i den
franske landbrugsorganisa-
tron FNSEA;
Formand for den departe-
mentale landbrugsorganisa-
tion FDSEA for departe-
mentet Marne
Prasrdent der I ndustrre- und
Handelska mmer von Strafj-
burg und des Departements
Bas-Rhrn;
Vorsrtzender des Ausschus,
ses fur Europafragen der
Standrgen Versammlung der
Industrre- und Handelskam-
mern
Verwaltungsratsmitglied des
Nationalen Bauernverbandes
(FNSEA);
Prasident des Bauernverban-
des des Departements Marne
(FDSEA)
tlpoÉòpoq tou Eproprroi,
rot Btop4XcvLroù Enrpe).q-
tqpiorr rou Itpoopoirpyou
xor KÉto P4vou.
tlpoe6og r1g Ertrporr],
Euporcrxtirv Y ro0Éoeov 11q
M6vrplg lur,Éleuoqs rov
Epnoprxriv ror BrogqXovr-
xriv Entpe).1r1ptov
Prcsrdent o[ the Chamber of
Commerce and Indu:try ol
Strasbourg and the Lower
Rhrne.
Charrman of the Commrttee
for European Questlons of
the Permanent Assembly of
Chambers of Industrv and
Commerce
Présrdent de la Chambre de
commercc et d'rnduslne de
Strasbourg et du Bas-Rhrn,
Présrdent de la Commrssron
des alTarres européennes de
I'Assemblée permanente des
Chambres de commerce et
d'rndustrre
Presrdente della Camera di
commercio e d'industria di
Strasburgo e del Basso Reno;
Presidente della Commis-
srone degli affari europei del-
I'Assemblea permanente
delle Camere di Commercio
e Industrra
Voorzrtter van d€ Kamer Van
Koophandel en I ndustne van
Straatsburg en de Bas-Rhrn,
Voorzrtter van de Commrssre
r an Europese Zaken van de
Permanente Vergaderrng van
de Kamers van Koophandel
en lndustrle
Mé),oq rou rpoeòpe iou 11g
EOr,rxr] g Opoonor,òicg f eop-
yrxtilv Opycvriroerov
(FNSEA),
flpdeòpoq r1q FDSA ror,
vopoÉ Marne (S I)
Member of the Board of rhe
French Natronal Federatron
oll [-armers' Llnrons (FNSEA),
Presrdent of the Farmers'
Unron of the Department of
Marne (FDSA)
Membre du Bureau de la
Fédératron natronale des
syndlcats d'erplortants agrr-
coles ( FNSEA ),
Présrdent de la Fédératron
departementale des syndr-
cats d'explottants agrrcoles(t'DSEA). départemenr de
la Marne
Amministratore della Fede-
razione nazionale der srnda-
catr dei conduttorr agrrcoli
(FNSEA);
Presidente della Federazrone
provincrale der sindacati dei
conduttori agricoli (FDSEA)(Dipartimento della Marna)
Lrd van het Bureau van de
Natronale Bond van Land-
bouwersorganrsa tres
(FNSEA);
Voorzrtter van de geweste-
hlke federatre van de Natlo-
nale Bond van Landbouw-
organrsatles, Dept. Marne(FDSEA)
vr. TRELAND (9)
John F. CARROLL
Donal CASHMAN
Henry J CURLIS
Henri HANNON
Sean KELLY
John KENNA
Patrrck MURPHY
Cordon A
PEARSON
Tomàs
ROSEINGRAVE
Formand for transportar-
belderforbundet ITGWU
Formand for landboorgant-
satronen IFA;
Bestyrelsesmedlem r central-
banken
Stellvertretender Vorsltzen-
der der Irrschen Transport-
und Allgemernen Arberter-
gewerkschaft (lTCwLI)
Prasldent des Irrschen Bauern-
verba ndes,
Vorstandsmrtghed der Zen-
tralbank
EA.GR
fIp6eòpoq n1g Iptrovòtrrlg
' Evoo4q Epyo(opévov orrq
Merorpopéq rot Euvogrj
Encyyé).poto (l-IGWU)
flpdeòpoq tq5 'Evoor15 Ip-
).or'òtiv l-eopyri:v (lnsh Farm-
ers'Assocratron)
Arerr0uvtlq t1q Tpdne(uq
I ptrovòioq
tlpdr4v tlpdeòpoq t4q lp-
).ar'òtxrjg Iuvopoonor,òrog
Epyo(o[értn'(lCTt])
AreuOuvrrlq ZuOonor«ov r1g
'Evoorlg Ip),ar,òr'», (lnsh Bre-
\ers Assoctatlon)
Presrdent ol'thc I rrsh Trans-
port and General Workcrs'
Unron (lTGWLl)
Présrdent du syndrcat des
ouvrlers du tran\port et des
\ecteur\ connexcs (ITGWU)
Presidente del sindacato ope-
rai dei trasporti e dei settori
connessi (ITGWU)
Voorzltter van de Ierse Unre
van werknemers rn het ver-
voer en andere sectoren
(TTGWU)
DDA
Presrdent of thc lrrsh Farm
ers'Assoclatron:
Drrcct()r Ccntral []ank
Présrdcnt dc l'Assocralron
des agrrculteurs rrlandars
( Irrsh Farrners',\s\()clf, tr()n).
admrnrstratcur dc la Banque
ccn trale
Prcsrdentc dell'A\soctazl()ne
deglr agrrcoltorr rrlandesr
( I rrsh [-armers',4\\octatr()n);
Drrettorc della Banca Cen-
trale
Voorzrtter lerse Bond van
Landbouwers (lrrsh Farm-
er\'Assoclatlon);
Drrecteur Centrale Bank
Trdl. formand for landsor-
ganrsatronen ICTU
Drrektor for lrrsh Brewers
Assocratron (Irsk bryggeri-
forenrng)
Ehemalrger Prasrdent dc\
I rrschen Gewerkschaftsbun-
des (ICTU)
Drrektor, Iricher Brauererr er-
band
Past Presrdent ol'the Irrsh
Congrcss ol' Trade [Jnrons(lcl'U )
Ancren Présrdent de la Con
iédératron rrlandarsc des s1 n
drcats (lC]'U)
Presrdente della Conlèdera-
zrone der slndacatr rrlandesr
(ICTU )
Oud-Voorzrttervan het Ierse
Verbond van Vakverenrgrn-
gen (ICTU)
Drrector of the lrrsh Breu'ers
Assocl at r on
Admlnrstrateur de I'lrrsh Bre-
wers ASsoctatlon(Assoclatron des brasseurs
rrlandars)
Drrettore della lrrsh Brewers
Assocratron (Associazrone der
produttorr dr birra rrlandesr)
Directeur van de Ierse yer-
enrgtng van Brouwerrlen
Formand for andelsmelerrer-
nes org,anlsatlon ICMSA,
Formand for landbrugsko-
mrteen for South Trpperarv
County
Prasident des Verbandes der
Irischen Molkereimilch-Lie-
feranten (IMCSA);
Vorsitzender des Landwlrt-
schaftsausschusses der Graf-
schaft South Tipperary
flp6eòpoq tou Irrr,òéopou
Ip)"ovòrlv fl pogrl0eutdv f ri-).orroq xar lo).crtogrrriv
flpordvror, (lrrsh Creamerv
Mrlk Supplrers Assocratron).
flp6eòpog r4q Enrtpotl5
feropTio5 115 South 1'rppe-
ra rv Co u ntl
Areu0uvrrjg orov ropéo pe-
rorpop6r, xor e(oreprrou
epnopiou r11É It,r,opoonor-
òioq Ip),or,òtxdrv Bropqlu-
v rdrv
Avon).q porrj g yerrrdq 1 pop-
potéuq r1q 'Evoolg Opo-
orovòrdrv Ep1c(opÉr,ov rr15
Iptrovò(cq (Opriòo rov Ep-
yo;opéxù\, otov cypottxd
topéo)
Presrdent of the Irrsh Cream-
er1' Milk Supphers' Assocrat-
ron (ICMSA)i
Charrman of the South Trp-
perar) Count) C()mmlttee
ol Agnculture
Présrdent de I'Assocratron
des coopératlvcs lartrères rr-
landarses (lflsh Creamer)
Mrlk Supphers) (ICMSA).
Présrdcnt du Comtcl de I'agrr-
culture du Cornrté Trpperarl
Sud
Presidente dell'Associazione
irlandese der produttori lat-
trero-caseari (lrish Creamery
Milk Suppliers Assocration -
ICMSA);
Presrdente del Comrtato del-
I'agricoltura della Contea
,,Tipperary Sud"
Voorzltter Ierse Verenrgrng
van Zurvelleverancrers (l nsh
Creamery Mrlk Supphers As-
soc rat lo n ),
Voorzrtter van het Land-
bouwcomrté \,an South Ttp-
perary C()unty
Drrektor (transport og uden-
rrgshandel) r det rrske rn-
dustrrràd
Drrektor fur Verkehr und
AuRenhandel des lrrschen
I ndust rreve rba ndes
Director of Transport and
Foreign Trade, Confedera-
tron of lnsh lndustry
A\\lstant Generiìl Sccretar\',
I cderated Workers' Unron
ol Ireland (Rural Workers
Cìroup)
[)lrcct('ur du secteur dcr
tran\port\ et du c()mmcrcc
e\téneur au sern dc la Con-
Iédératron dcs rndustrres rr-
landarses
Drrettore del \ettore det tra-
sport r e del com nlcr cro e\tcro
della Confederazronc dell'rn-
dustrra rrlandese
Drrecteur vervoer en burten-
landsc handel ran het lerse
I ndustrrel erbond
Vrcegeneralsekretar [or den
rrske landarbelderorganlsa-
tlon
Medlem af forretnrnBsud-
valget for den rrske arbelds-
grverforenrng,
Drrektor, Smrth and Pearson
Ltd, bygnrngsrngenrorer
Direktsr for den irske orga-
nisation for udvrkhng af
landbosamfundene (Murntir
Na Tire)
Stellvertretender Generalse-
kretar des lflschen Arbert-
nehmerrerbandes (Cruppe
landwrrtschaftlrche Arbert-
nehmer)
Secrétarre général ad.Jornt du
Syndrcat des travarllcurs lé-
dércs d'lrlancle (gr()upe de\
travarlleurs ruraur)
Scgretarro generale aBglunto
clella I cdcrazrone der Iavo-
ratorr rrlandcsr (gruppo la-
\ ()rat()rl ruralt )
A dJu nct-Secret a rrs-generaal
van het werknemersverbond
(groep plattelandsarberders)
Direktor von Smith and
Pearson Ltd., Structural En-
gineers;
Ceschaftsfuhrendes vor-
standsmitglied der Nationa-
len Vereinigung der Arbeit-
geberverbande
Areu0uvtrig rqq Smlth and
Pearson Ltd., MqlcvLrol
Kotcoreudrv
Exre),eotrr6 pé).oq oe e0-
vt16 er[neòo t1q Og6olov-
òqg' Evr»o1q Epyoòorrirv
Dlrect()r Smrth and Pearson
Ltd Structural Engrncers.
Erecut»'e Commrttee Mem-
ber of the Federated Unron
of Employers
Admlnlstratcur de Smrth and
Pearson Ltd. rngénreurs des
ponts et chaussées.
membre du Comrté exécutrf
de I'Unron léderée des em-
ploy e u rs
Drrettore dr Smrth and
Pearson Ltd , lngegnerl ct-
lrlr.
Membro esecutrvo nazronale
della Federazrone der daton
dr laroro
Drrecteur Smrth and Pearson
Ltd., bouwkundrg rnge-
n leurs.
Natronaal bestuurshd van de
Algemene Werkgeversbond
Prasident der Bewegung zur
Fòrderung des Wohlerge-
hens der rnschen Bevolke-
rung (Mulntrr Na Tire)
Ateu0uvrriq oe eOvtrd eri-
neòo n1q xivrloqq yto rqv
cvtinru(q r1q lptravòtrrig
Kotv6rlroq
Natronal Drrector. "Mulntrr
Na Trre" (lnsh Communrty
Development Movement)
Drrecteur natronal du Mou-
vement pour le développe-
ment de la Communauté rr-
landarse 
"Murntrr Na Trre.
Dlrettore nazronale del Mo-
vrmento rrlandese per lo svr-
luppo della comunrtà rrlan-
dese (.Nt91n111 Na Trre")
Landelrlk dlrecteur van de
Bewegrng voor de ontwtk-
kelrng van de Ierse samen-
levrng (Murntrr Na Trre)
-
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$ vrr. ITALIA (24)
Andrea AMATO
Romolo ARENA
Eduardo
BAGLIANO
Danrlo BERETTA
Walter BRIGANTI
Granbattlsta
C AV AZZUTI
Fausto d'ELIA
Representant [or Iandsorga-
nrsatronen CG I L
Formand for frnansrerrngs-
selskabet for stàlrndustrren
FI NSI DE R
Allgemerner Italrenrscher
Arberterbund (CGIL)
Pràsrdent der FINSI DER rn-
rernaTtonale (lRl)
EA-GR
Irc).rr11 f evtrrq Iuvopoonov-
òio Eplooioq (CGIL)
tlp6eòpoq tq g 
" 
FINSIDER.
rnternatronale ( IRI)
Italran General Confederat-
ron of Labour (CGIL)
Charrman of "FINSIDER"
lnternatronal (lRI)
Confédératron générale rta-
henne du travarl (CGIL)
Présrdent de Ia 
" 
FINSI DE R.
rnternatlonale (lRI)
Confederazrone generale rta-
lrana del lavoro (CGIL)
Presrdente della Fl NSI DER
rnlernazronale (lRI)
Algemeen Italiaans Verbond
van de Arbeid (CGIL)
Presldent van,.FINSI DER"
rnternatronal (lRI)
-
Fl
F
tJ§
DDA
Formand for Komrteen for
EF-anlrggender under FIAT
Vorsltzender des FIAT-Aus-
schusses fur EC-Fragen
flp6eòpoq r15 Enrtponriq
yro tu npop).{pcro oletrxti
pe rtq EuporurxÉq Korv6rq-
ITq tIq FIAT
tlp6eòpoq rnq Opoonovòicq
Epyc(opévov otrq 111ptxéq
0ropnlovieq rqq IrcÀrr4q
Iuvogoorovòiug Opyovrb-
orov rov Epya(ogÉr,ov(FEDERCHIMICI-CISL)
Mé)"oq rou AroxlrtK06 lug-
pouliou 11q E0vtx{q 'Evo-
orlq ruvrrarproprirv rct
Aogo),ioeov,
YneÉ0uvoq rou rpr]pcroq
òre0vrirv o1éoeov
Charrman of "FIAT" Com-
mrltee on Communrty Pro-
blems
Présrdent du comrté pour les
problèmes des Communau-
tés européen nes de la . FI AT -
Presrdente del Comrtato del-
la .FIAT" per r problemr
comunrtan
Voorzltter van hct Comrté
voor communautarre ! raaS-
stukken br1 .,FIAT"
Formand for forbundet for
den kemrske rndustfl (FE-
DERCHIMICI) under lands-
organrsatronen CISL
Prasidenc des Verbandes der
Chemrearbeiter des Itaheni-
schen Gewerkschaftsbundes
(FEDERCHIM ICI.CISL)
Presrdent of Chemrcal ln-
dustry Workers rn the Italran
Federatron of Trade Untons(FEDERCHIMICI-CISL)
Member of the Governrng
Councrl. Assocratron of Na-
tronal Cooperatlves and Mu-
tual Societres;
In charge of external affarrs
department
Presrdent de la Fedératron
des travarlleurs der rndustrtes
chrmrques de la Confédéra-
tron rtalrenne des syndrcats
des travallleurs (FEDER-
CHIMICI-CISL)
Membre du conserl de pré-
srdence de l'Assoclatlon na-
tronale des coopératlves et
des mutuelles.
Responsable du département
relatron\ extérleures
Presrdente della Federazrone
der lavoraton delle rndustrte
chrmrche della Confedera-
zrone ltalrana der srndacatr
der la\ oraton ( FEDtTRCHI-
MICI.CISL)
Membro del consrglro dr
presrdenza della Lega nazto-
nale cooperatrve e mutue,
Responsabrle drpartrmento
esten
Voorzltter van de Bond l'an
Werknemers rn de chemtsche
lndustile van het Italraans
Verbond van Werknemers-
organrsatles ( IiEDERCHI-
MICI-CISL)
Lrd van de bestuursraad van
de Natronale Bond van coo-
peratreven en aanvullende
zrekteverzekenngsmaa tschaÈ
puen;
Verantwoordelr.;k voor bur
tenlandse aangelegenheden
ltalraans Verbond van Werk-
nemersorganlsatres (CISL )
Medlem af prasrdlet [or
landsorganrsatronen af koo-
peratlver og andelsforetagen-
der:
Leder af det lnternatronale
sek retarrat
Mrtglred des Prasrdrums des
Natronalen Verbands der Ce-
nossenschaften und Vererne
auf Gegensertrgkelt,
Lerter der Abterlung Aus-
wartlge Angelegenhelten
Representant for landsorga
nrsatronen CISL
Itallenrscher Gewerkscha[ts-
bund (CISL)
Iro).trri Iuvopoonovòta Op-
"yovrioeov rov Eplc(opÉvov(crsL)
IIpoéEpoq t1g Itotrrxrl6 !u-
vopoorov6icg Ite),eXriv
Ertlerprjoeor, (CIDA),
Avttnpdeòpoq tlq Are0voùg
It)voFootrovòioq Ire).e1drV
Enrlerp{oe ov (CIC),
MÉ).oq rou E0vrrou !up-
pouÀiou OLrovopiaq rot
Eplooiog (CNEL)
Italran Confederatron of
Trade Unrons (CISL)
Presldent, Italran Confede-
ratlon of Buslness Managers
(CIDA).
Vrce-Presrdent of the lnter-
nauonal Confederatton of
Executr!e Stalfs (CIC),
Member of Natronal Eco-
nomrc and l-abour Counctl
(CNEL)
Conlédératron ttalrenne des
syndlcats de tra!arlleurs
(CISL)
Conflederazrone ltalrana srn-
dacatr la!()ratorr (CISL)
Formand for den rtalrenske
[orenrng af r rrksomhedsle-
dere CIDA,
Nastformand r den lnterna-
tronale organrsatlon for le-
dende funktronarer ClC.
Medlem af det rtahcnske
erhvervs- og arbe;dsràd
CNEL
Prasldent des ltalrenrschen
Manager-Verbandes (CIDA)
Vrleprasldent der Internatlo-
nalen Verernrgung der let-
tendcn Angestell(en (ClC),
Mrtglred des Natronalen Ra-
tes fur Wrrtschaft und Arbert
(CNEL)
Présrdent de la Conledera-
tlon rtallenne des drrrgeants
d'entrepnse (CIDA).
Vrce-présrdent de la .Confé-
dératron Internatlonale des
cadres" (CIC).
Membre du Conserl natronal
de l'économre e( du travall
(CNEL)
Presrdente della Confedera-
zrone rtallana drrrgentt d'a-
zrenda (CIDA).
Vlcepre\rdente dclla .Confe-
derazronc I nternatronalc dcr
Quadrr. (CIC).
Componente il Consrgho
Nazlonale dell'Economia e del
Lavoro (CNEL)
Voorzrtter Natronaal Ver-
bond van Bedrrll-slcrders(clDA).
Vrce-voorzrtter van hct I nter-
natronaal Vcrbond van ler-
drnggevend personeel (CIC).
Lrd Yan dc Italraanse So-
craal-Economlsche Raad
(CNEL)
Lurgr
DELLA CROCE
Formand for centret for
arbejdsokonomrsk forskmng
CREL;
Medlem af sryrelsesràdet for
untversttetet l Plsa
Prasident des Forschungs-
zentrums fur Arbeltsokono-
mre (CREL);
M rtglred des Verwaltungsra-
tes der Unlversltàt Prsa
lIp6eòpoq tou KÉvtpou Epeu
vrbv Orrovogrr4É rlq Ep-
yuoioq (CREL)
MÉ),oq rou Arorrrlttroù
!ugpou)"iou tou flovttrtorrì-
piou rrlq tli(oq
Ito).rxri'Evooq Epyoo(cg(urL)
fIp6eEpog r1q, Opoonovò(cq
fe<op7<irv tou Veneto,
Avtrrpde6pog rnq EupofioL
r{q, f e<opnxrlq Euvopoonov-
6idq (C.E.A.)
Charrman oI the Labour
Economy Research Centre
(CREL),
Member o[ the Governlng
Board. Prsa Unnerstty
Présrdent du Centre de re-
cherches sur l'économre et la
gestron du travarl (CREL).
Membre du conscll d'adml-
nlstratlon dc l'Unrlersrté de
Prse
Presidente del Centro Ricer-
che Economra del Lavoro
(CREL);
Membro del Consiglio di
amministrazione dell'Uni-
versrtà degli studi di Pisa
Unrone rtalrana del laloro(UIL)
f)lrecteur van het Ccntrum
voor arbetdseconomtsch on-
derzoek (CREL).
Lrd van de Raad van bestuur
van de Unrversrtelt van Plsa
Itallaanse Unre van de Ar
berd (UIL)Francesco DRAGO
Umberlo
EMO CAPODILISTA
Vicepresidente
del Comitato
( r984- l 986)
Landsorganlsatlonen UIL
Prasrdent for landbrugernes
organlsatlon i Veneto;
Vrce-prasident i den euro-
priske landbru gsorganlsation(c.E.A.)
Unron der ltalrenrschen Ar-
bertnehmer (UIL)
Prasldent des Bauernverban-
des von Veneto;
Vrzeprasidenr des Verbandes
der Europaischen Landwtrt-
schaft (C.E.A.)
President of the Farmers'
Federatron of the Veneto
reglon;
Vice-President of the Euro-
pean Confederatron of Agri-
culture (C.E.A.)
President de la féderation des
agriculteurs de la Venetre;
Vice-président de la Conféde-
ratron eurogÉenne de I'agrrcul-
ture (C E A.)
Presidente della federazrone
agricoltorr del Veneto;
Vicepresrdente della Confede-
razione europea dell'agrrcol-
tura (C.E.A.)
Voorzitter van het verbond
van landbouwers in de regro
Veneto;
Vrce-voorzitter van het Ver-
bond van de Europese land-
bouw (C E.A.)
Italran Labour Unron (UIL) Unron ttaltenne du traratl(UlL)
Manlio GERMOZZI
Enrico KIRSCHEN
Alberto MASPRONE
Ettore MASUCCI
Vrttono
MERAVIGLIA
Pretro MORSELLI
Renato OGNIBENE
Formand for det rtalrenske
hàndvarksrad CONFAR-
TIGIANATO
Prasrdent des Zentralverban-
des des ltalrenrschen Hand-
werks (CONFARTIGIA-
NATO)
flp6eòpoq trlg Iro)"rrrlq fc-
vtrr]5 Iuvopoonov6iuq Bto-
rcXvluq (CONFARTIGIA-
NATO)
Presrdent, General Italran
Contederatlon ol Cral-ts
(CON FARTIGIANATO)
Member of the Natronal
Executl!e Commrttcc ol the
Italran Labour Unron (UlL)
Présrdent de Ia Conlédera-
tlon genérale rtalrenne de
l'artrtanat (CONFARTI-
GIANATO)
Presldente della Conlèdera-
zrone generale rtalrana del-
l'artrgranato (C()NFARTI-
GIANATO)
Voorzltter van het Italraans
Algemeen Verbond van het
Ambacht (CONFARTIGIA-
NATO)
Medlem af forretnlngsud-
valget for landsorganrsatro-
nen ulL
Mltghed des Landesexeku-
trvausschusses der Unron der
Itallenlschen Arbertnehmer(ulL)
Mé),og trlq Opoonovòruxqq
Erteì.eotLrrlq Errrponrlq
rqq lra),trrlg Evool; Ep-
ycoiuq (UIL)
Membre du comrté conf édé-
ral exécutrf de I'LInron rta-
henne du travarl (tJIL)
Membro del comrtato esecu-
tn'o conlèderale dell'Unrone
rtahana del Iaroro (UIL)
Lrd van het dagelukse be-
stuur van de Itallaanse Unle
van de Arberd (UlL)
Vicedrrektor med ansvar for
forbrndelserne med OSU. det
italienske rndustrrràd CON-
FINDUSTRIA
Generalsekretar for forbun-
det for den kemrske rndustrr.
FILCEA, under landsorga-
nrsatronen CGIL, og for en-
hedsforbundet for den ke-
mrske industrr FULC
Formand for reprasentant-
skabet I tekstll- og beklad-
nrngsarbe.;derforbu ndet Fl L-
TA under landsorganlsatlo-
nen CISL
Drrektor med ansvar for rn-
ternationale forbrndelser r den
ltahenske kooperativorganr-
sallon
Stellvertretender Zentraldl-
rektor fur dre Koordrnrerung
mrt den Tatlglerten des Wrrt-
schafts- und Sozralausschus-
ses der EG berm Allgemer-
nen Verband der Italrenr-
schen Industrre (CONFIN-
DUSTRIA)
Yroòreu0rrvtrlg oc e0vrxri
erineòo yro to orrvrovro!6
rov òpootlpron]tov rqq
OrxovopLrr]q xot Korvrovr-
xrlq Enrrpon1q rov E K ot1
!r,r,opoorovòio Irc),rxriv
Brop4lcvrdrr, (CONFIN-
DUSTRIA)
Vrce Drrector-Gencral lor
thc Coordrnatron of the
Actrvltres of thc [,contlmrc
and Socral Commrttce of the
European Communrtres.
General Conlcderatron ol
ltahan Industrl (CONF-
INDL]STRIA)
Drrecteur ccntral adjornt
pour la coordtnatton des ac-
tlYrtés du Comrté économt-
que et \()clal tlcs CE à la
Conléderatron dcs rndustrres
rtalrcnncs (C'ONI INDLIS-
TRIA)
Vrcedlrettore centrale per rl
coordrnamento delle attività
del Comitato economlco e
socrale delle Comunrtà euro-
pee per la Confederazione
generale dell'rndustrra itahana
(CONFINDUSTRIA)
Plaatsvervangend algemeen
directeur voor de coordina-
tie met de werkzaamheden
van het Economisch en
Socraal Comité bij het Alge-
meen Verbond van de Ita-
lraanse Industrre(CONFINDUSTRIA)
A lgemeen secretarls ! an heI
Itahaans Verbond van Werk-
nemers rn de chemrsche rn-
dustrre en aan\erwante ln-
dustrreen, van het Algemeen
Italraans Verbond van de
Arberd (FILCEA-CGIL) en
van de eenherdsvakbond van
uerknemers rn de chemrsche
rndustrre (FULC)
Voorzitter van de Raad voor
de betrekkingen tussen de
sociale partners van de bij
het Italiaans Verbond van
Werknemersorganisaties
(CISL) aangesloten Italiaan-
se Bond van Werknemers in
de textìel- en kledingindustrie(FILTA)
Hoold van de drenst Inter-
natronale Betrekkrngen van
het Vcrbond van Italraanse
Cooperatreven, Rome
Generalsekretar der dem All-
gemelnen Italrenrschen Ar-
beiterbund angeschlossenen
Gewerkschaft Chemre und
ahnliche Sparten ( FILCEA-
CGIL) und des Ernhertsver-
bands der Chemlearberter(FULC)
Prasrdent des Beratungs-
und Schlrchtungsgremlums
der dem Italrenrschen Ge-
werkschaftsbund (CISL) an-
geschlossenen Gewerkscha[t
Textrl-Beklerdung (FILTA)
Drrektor der Abteilung Inter-
nationale Beziehungen des
Zentralverbandes der italie-
nischen Genossenschaften 
-Rom
I.evrx6s I-pappotéuq rrls
IraÀLx11q Opooror,òi oq Ep-
'yo(opévov orrg 111grxéq pro-
pqluvicq rcr oe ouvcqeiq
propqlovieq nou onoretrel
pé).os rqq Iro).rx{; I-evLr{q
!uvopoonor,òlcq Epyuoiaq(FILCEA-CGIL) Kor rns
Evopév1q Opoonovò[cg Ep-
yo(opét,rov ott,, XqprréqproplXovieg (FULC)
flpoéEpoq tou !uPPoutriou
ro\, .Problvln. t1q Ito).r-
xrlq Opoorovòicq Epyc(o-
pévov orlv K),ootougo\'-
toup'y(o xcL otov topéo rtov
erEdrv evòupuoicq (FILTA),
rou eivot pé).oq trlg Ira)"r
xriq Iuvopoonovòiag OPYU-
vriloeov tov EPla(oPévov(CISL)
Ateu0uvrr]q 11q unlpeoicg
òre0v<ilv o1éoeov tqq Iuvo-
poonovò[cq Ito].trrirv !uve-
tutptoprirv, Prbpl
Secretarl-(ìcncral ol the Ita-
Itan Chcmrcal and Allred
Workers' Federatron, rhe
Italran Gcneral Conlèderat-
ron ol l-ab()ur (FILChA-
CGIL) and the Llnrted Fe-
deratron ol'Chemrcal Work-
ers ([ìLll-(')
Prcsrdenr ol' the Court ol
Arbltratl()n of the Italran
I cderatron ol Tc\trlc and(iarment Workers,( I l[,T A),
allìlrated to the Italràn C()n-
fcdcratron ol- T'ratlc Unrons
(CISL )
Secrétarrc général de la Fé-
dératron rtalrenne des travall-
leurs tlcs rnclustrres chrmr-
qucs ct assrmrlées de la
Conlédératron générale rta-
Ircnne du trararl (FILC[:,A-('(ilL) et de la Fédératron
Lrnrtarrc des tra\allleur\ dcs
rndustrres chrmrques ( I-Ul-C )
Segrctano gen('rale della Fe-
dcralr()ne ltaltana Iavoraton
chrmrcr e affìnr* della Con-
Ietlerazrone Generale I talra-
na dcl Laloro (FILCEA-
CGIL) e della Federazronc
unrtana lavoratort chlmlcr(t ULC)
Présrdent du Collègc dcs
.Probrvrn. de la I édératron
rtalrenne des travarllcurs du
tc\trlc et dc l'habrllcment(tjlLl'A), affrhce .ì lr ('on-
fédératron rtalrennc dcr rvn-
drcats de travarlleurs (CISL)
Prcsrdente clel Collegro der
.probrvln. della Fctlerazro-
ne rtalrana lavoraton tesstll e
dell'abbrglrame nto ( t.l L1'A ),
aderente alla Conlìderazro-
ne ltdlrand srndacatr der la-
!oratofl (ClS[-)
Drrector ol'the Internatlonal
Relatrons Department ol the
C()n[ederatron ol- Italtan
Cooperatrt cs, Rome
Dtrecteur dtr scrvrce des rc-
latl()n\ rnternduonalcs de la
Conledératron des coopéra-
tlve\ ltallennc\. Rom('
Dlrettore del servrzro rela-
rr()nr rnlcrnazlonalr della
Conl'edcrazrone cooperattve
ltalranc 
- 
Roma
Nastformand for landbrugs-
org,anlsatlonen clc
Leder af sekretanatet for rn-
ternatlonale forbrndelser r
det ltalienske landbrugsràd
CONFAGRICOLTU RA
Vrzeprasrdent des ltalrenr-
schen Bauernverbandes (Con-
federazrone rtalrana coltna-
tofl)
Avtrnp6eòpo5 rr1,, ItoLrrr]g
Iuvopoonov5(og Ko),),tep-
yrìrtbv (CIC)
Vrce-Presrdent ol the Italran
Farmers' Conlcderatron
Vrce-presrdent de la .Confe-
derazronc rtalrana Coltrva-
torr,, ( ('onfédératron rtalren-
nc dcs cultrrateurs)
Vrccpresrdente della .Confe-
derazrone rtalrana coltrva-
l()tl .
Vrce-voorzrtter van het lta-
lraans Verbond van Land-
:.
Lerter der Abterlung lnter-
natlonale Bezrehungen des
Allgemernen Itallenlschen
Landwrrtschaftsl erbandes
(CONFAG RICOLTU RA)
fl potottipevog tgqpctos ap-
p6òrog yra rtq òteOvei5 oXé-
o€rq rn§ I-evtrrlq Iuvopo-
onovòlos 11g Irc).1 K{q I-sop-
yios (CON FAGRICOL-
TURA)
Head of Drvrsron ln charge of
lnternatronal relatrons ol the(reneral Confederatton ol-
Itahan Agrrculture (CON F-
AGRICOLTURA)
Chef dc serrrce responsablc
du sectcur des rapports lntcr-
natronaux de la Confedéra-
tron générale de I'agnculturc
rtahenne (CONFAG RICOI--
TURA)
Capo servrzro; responsabrle der
rapportr lnternazronali, della
Confederazrone generale
dell'agrrcoltura rtalrana(CONFAGRICOLTU RA)
Hoofd van de alrl.l,no,n,".- il
natronale U.,r.l[,"g'." ,r, È
het Aluemeen Verbond van ìr
de Itilraanse Landbouu D
{CONFAGRICOLTI]RAI .
--..-..,., N)§
Guido PAGGI
n'.1
F
NJ§
o\§ G rovannrRAINERO SekretEr for rnternatronaleforbrndelser og lor den [zel-
les landbrugspolltrk r land-
brugsorganrsatronen COL-
DIRE'ITI
Beauftragter fur rnternatro-
nale landwrrtschaftlrche Be-
zrehungen und gemernsame
Agrarpolrtrk des Natronalen
Verbandes der selbstandrgen
Landwrrte (COLDI RETTI)
Yneù0uvog ytu ttg òte0veiq
yeopytxÉg o1éorrg Kur rnv
roLvrj yeopyrxrl no),Ltrx{
orlv E0vrrrl !uvopoorov-
òia rov Ave(dptqtov fcop-
y6v (COLDIRETTI)
Responsrble for rnternatlonal
agrrcultural relatrons and
common agrrcultural polrcy
rn the Natronal Confederat-
ron oI Ou ner [:armers
(COLDIRETTI)
Responsable pour les rela-
trons agncoles lnternatlona-
les et la polrtrque agrrcole
commune de la Confédéra-
tlon natlonale des agrrcul-
teurs rndépendants (COL-
DIRETTI)
Responsabile delle relazronr
agncole lnternazlonah e della
polrtrca agrrcola comune del-
la Confederazrone nazronale
coltrvatorr drrettr (COLDI-
RETTI)
Hoofd van de aldelrng rn-
ternatronale la[dbouw betrek-
krngen en gemeenschappelrlk
landbouwbelerd van de na-
tlonale organrsatre van zelf-
standrge landbouwers (COL-
DIRI:TTI)
B ea tr lce
RANGONI-
MACHIAVELLI
Landssekretar for det rtalren-
ske forbrugerràd;
Landssekretar for krrnder-
nes valger[orenrng,
Journallst
Landessekretarrn des Komr-
tees fur Verbraucherschutz;
Landessekretarin des Natto-
nalen Wahlerinnenverbands:
Journahstin
fpcgpotéog oe e0vrx6 eri-
neòo 115 Enrtponr]g yLo o1v
flpoorooio rov Kotcvctrro-
16v,
I-poppuréog oe eOvrx6 er[-
neòo rq9 E0r,rxr1q'Evools
rov l-uvorxrirv Er).oyÉor'.
Alpooroyptigog
Natronal Secretary. Con-
\umer Protectlon Commrt-
tee,
Natronal Secretary. ltalran
Assoclatlon o[ rJVomen vot-
er\.
.lournalrst
Secrétarre natlonale du Co-
mlté pour la défense des con-
sommateurs.
Secrétarre natlonale de I'as-
socratlon natronale des élec-
trrces.
Journallste
Segretaria nazronale del Co-
mitato dlfesa consumatofl ;
Segrerana nazionale dell'As-
socrazlone nazronale Donne
elettricr;
Glornallsta
Natronaal secretarrs Comrté
voor de behartrgrng van de
consu mentenbelangen.
Natronaal secretarrs t'an de
Ilallaanse verenlBrnB van
vrouwelrlke krezers.
J ou rna I rste
Gracomo
REGALDO
Drrektor med ansvaret for for-
brndelserne til EF r den almin-
dehge rtahenske organrsatlon
for handel og turrsme(CONFCOMMERCIO)
Lerter der Abterlung EG -
Beziehungen des rtahenrschen
Zentralverbandes fur Handel
und Fremdenlerkehr
(CONFCOMMERCIO)
Areu0uvrrlg otqv Iro),rrq
fevrxrl !uvopoozovòio
Epnopiotr rcor Toupropoù
(CONFCOMMERCIO)
oppoòrog yrc trq o76éoetg pe
tlv EOK
Drrector, Dlrectorate for Liai-
son wrth the European Com-
munitres, Italran General
Trade and Tourrsm Confe-
deratlon
(CONFCOMMERCIO)
ln chargc of relatrons wrth
rnternatronal bodres at
MONTEDISON
Drrecteur de la drrectron des
relatrons avec les Communau-
tés européennes, de la Confé-
deratron génerale itahenne du
commerce et du tounsme
(CONFCOMMERCIO)
Responsable des relatrons
avec les organrsmes lnterna-
tronaux de la \ocrété MONT-
tiDISON
Drrettore della Direzrone per rl
collegamento con la Comunrtà
europea della Confederazrone
generale italiana del commer-
cro e del turrsmo(CONFCOMMERCIO)
Drrecteur Betrekkrngen met de
Europese Gemeenschap bry het
Italiaanse Algemeen Verbond
voor Handel en Toerrsme(CONFCOMMERCIO)
E nrrco
VERCLLLINO
Aldo ROMOLI
Grancarlo ZOLI
Leder aI selskabet MON-
TEDISON's sekretanal for
forbrndelser med rnternatro-
nale organrsatloner
Beau[tragter [ur Bezrehun-
gen zu rnternatronalcn Orga-
nrsatronen der Gesellschaft
MONTEDISON
YneriOuvoq tov oxéoeov pe
Ete0r,ei5 opyovtogorig t15
ercrpeiuq MONTEDISON
Responsabrle delle relazronr
con organrsml rnternazronalr
della MONTEDISON
Hoofd van de aldehng be-
trekkrngen met rnternatl()-
nale orElanrsatres !an MONT-
EDISON
Medlem af landsorga nlsatro-
nen CGIL's komrte for lnter-
natronale forbrndelser.
Sagkyndrg l emrgrauons-
sporgsmàl;
Journallst
Mrtglred des lnternatlonalen
Buros des Allgemelnen lla-
Irenrschen Arbelterbundes(CGIL).
Sachverstandrger fur Aus-
wanderungsprobleme,
Pu blrz rst
MÉ)"og rot, I-porpelou Ate0-
vrirv lXÉoeov rnq llo)"rK{q
fevtxrlg Iuvopoonovòic5
Epyaoicq (CGIL),
Epnetpoyvrilpovog oc 0égu-
ro peravdoreuorlq,
AqpooLo'yprigoq
Member of the Internatronal
Offrce ofthe Italran General
Confederatron ol- Labour(CGIL),
E\pert on emrgratl()n mat-
te rs.
Journallst
Membre du bureau lnterna-
tronal de la Confedératron
rtahenne du lraYarl (CGIL).
Publrcrste
Avocat, anclen marre de
Florence;
Vrce-presrdent de la secuon lta-
lienne et membre du bureau
européen du Conserl des com-
munes et des ré$ons d'Europe
(CCRE)
Mcmbro de ll'uflìclo lnterna-
zronale della Conlèderazrone
generale rtalrana del lavoro(CGIL),
Esperto problemr dr emrgra-
zlone.
Pu bblrcrsta
[,rd ran het lnternatlonaal
bureau lan het Algemecn
Italraans Verbond van de
Arberd (CCIL).
Deskundrge op het gebred
!an emrBratrevraagstukkcn.
Pu bl rcrst
Advolat ; TrdLgere borgmester
t Frrenze,
nastformand for den rta-
lienske sektron og den euro-
paiske sektron og det euro-
parske prasrdrum for den
Europarske Kommune- og
Regronsforenrng (CCRE)
Anwalt, ehemahger Burger-
meister von Fìorenz,
Stellvertretender Vorsrtzender
der rtalrenlschen Sektron und
Mitghed des europarschen Pra-
srdrums des Rates der Gemein-
den und Regionen Europas
(RGRE)
Arxly6pog, nptilqr, òr1pop1og
rqq Otr opevtiog,
ovtrnpdeòpog rou rrol,rxoÉ
rprlporoq, xor péLoq tou
Euponorxori fpcae(ou rou
Euu0ouliou Opyrirov
Torrrrlg Auro6roixqoqg rqg
Eupdrnq (CCRG)
Lawyer, Former Mayor of
Florence;
vlce-Presrdent of the ltahan
Sectron and Member of the
European Bureau of the
Councrl of European Munrcr-
palrties and Regrons (CCRE)
Avvocato; ex-srndaco dr
Frrenze;
Vrcepresrdente della sezione
rtahana e membro dell'ufficio
di presrdenza europeo del Con-
siglio dei comunr e delle
regroni d'Europa (CCRE)
Advocaat, oud-burgemeester
van Frrenze,
Vrce-voorzrtter van de Ita-
haanse afdehng en lrd van het
Europees bureau van de Raad
van Europese Gemeenten en
regro's (CCRE)
VIII. LUXEMBOURG (6)
LUXEMBURG
Mathias BERNS
Marcel GLESENER
Carlo HEMMER
Eugène MULLER
Hubert
SCHOEPCES
membre démissionnaire
Jeannot SCHNEIDER
Generalsekretar for det lu-
xembourgske landbrugsràd
Generalsekretar der luxem-
burgrschen Landwrrtschafts-
zentrale
EA. GR
I-evrrdg fpuppotÉoq rqq
Iuvopoonovòioq feopyrirv
tou Aou§eppo6pyou
flp6eòpoq r1g Xuvopoonov-
ò[oq Xptorrcvrxtbv Eplorr-
rrilv Opycvriloeov rou Aou-
Ieppoùp-you (LCGB)
General Secretary of the
Central Assocratron of Lu-
xembourg Farmers
Presrdent of the Luxem-
bourg Chrlstian Trades
Union Confederatron
(LCGB)
Secrétarre général de la Cen-
trale paysanne luxembour-
georse
Présrdent de la Confédéra-
tron luxembourgeorse des
sl ndrcats chrétrens (LCGB)
( Letzeburger Chreschtleche
C ew e rk sch a tÌ sbo n d )
Dlrecteur honorarre de la
Chambre de commerce,
Présrdent de la Bourse de
Lurembourg
Segretarro generale dell'Or-
Eanzzaztone centrale der
coltlvaton lussemburghesr
Secretans-generaal van de
Luxemburgse Landbouw-
cen tra le
DDA
Formand for det kristelige
fagforbund LCGB
'[idl drrektor for handels-
kammeret,
formand for Luxembourgs
bors
Prasrdent des Luxemburgr-
schen Chrrstlrchen Gewerk-
schaftsbundes ( LCC B) (Let-
zeburger Chreschtleche Ce-
werk schaftsbond)
Presrdente della Confedera-
zrone lussemburghese der
srndacatr crrstranr (LCGB)
Voorzltter van het Luxem-
burgs ChnstelUk Vakver-
bond (LCGB)
Drrektsr r hàndverksràdet
og konsulent for handvar-
kernes fellesorganrsatlon i
Luxembourg;
Medlem aI Det ràdgrvende
Udvalg vedrorende erhvervs-
uddannelse og arbedskrafts-
mobrlrtet rnden for EF
Medlem af forretnlngsudval-
get for de pnvatansattes or-
ganlsatron FEP
Drrektor der Handwerks-
kammer: Berater des Aus-
schusses der luxemburgr-
schen Handwerksverernr-
gung;
Mrtglred der Beratenden
Ausschusse fur Berufsbrl-
dung und fur dre Frerzugrg-
kert der (Wander) arbertneh-
mer der EWG
Mrtglred des geschaftsfuh-
renden Vorstands der Verer-
nrgung der pnvaten Ange-
stellten ( FE P)
Director, Luxembourg
Chamber of Trade;
Adviser, Committee of the
Federation of Craftsmen;
Member of the Consultatlve
Committees for Vocational
Training and for the Free-
dom of Movement of (Mig-
rant) Workers in the EEC
Directeur de la Chambre des
métiers du Luxembourg;
Conseiller du Comité de la
Fédération des artrsans lu-
xembourgeois;
membre des Comités consul-
tatifs pour la formatron pro-
fessronelle et pour la libre
circulation des travailleurs
(mrgrants) de Ia CEE
Drrettore della Camera delle
artl e der mestren,
Consrglrere del comttato del-
la Federazrone deglr artrgranr
lussemburghesr,
Membro der comltatr con-
sultrvr per la [ormazrone pro-
fèssronale e per Ia lrbera crr-
colazrone der Iavoraton ( ml-
grantr) della CEE
Directeur Kamer van Am-
bachten;
Adviseur van het Comité van
het Verbond van Luxem-
burgse Ambachtslieden;
Lid van de raadgevende Co-
mités voor de beroepsoplei-
ding en voor het vrij verkeer
van (migrerende) werkne-
mers van de EEG
Drrektor e.h der Handels-
kammern,
Vorstandsvorsltzender der
Borse von Luxemburg
Enirtpog òreu0uvrrig rou Ep-
noprxori Entpre).11t1 piou rou
Me 7d).ou Aourdrou rou Aou(egpoÉpyou,
fl pdeòpoq tou XpnFdrtorn-
plou rou Aou(eppoùpyou
AreuOuvrrig tou ErcyleÀ-
parrKoÙ EtrtPEl.rltl Piou tou
Aou(eppoùpyou,
IùgpouÀoq rqq Enrtpon(q
rrlq Opoonovòiuq Brotelvdrv
tou Aou(epPoùpyou.
MÉ),og tqq XuppouÀeurtrriq
Ertrponrjq yto tnv tnay-
yel.potrrr] xarÉprro1 rcL
rqv e),e60ep1 KuKloqopiu
rov rpyo(opÉvov (òtcrtvou-
Févrov) rlq EOK
MÉ),oq t1q Are u06vouocg
EnLrponrlg rqq Opoonov-
òioq Iòrottrdv YroIÀr]Àov
(FEP)
Honorarl Drrector of the
Chamber of Commerce.
Presrdent of the Lurembourg
Stock Exchange
Drrettore onorarro della
Camera dr commerclo.
Presrdente della Borsa dr
L ussem bu rgo
Honorarr dlrecteur van de
Kamer van Koophandel,
Voorzrtter van de Beurs van
Luxem burg
Member of the Managemcnt
Commrttee. Federatron of
Pflvatc Sector Lmployees
( FEP)
Mcmbre du comrte drrecteur
de la Fédératron des em-
ployes pnvés (FEP)
Membro del comrtato dtret-
trvo della Federazrone deglr
rmpregatr prrvatr (FEPl
Bestuurslrd Bond van beam-
ten rn de prrvé-sector (FEP)
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S rx. NEDERLAND (12)
Corstraan A BOS
Thomas ETTY
Roeland J H
FORTUYN
Internatronal seLretar l den
nederlandske landsorganrsa-
tron FNV
Formand for den transport-
polrtrske kontaklkomlte,
Medlem af Det Okonomrske
og Socrale Ràd
Referent fur lnternatlonale
Angelegenherten berm Dach-
lerband der Nrederlandr-
schen Gewerkschaften (FNV)
2uvepyrirlq r1g Opoonov-
òiuq tov O),1,ovòrrrilv Epyc-
trxrilv Opyuvtbo€ov (FNV),
uneu0uvoq tov òte0vriv uro-
0Éoeov
Internatronal Affarrs Advrser,
Netherlands Trade Unron
Federation (FNV)
Collaborateur de la Fédéra-
tron des syndrcats néerlan-
dars ( FN V ), responsable pour
les affarres rnternatronales
Collaboratore della Federa-
zrone der srndacatr olandesr
(FNV) responsabrle per gh
affarr rnternazronalr
EA. GR
Borgmester r Katu r.;k Burgermerster Yon KatwUk AripcpXoq rou Katwrlk Mayor of Katu Uk
r
z
F'
Irl
F
z
§.J
DA
Bourgmestre de Katwrlk Srndaco dr Katurlk Burgemeester ran Katu,ryk
Belerdsmedeuerker rnterna-
tronale Zaken ran de Fede-
ratre Nederlandse Vakbe-
wegrng (FNV)
Lambertus N GORIS Vrcesekrerer for ràdet for
smà og mellemstore vrrksom-
heder
Stellvertretender Geschafts-
fuhrer des Rates fur Klern-
und Mrttelbetrrebe
Assr\tant Secretary of the
Councrl lìrr Small and Me-
drum-srzed Enterprrses
Secrétarre adlornt du Conserl
des petrtes et molennes en-
treprrses
Segretarro aggruntcr del Con-
srglro delle prccole e medre
rmprcse
Vorrrlzender des nrederlan-
drschen Verbrndungsaus-
schusses fur Verkehrsfragen,
Mltglled des Wlrtschafts-
und Soz-lalrates
flpoeòpoq t1q O)"Àovòtxriq
Errrponrjq luv8éopou yru
0éparo perogoprirv (Contact
Orgaan Nederlands Vervoer-
overleg);
Mé).oq rou Otrovoprro6 xot
Korvovrxoù !uppou).iou
Avon),11pot1q I- pogpotÉu5
tou luppou).iou Mrxpope-
ooIov Enrlerprioeov
Charrman. Netherlands
Transport Lrarson Commrt-
tee;
Member o[ the Economrc
and Socral Councrl
Présrdent du Comrté de lrar-
son néerlandars pour les
questrons de transport.
membre du Conserl écono-
mrque et socral
Presrdentc del comrtato dr
contatto olandese per l pro-
blemr der trasportr,
Membro del Consrglro eco-
nomrco c socralc
voorzrtter, Contactorgaan
Nederlands Veruars-Overleg;
Lrd vm de Socraal-Economsche
Rad
Adlunct-secretans Raad l oor
het Mrdden- en Klernbedrrlf
Johannes M W
van CRE[INSV[-N
Gottlrred H [:
HILKENS
Forretnrngsforer for lands
organrsattonen FNV
Vorstandsmltghed des Dach-
verbandes der Nrederlandr-
schen Gewerkschaften (FNV)
Mé),oq tqg Exre),eortxrjg
Entrporqq 11q Opoonor-
òioq O)"),cvòrrdlv Epyotrx<iv
Opyavdroeov (FNV)
Member of the Executlve
Board ol the Netherlands
Trade Llnron Federatron(FNV)
Membre du Comrté erécutrf
de Ia Fédératron dcs svndr-
cats néerlandars (FNV)
Membro del comrtato esecu-
trvo della [-ederazrone der
trndacatr olandesr (FNV)
Verbondsbestuurder van de
Federatre Nederlanclsc Vak-
bewegrng (FNV)
Philip H. NOORDWA
Vice-voorzltter
van het Comrté
(1984- r986)
Bartholomeus PRONK
Petrus J.G.M
van RENS
Konsulent (rnternatlonale
anhggender) r det nederland-
ske rndustrrràd (VNO)
Berater fur lnternatlonale
Angelegenherten ber der Ve-
rernrSung der nrederlandr-
schen U nternehmen (VNO)
EÉppoutroq orov ropéo tov
òre0v6v oXéoeov rrlg luvo-
poonovòicg OL).cvòrr6v
EtrrXErpriorov (Verbond van
Nederlandse Ondernemlngen
- 
vNo)
AppoòLog yro 0épcto òu0v<irv
o1éoeov rnq, O),Icvòrrnq
E0vrrriq Euvopoonovòiog
Xprottovrxrilv Epyorrrrilv
Opyovtioe<lv CNV
Conserller pour les affarres
nalronales du Verbond van
nederlandse ondernemrgen(VNO) (Coniédératron des
entrepil5es néerlandarses)
Consulente per glr affarr rn-
ternazlonall della Confede-
razrone delle rndustrre olan-
desr (VNO)
Advrseur Internatronale Za-
ken. Verbond van Neder-
landse Ondernemrngen(vNo)
Formand for forbrugerko-
mrteen for Europa (CCE)
Prasldent des Verbraucher-
ausschusses fur Europa
(CCE)
[Ip6eòpog 11q Enrrporrjg
Kotovo).or6v 7ro rrlv Eu-
p6n1 (Consumenten Com-
mrssre voor Europa 
- 
CCE)
Presrdent of the Consumers
Commrttee for Europe (CCE)
Internatronal Af farrs Advrser.
Unlon ol' Netherlands Enter-
prrses (VNO)
Internatronal Af falrs Advrser,
Chnstran Natronal Confedera-
tron of Trade Unions rn the
Netherlands
Présrdcnt du Comrté des
cons()mmateurr pour I'Eu-
rope (Consumcnten Com-
ml\\le voor lruropa) (CCE)
Presrdente del Comrtato der
consumaton per I'Europa
(CCE)
Vmrztter vm de Consumenten
Comsre vmr Europa (CCE)
Internatronal sekretar r den
krrsrehge landsorganrsatron
CNV
Referent fur auswaruge Ange-
legenherten berm Chnsthchen
Nationalen Gewerkschafts-
bund CNV
Responsable pour les affarres
etrangères de la Confederatron
natronale néerlandarse des
syndrcats chrétiens CNV
Responsabile per gh a[farr
esten della Confederazrone
nazionale der srndacati cns-
tranr CNV
Stafmedewerker voor Bulten-
landse Aangelegenheden van
het ChrrstehJk Natronaal Vak-
verbond rn Nederland CNV
Internatronal sekreter r den
nederlandske landsorganisa-
tion FNV
Referent fur rnternatlonale
Angelegenherten berm Dach-
verband der Nrederlandr-
schen Gewerkschaften (FNV)
luvepydtrlq t4q Opoonov-
ò[oq OÀtravòrrdrv Epyctr-
xrirv Op"yovdroeov (FNV),
uneù0uvog 1ru rrq Ere0veiq
uno0éoerq
lnternatronal Affarrs Advlser,
Netherlands Trade Unron
Federatron (FNV)
Collaborateur de Ia Fédéra-
tlon des syndlcats néerlan-
dars (FNV). responsable pour
les affarres rnternatronales
Collaboratore della Federa-
zrone der srndacatl olandesr(FNV), responlabrle per gh
affarr rnternazronalr
Belerdsmedewerker Interna-
tronale Zaken brl de Fede-
ratre Nederlandse Vakbewe-
grng (FNV)
NI)
Jaap van der VEEN
Jan de WIT
Medlem af forretningsudval-
get for lndustnforbundet FNV
(med ansvar for ansattelse,
forskning, rnformation og PR)
Formand for landbrugs- og
gartnenorganlsattonen
NCBTB
Vorstandsmrtglied der Indu-
stnegewerkschafr FNV.(Nrederlandrsche Gewerk-
schaften) (Beauftragter fur
Anwerbung Forschung, Pro-
paganda, Publizitat)
Prasldent des Chrrstlrchen
Land- und Gartenbauverban-
des der Nrederlande
(NCBTB)
frvrKdq ArEUOuvrnq rou
!uv6éoporr Bropllrivov
FNV. Mél,oq r1q Ertele-
orrK{q Enrrpon(g rrtg
OLl,avòrr{g Opooaovòioq
Enoyye),portx<ilv evriost»v
Epyard)v Bropqlcvicg
(ureÉ0uvoq, ylo npoo),{ìyErq,
pe},éreg, rporoyriv6u,
6qpoordrqro)
flp6eEpoq xnq Xprorlovr-
rriq 'Evoorlg feopyriv rct
Klnoupdrv rqq OII0vòioq
Member of the Netherlands
Trade Union Federation(FNV) Industrral Workers'
Unron executive (responsrble
for: recruitment, studies, pro-
paganda, pubhcrty)
Adminisrrateur general de la
Fédératron des syndrcats de
l'industrre de la FNV.
(Fédérarion des syndicats néer-
landais) (chargé du recrute-
ment, études, propagande et
de la pubLcrté)
Membro del Comltato drret-
trvo del Sindacato rndustriale
della Federazione olandese der
srndacatr FNV) (responsabrle
del recrutamento di nuovr
membri, degli studr e delle
rrcerche, della propaganda e
della pubhcità)
Algemeen bestuurder van de
Industrrebond FNV (Federatle
Nederlandse Vakbeweging)
(belast met: werving, onder-
zoek, propaganda, pubhcrteit)
Voorzrtter van de Neder-
landse Chrrstelrlke Boeren-
en Turndersbond (NCBTB)
Presrdent olthe Netherlands
Chrrstran Farmers' and Hor-
tlcultunsts'Unron
Présrdent de I'Unron chré-
trenne des agrrculteurs et hor-
trculteurs des Pays-Bas
(NCBTB)
Presidente dell'Unione cri-
stiana degli agricoltorr e de-
gli orticoltori olandesi(NCBTB)
Trdl. formand for den krrste-
lrge arbe1dsgrverforenrng
NCW,
Konsulent for arbejdsgiver-
forenrnger,
bestyrelsesposter
Ehemaliger Prasident des
Chrrsthchen Arbeitgeberver-
bandes der Niederlande(NCw);
Berater von Arbeitgeberver-
banden;
Mitglied verschiedener Auf-
sichtsrate
Ilprilv np6eòpoq rlq OI-
),ov6txrjq !uvopoonovòiuq
Xprorrov<irv Epyoòotrirv (Ne-
derlandse Chnstehlke Werk-
geversverbond (NCw),
!ùppouloq epyoEorrrdrv op-
"yovrioe ov,
Commrssans (evreraÀpÉvoq
oùppou),og) cvovùpov erct-
perdlv
Former Presrdent of the
Netherlands Chnstran Em-
plovers' Assocratron (NCW);
Advlser to employers' asso-
cratlons. Member of varrous
superlrsrng boards
Ancren Présrdent de la Con-
fédératron néerlandalre des
employeurs chrétrens (Ne-
derlandse chrrstelr.;ke Werk-
geversverbond (NCW).
consetller d'organlsatlons
d'employeurs,
Commrssarre de socrétés
già Presrdente della Confe-
derzione cristiana dei datori
di lavoro (NCW);
Consulente di organiziom
di datori di lavoro;
Sindaco dl socretà
Oud-voorzitter van het Ne-
derlands Christelijk Werkge-
versverbond (NCW);
Advrseur van Werkgevers-
organlsatres,
Commlssarts van vennoot-
schappen
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Jack R. BODDY Generalsekretar for landar-
belderorganrsatlonen
NUAAW.
Medlem af styrelsesràdet for
brrtrsk LO (TUC)
Medlem af bestyrelsen
for british railways,
ansvarlig for forsknrng;
Formand for bestyrelsen
for scottrsh railways
[)rreLtor for arbeldsgrr erfo-
renlngen for den teknrske
rndustfl r South Lancashlre.
Cheshrre og North \f'ales
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DDA
Generalsekretar des Gewerk-
schaftsbundes der Landar-
berter und ahnlrcher Berufs-
sparten (N UAAW);
Mrtglred des Zentralrates des
Bntrschen Gewerkschafts-
bundes (TLIC)
EA. GR
fevtx6q fpoppcréoq tqq
'Evooqq Aypepyctrirv xar
Iuvcrprilv Ena-y-yeÀpdrov
(NUAAW),
Mé)-og rrlq opoonovò[ug Ep-
yc(ouévov (TUC)
General Secretary, Natronal
Unron oI Agrrcultural and
Allred Workers (NUAAW),
Member of the Trades Unron
Congress General Councrl
(TUC)
Secrétarre général de l'Unron
syndrcale des travarlleurs
agrrcoles et assrmrlés(NUAAw)
de la recherche;
Président du,,Scottish
Rarlways Board" (Conserl des
chemins de fer écossais)
Admrnrstrateur de I'Assocra-
tlon de\ emploveurs du sec-
teur des rnduslrres mécanr-
ques du South Lancashtrc,
du Cheshrre ct de la Galles
du Nord
Segretarro generale del-
I'Unrone srndacale der lavo-
ratorr dell'agrrcoltura e der
setton colleg,atl (NUAAW).
Membro del Consrgìro gene-
rale della Confederazrone der
srndacatl bntannrcr
Secretans-generaal van de
Unre lan werknemers rn de
landbou* en aanverwante
sectoren (NUAAW).
Lrd ran de Algemene Raad
lan hct Brrtse Vakverbond
(Trades [Jnron Congress Ge-
neral Counctl (TUC)
Part-trme Member, Bnush Membre à temps partiel de Membro a tempo parziale del Lrd \an het Bestuur van de
Rarlways Board, responsable la ,,British Railways Board" Consiglio di amminrstra2l6as Brttse spoorwegen, verant-
for research; (Conseil des chemrns de fer della ,,Brrtish Rarlways", woordeltllk onderzoek
lan Macdonald
CAMPBELL
Walter ELKAN
Mé),oq xcrti peptxri
onco16),qo1 rou(ArorrlrrxoÉ)
iuppoul(ot,iovBpetonròv, Charrman Scotnsh Rarlwals britanniques),responsable responsabrledellaricerca; (par-lrme);
Vorstandsvorirtzendervon Dòrlpoòp6pov,oppÒòrog1to. Board
Vorstandsmrtghed von
Bntish Railways
(nebenamtlich), Leiter
der Forschungsabterlung;
Scottrsh Rarlways
!orstandsmrtglred des Ver-
bands der Maschrnenbau-
unternehmer von South L.an-
cashrre. Cheshrre und North
Wales
t4v épeuvu,
IIp6eòpoq rou lupfloul[ou rov
!16Ipoòpdpr»v !Ktor(oq
Arorxqttx6 oré),e1oq rou
Iuvòéopou ep-yoòotdrv tou
ropéo ptoplllovrriv rctc-
orceur]q pllcvtirv tou voriou
Lancashrre, Cheshrre rar rqg
B6peroq Ouoi,iog
I-evrxog fpoppotéog E0vr-
xr1g'Evoo1g Exroròeurrxdtv
(Natronal Union of Teachers),
Mél,og rou Koyxpéoou r<ov
Epyotrx<irv Evrioeov TUC,
MÉÀoq rnq Enrtpor{q Are0vdrv
!1éoeorv (lnternatlonal
Relations Commrttee),
Mél,oq, t4g Enrrponlg
Orxovoprxrirv xcr levrrriv
Oepdtov (Finance and
General Purposes Committe),
Mél,oq, rqq Errrpon{q
Exrc[òeuoqq, (Education
Commrttee)
Avonlqporrig I-popporéo g,
Ynqpeofo Au0vtiv I1éoeov
t1g BpetcvLr{ g Iuvopootrov-
òicq Epyo(opévov (TUC)
Presidente del Consrglio dr Voorzitter van het bestuur van
afilmrmstrazrone scozzese della de Schotse spoorwegen
,,Brrtrsh Railways"
rcru Eri.i.t wrse'schaft.n rn der Unts oronùv.rloriuroroùBuF Brunel Unrv.^dr. l Un,ve^ édeBrun.l. ltÌnrv.Bràd,Brun.l. nelUn,veòny.
Memb.r of rhd Econom,c Mdbr. dù Con&il émno M rmbo d.t Conlsl'o .co Ld\andeSoc, lEcono
a;hsg..d.r undsoz,alr.r.slurÙb.6..'KÒrvovrroù tqrEou).iou \.ar R.{arch ichdch. OuiE ms cadottrenare OlezcÈ
umpI6vnd§tp.ùtq
Mrchael T
FULLER
E.A B.
HAMMOND
OBE
Frederrck Frank
JARVIS
Generalsekreteer for NUT,
dcn britiske Larerforenrng
Medlem af flg.:
- Komiteen under TUC,
bntrsk LO;
- Den alm. radgrvende komite
(General Council);
- Komrteen for lnterna-
tronale anliggender;
- Komiteen for flnansrelle
og generelle anlrggender;
- Komrteen for skole-
og uddannelsesspargsmàl;
Ceneralsekretar des
nationalen Lehrerverbandei
Mitghed des Zentralrates
des Britischen Cewerk-
schaftsbundes (TUC);
Mitglied des Ausschussesfur Internatronale Bezre-
hungen;
Mitghed des Ausschusses
fur Finanzen und Allge-
meine Fragen;
Mrtghed des Brldungsaus-
schusses
Drrector, South Lancashtre,
Cheshrre and North Wales
Engrneerrng Employers' As-
socratlon
General Secretary, National
Unlon of Teachers:
Member of General Council,
T.U.C.;
Member of Internatronal
Relatrons Committee;
Member of Finance and
General Purposes Commlttee;
Member of Education
Commrttee
Secrétarre général, Union
natronale des enseignants;
Membre du Conserl général de
Ia Conféderation des syndicats
britannrques (TUC);
Membre du Comrté des
relatlons lnternationales;
Membre du Comrté financier
et des affaires générales,
Membre du Comité de
l'éducation
Segretario generale, Unione
Nazionale Insegnanti;
Membro del Consiglio gene-
rale della Confederazione dei
Srndacati britannici (T.U.C.);
Membro della Commissione
"Relazroni internazionali" ;
Membro della Commissione
"Frnanza e Affan generah";
Membro della Commissione
"lstruzrone"
Amministratore dell'Asso-
crazrone dei datori dl lavoro
der settori delle rndustrie
meccanrche del South Lan-
cashrre, del Cheshire e del
Galles del Nord
Bestuurslrd Verentgtng van
Werkgevers ln de sector ma-
chrncbouu van Zutd-Lan-
cashrre. Cheshrre en Noord-
\['ales
Algemeen Secretarls van de
Bond van Werknemers in de
Sectoren Elektrrcitert, Elektro-
nica, Telecommunlcatle en het
Loodgieteril- en Fitterilbedrij f
(EETPU)
Algemeen Secretaris van de
Natronale Bond van Leraren;
Lrd van het Hoofdbestuur v,/h
TUC (Bnts algemcn vakverbond);
Lid van de Commrssre vool
Internatronale Betrekkrngen;
Lid van de Commissie voor
Frnanclen en Algemene Zaken;
Lrd van de Commrssre r oor
Onderwr,;s
Generalsekretar for Lands- Generalsekretar Elektro-, fevrxdq, fpcppctéaq rnq General Secretary of the Secrétaire général du Syndicat Segretarto generale del-
tlons- og VVS- sekrorerne ortq Tql,enrxotvovieq, xor Unron (EETPU) et de la plomberre (EETPU) telecomunicazioni (EETPU)(EETPU) Y6pcul,rxdlv (Electrical, Elec-
tronic, Telecommunlcations
and Plumbing Union)
Asslsterende rnternatronal
sekretar r den brrtrske lands-
organrsatron TUC
Stellvertretender Sekretar
der Abterlung lnternatlonale
Angelegenherten des Brrtr
schen Gewerkschaftsbundes
(TUC)
Asslstant Secretary, Trades
Unron Congress Internatlon-
al Department (TUC)
Secrétarre ad.;ornt du Serl rce
rnternatronal de la Confédé-
ratron syndrcale brrtannrque
(TUC)
Segretario aggiunto presso rl
servizro rnternazionale della
Confederazrone dei sindacati
britannici (TUC)
AdJunct-secretarrs brl de af-
dehng burtenland van het
,.Trade Unron Congress"(TUC)
Tom JENKINS
Frank S. LAW
Ada MADDOCKS
James F. MILNE
John A
de NORMANN
William G. POETON
Moyra QUIGLEY
Brian ROYCROFT
CBE
VlceprEsldent, Nattonal
Frerght Company PLC
Vlzeprasrdent der Natrona-
len Spediteurgesellschaft
(PLC)
Avantrqporrig flp6eòpoq
tlq A11 g6oroq Ertle[p1or1g
Ou),aooiov Epnopeupcrr-
rdrv Mercgop<ilv (Natronal
Frerght Corporatron) (PLC)
Mé).oq rqg 'Evoonq Ytro),-
),r1ì.ov opyovroptiv ronrx1g
outoòroixqoqg, oppoòro yro
opyovotrxri 0éparc
Deputy Charrman, Natronal
Frerght Company (PLC)
Présrdent adlornt de la Com-
pagnre natronale de lret
(PLC)
Presrdente aggrunto dell'Ente
nazronale nolr (Nattonal
Frerght Corporatton (PLC)
Drrecteur van de Natlonale
Maatschapprl voor het
Vrachtvervoer ( PLC)
Landsskretaer, landsorganisa-
tionen af funktronerer r den
regionale og centrale adminis-
tration (NALGO)
Beamten fur zentrale Koor-
drnrerung berm Bund der
Staats- und Gemernde beam-
ten (NALCO)
Natronal organrsrng ol'[rcer ol
the natronal assocratron of
local government offrcers
(NALGO)
Responsable natronal de
I'Assocratron natronale des
lonctronnarres de I'adminrstra-
tron régrorìale (NatronaÌ Asso-
cratron of Local Golernment
C)ffrcers)
Sccrétarre gcneral dc la Con-
léderatron écossatse des svn-
drcats (Sl'UC)
Responsabrle per I' or gantzza-
zione a llvello nazronale
dell'Assocrazione nazronale
der furtzronarr dell'ammrnrs-
trazlone regronale (Natronal
Assocratron of Local Govern-
ment Offrcers)(NALGO)
Medewerkster van de natro-
nale Bond van gemeenteamb-
tenaren, belast mer de lande-
Ir.;ke organrsarie (Natronal
Assocratron of Local Govern-
ment Offrcers - NALCO)
Generalsekretar for den skot-
ske landsorganlsatron
(STUC)
Generalsekretar des Schottl-
schen Gewerkschaftsbundes
(STUC)
fevr16g I-pcppotro5 t1;
!rrvopoonovòiag Epya(opé-
vov Xrorloq (STUC)
Ceneral Secrctarl. Scottrsh
Trades Llnron Congrcss
(STUC)
Segretarro generale della
Confederazrone der srndacatr
scozzesr (STUC)
Algemeen sccretans van het
Schotse Verbond van Vakver-
enrgrngen (sTUC)
Tidl. leder af ICI Building
Croup;
Formand for forretningsud-
valget for forenrngen af pro-
ducenter af bygningsmate-
rialer (BMP), og formand
for dennes Komlté for tek-
nrske, kommercrelle sporgs-
mal;
Medlem af bestyrelsen for
det britiske standardiserings-
institut
Ehemaliger Prasident der
ICI Building Group;
Vorsitzender des Gechafts-
fuhrenden Vorstands des
Nationalen Rates der Her-
steller yon Baumaterralren
(BMP);
Vorsitzender des BMP Aus-
schusses fur Technik Handel
und Rechtsfragen;
Vorstandsmitglied des Britr-
schen Instituts fur Normung
lIp6qv urcùOut'oÉ roL, -lCI
Burldrng Group",
Ateuouvr1,, tq5 Exte).eott-
rrjq Enrtponrj,, tou E0\,rKo[r
!upPou),Iou [Iopoyroy6r,
Y),trtilv Kcrcorcurlq,
IIpoÉòpoqt1s.B-M P Tech-
nrcal Commercral and Legal
Com mrt tee..
MéLoq, tou EupPoul.iou tou
Bperovrxoù Ivotrtoùtou
Turonoiqorlq,
Former Head of the ICI
Building Group;
Drrector, Executtve Com-
mrttee Natlonal Councrl
Burlding Materral Producers;
Chairman BMP Technical,
Commercral and Legal Com-
mittee;
Member of the Board of Bri-
tish Standards Institute
Ancren responsable du ICI
Building Croup;
Administrateur du Comrté
exécutif du Conseil natronal
des producteurs de maté-
riaux de construction;
Président du Comité techni-
que, commercial et jurrdique
de BMP;
Membre du Conseil de l'lns-
trtut des Normes bntannrque
Grà responsabile dell'ICI
Building Group;
Direttore del Comitato ese-
cutivo del Consiglio nazio-
nale dei produttori di mate-
rlale da costruzione;
Presidente del Comitato tec-
nico, commerciale e giuridi-
co delle BMP;
Membro del Consiglio del-
l'lstituto delle norme britan-
nrche
Oud-hoofd van de ICI Buil-
ding Group;
Directeur van het Uitvoerend
Comité van de Bntse Raad
van producenten van bouw-
materialen;
Voorzitter van het ,,BMP
Technical, Commercial and
Legal Committee";
Lid van het Bestuur van de
Britse normalisatie-instituten
Presrdent for forenrngen af
selvstandige vrrksomheder;
Formand for "The Poeton
Croup of Electroplaring
Companies";
Serlig radgrver [or direktsren
for "Institute of Drrectors"(UK)
Prasrdent der Unron der
Privatunternehmen;
Prasident der Poeton Group -
galvanoplastrscher Unter-
nehmen,
Sonderberater der Prasrdenten
der "Vereinrgung der Drrekto-
ren" (VK)
FIp6eòpog t1q -Evoorlq
Ave(oprrlrov Erotprcirv(Unron of Independent
Companres),flpdeòpog rou
Opiì,ou Erarprcirv fotrPovo-
n).aorrxrlg "Poeton"
Eròrx6g EùppouÀ.og rou
^rcu0uvrri 
rou "I6pùporoq
Areu 6v" (UK)
Presrdent of the Union of
Independent Companres;
Chairman of rhe Poeton
Group of Electroplatrng
Companres,
Specral advrser to the Drrector
of thc "lnstitute of Drrectors"
(UK)
Presrdent de I'Unron des socré-
tes independantes;
Presrdent du groupe Poeton
des societés de galvanoplastrc;
Conserller spécial du drrecteur
de I' "lnstrrute of Dlrectors"(R.u.)
Presrdente dell'Unrone delle
socletà indipendenti;
Presrdente del gruppo Poeton
delle società dr galvanoplastrca;
Consulente speciale del drret-
tore dello "lnstitute of Drrec-
tors" (Organlzzazrone der
datorr dr lavoro) (Regno
Unrto)
Voorzitter van de Bond van
onaflankehlke maatschappilen
Voorzitter van de Groep Poe-
ton - galvanoplastlsche onder-
nemlngen,
Br.;zonder advrseur van de
drrecreur van het "lnstitute of
Drrectors" (UK)
Medlem af kvagafsetnrngs-
kommissronen for Nordrr-
land
Medlem af bestyrelsen for
»Voluntary Grammar
School«
Mrtglled der VrehabsatTkom-
mrssron (Nordrrland);
Mrtglred des Verwaltungsra-
tes erner,.Voluntary Gram-
mer School"
MéIoq rqg Emrpon{q ytc
rIv rptropio rov Krrìvorpo-
grxdrv npor6vrov (Livestock
Marketrng Commrssion),
B6perc IpIcvòia
MéL9q rrlq Atoixqolq rou
"Voluntary Grammar
School"
Arorxlrrx6 otÉ).e1og orov
topéo tov rotvovrxrilv un1-
pe oL6v
Member ol the Lrvc\tock
Marketrng Commrssron [or
Northern lreland-
Govemor of Voluntary Gram-
mar School
Membre de la Commrssron
pour la commercralrsatron
du bétarl (lrlande du Nord).
membre du Conscrl d'admr-
nrstratron d'une Vt>luntary
Crammar School
Membro della Commrssrone
per fa commercnltzzanone
del bestrame (lrlanda del
Nord).
Membro del Consrglro d'am-
mrnrstrazrone Voluntarl
Grammar School
Lrd Marketrngcommrssre
voor het veebedrrlf (Noord-
Ierland),
Lrd van het bestuur van de
,,Voluntary Grammar
School"
Direkrsr for foreningen af so-
cialdirektorer
Geschaftsfuhrer der Verernr-
gung der Sozralamtslerter
Erecutrve of the Assocratron
o[ Drrectors of Socral Serr-
ICCS
Chef de l'Assocratron des
Drrecteurs des Servrces so-
crau x
Drrrgente dell'Assocrazrone
der Dlrettorr der Servrzr so-
cralr
Hoofd van de Vereniging
van de drrecteuren van dien-
sten voor maatschappelùk
werk
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Srr George SHARP,
OBE
Davrd P. SCHWARZ,
OBE
ormand [or arbe.;dsformrd-
Lgskommrssronen, North
ales:
rker Drrektor for F. A
warz Manufacturrng,
Medlem af BBC Councrl for
Wales
Prasrdent for Glenrothes
Development Corporatlon,
Forretntngsforer for Munr-
crpal Mutual Insurance Co,
Drrektor for Grampran Tele-
vtston
Vorsitzender der Arbeits-
kraf tevermittlungskom-
mrssion des Sonderprogram-
mausschusses fùr Nordwa-
les;
Praktizierender Ophtalmo-
loge und Optiker;
Drrektor der F.A. Schwarz
Manufacturrng Ltd.;
Mltglied des BBC-Rates fur
Wales
Prasrdent der Entwrcklungs-
gesellschaft fur Glenrothes,
Hauptgeschaftsfuhrer der
Munrcrpal Mutual lnsurance
Co.
Drrektor ber G rampran Tele-
vrslon
flp6eòpoq rou Manpower
Servrces Commrssron Specral
Programmes Board (Iuppou
)'ro Eròrxrirv flpoypoppdtrov
rou Opycvropo6 Arcolo-
L(oeoq Epyortxo0 Auvotrt-
roù trlq B6petaq, Ouc).iaq)
coxei to endyye),pc tou
orp0c),pIctpou,
Areu0uvtriq 11q F.A. Schwarz
Manufactunng Ltd,
Mé)"oq rou Iuppou).iou rou
BBC yta r1v Oua)ric
fIp6eòpog rqq Glenrothes
Development Corporatton
(Opycvrop6q ovrirru( 11q tou
Glenrothes),
ALeu0ùvov oùppou),oq 11q
Munrcrpal Mutual Insuran-
ceCo,
Areu0uvtlq t16 Crampran
Televrsron
fevLx6g l-poggurÉoq rls
E0vrrrjq'Evoorlq Porrdrv
rot Epyo(ogÉvov orov ro-
pÉa tou evòùpotoq,
Mé),oq tou fevrroi lug-
pou),tou t1q Bperovtxrlg
Iuvogoorovò[oq Epyo(opé-
vov (TUC).
MÉ),oq tou flpoeòpeiou xoL
rqg Exteì.eotrrrlq Enrrpo-
nr!g rqq AteOvo6q Opootrov-
òioq Epyc(opÉvov orov ro-
gÉo rrlq rl.ootougcvroup-
ylcg, rou evòùpotoq rur
òÉpparoq
Exte)'eott16 oté7.e1oq xcr
une60uvoq Tùnou rur fI),q-
poq6p1o1q rrlq 'Evoolg
Epyo(opévov orrq Frr09o-
pÉq xat d),),o ercyyé},paro(TGwU),
MÉ),oq tou fevrroù Xup-
BouLiou rqg Bperovrrrlg
!uvopoonovòicq Epyc(opé-
vov (TUC),
fIp6eòpo6rqq Emrporriq Ep
yo(opévov r1g EOK orLg pe-
ragopÉq
flprl1v zp6eòpoq tou Royal
College of Veterrnarrans (Bo-
or)'rr6 Kol.),é7ro Ktqvrd-
t prov)
Charrman of the Manpower
Servrces Commissron Spectal
Programmes Board for North
Wales:
Practrcing opthalmtc oPtlc-
ian,
Drrector F A. Schwarz(Ma-
nufacturrng) Ltd,
Member of B.B.C. Counctl
for wales
Présrdent de la Commrssron
des servrces de la marn-d'eu-
vre sectlon des programmes
spécraux, pour le Pays de
Calles, Optrcren,
admrnrstrateur de F A.
Schwarz Manufactunng Ltd ,
membre du Conserl de la
B B C pour le Pays de Calles
Presidente della Commis-
sione dei servizi della mano-
dopera, sezione programmi
speciali per il Calles del
Nord;
Oftalmologo;
Direttore F.A. Schwarz Ma-
nufacturing Ltd.;
Membro del Consiglio della
B.B.C. per il Galles
Voorzrtter van de Raad voor
Specrale programma's van
de Raadgevende Commrssre
voor de arberdsvoorzrentng
van Noord-Wales.
Optrcren met pre\cflptrcbe-
voegdherd,
Drrecteur F A SchwarzMa-
nufacturrng Ltd,
Lrd ran de B B C -Raad voor
Wales
Alerander R
SMITH
Ceneralsekretar for lands-
forbundet for arbeldere r
be k lad n rngsrnd ustrren,
Medlem af styrelsesràdet for
bnlrsk LO (TUC).
Medlem af pr@sidret og
Forretnrngsudvalget for det
rnternatronale forbund for
arbe1dere r tekstrl- og be-
klrd n rngsrnd ustrren
Leder af presse- og rnforma-
tlonstjenes(en r transportar-
belderforbundet TGWU
Med lem af styrelsesràdet for
brrtrsk LO (TUC)l
Formand for EF-transporr-
arbelderud valget
Trdl formand for dyrlegeor-
Sanlsationen Royal College
of Veterrnarians
Generalsekretar der brrtr-
schen Cewerkschaft des
Schnerderhandwerks und der
Beklerd u ngsrndust rre;
Mrtghed des Zentralrares des
Brrtrschen Gewerkschafts-
bundes (TUC),
Mrtglled des Vorstands und
des Executrvausschusses der
lnternatronalen Verelnlgu ng
der Arbertnehmer der Textrl-.
Beklerdungs- und Lederrn-
dustne
Leiter des Presse- und Infor-
mationsdienstes der Trans-
port- und Allgemeinen Ar-
beitergewerkschaft
(TGWU);
Mitglied des Zentralrates des
Brrtischen Gewerkschafts-
bundes (TUC);
Vorsitzender des Ausschus-
ses der Transportarbeiterge-
werkschaften in der EG
Ehemalrger Priisldent des
Kònrglichen Vetennar-Col-
leges
Secrétarre général de I'U n r on
natronale des tarlleurs et des
travarlleurs du secteur de
l'habrllement.
membre du Conserl general
de la Con[édératron des Syn-
drcats bntannrque\ (TUC).
membre du Bureau et du
comrte exécutlf de la Fédé-
ratron lnternatlonale des tra-
varlleurs du textrle. du véte-
ment et du curr
Segretario generale Unione
nazronale lavoratori sartona
e abbigliamento;
Membro del Consiglio gene-
rale della Confederazrone det
srndacatr brrttannrcr (TUC).
Membro dell'Uflrcro dr pre-
srdenza e del Comrtato ese-
cutrvo della Federazrone rn-
ternazlonale del lavoraton
del tesslle. abblglramento e
pellamr
Charrman ol' Glenrothes
Development Corporatton,
Managrng Trustee Munrcrpal
Mutual Insurance Co.
Dlrcctor G rampran Tele-
vlslon
General Secretary, Natronal
Unron o[ Tarlors and Gar-
ment Workers,
Member o[ the General
Councrl ol'the Brrtrsh Trades
Unron Congress (TUC),
Member of the Presrdrum
and Executrve Commlttee oI
the Internatlonal Textrle,
Garment and Leather Work-
ers Federatron
Présrdent de I'Assocratton
pour le développement de
G lenrothes .
Admrnrstrateur délégué de
I'Assocratron des Mutuelles
M unrcrpales d'assurances.
Drrecteur de la Grampran
Televrsron
Presrdente della Develop-
ment Corporatron (ente per
lo svrluppo) dr Glenrothes,
Ammrnlstratore delegato
della Munrcrpal Mutual In-
surance Co.
Ammrnrstratorc della Gram-
ptan Telcvrsron
Voorzrtt€r van de rlntwrkke-
Irngsmaatschappr.; I an G len-
ro t hes.
Dlrecteur van de Munrcrpal
Mutual Insurance Co (Gc-
meentelr.;ke Onderlrnge Ver-
zekenngsmU ),
Dlrecteur van Grampran
Televrrron
Algemeen secretans Natro-
nale Bond van kleermakers
en werknemers rn de kledrng-
lndustnel
Lrd van het hoofdbestuur
van het Brrtse Vakverbond
(TUC).
Lrd l'an het hoofdbestuur en
het urtvoerend Comrté van
het Internatronaal Verbond
van werknemers rn dc textlel-,
kledrng- en ledenndustne
Lawrcnce J. SMITH
OBE
Peter
STORIE.PUGH
CBE, MC, TD, DL
Executrve Offrcer. Press and
Informatron Offrcer of the
Transport and General Work-
ers Unron (TCWU),
Member ol TUC Ceneral
Councrl.
Charrman of the Commlttee
ol' Transport Workers EEC
Drrrgeant responsable de la
presse et de l'rnfbrmatron du
syndrcat des transports et
autres actrvttés (TGWU),
membre du Conserl général
du TUC.
Présrdent du Comrté des tra-
varlleurs du secteur des trans-
ports de la CEE
Dirigente responsabile della
stampa e dell'informazione
del Sindacato dei trasporti e
dr altrr settori (TGWU);
Membro del Consiglio gene-
rale del TUC (Confedera-
zione dei sindacati britan-
nicr);
Presldente del Comitato dei
lavoratori dei trasporti della
CEE
Bestuurder. belast met de
rnformatre en de persdrenst
van de Bond van vervoers-
personeel (TGWU),
Lrd van het hoofdbestuur
van het Brrtse Vakverbond
(TUC).
Voorzrtter van het Comrté
van transportarberders rn de
EEG
Former Presrdent of the
Royal College of Veterrnary
Surgeons
Ancren présrdent du Royal
College of Vetennarlans
(Assocratlon royale des vé-
térrnarres)
GIà presrdente del Royal
College of Veterrnarrans
(Collegro reale der veterrnan)
Oud-voorzltter van het
Royal College of Veterrnary
Surgeons ( Konrn klr.lke vere-
nlglng van drergeneeskun-
den )
Michael P
STRAUSS
Michael Charles
SWIFT
Kerth M.
TAMLIN
AIma WILLIAMS,
MBE
Maurrce ZINKIN
OBE
Drrektor, polrtrsk koordrna-
tlon, r det bntlske land brugs-
ràd Natronal Farmers Unron
Direktor, verantwortlich fur
die Koordinierung der Poli-
tik des Britischen Bauern-
verbandes
AroLrrlrr x6 otétre1oq opF6-
òro yrc ro ouvrovrop6 t1q
no),rrLrr]g t1q EOvLrrjq 'Evo-
o1q feopy6r,
Coordrnatrng Drrector 
-Polrcy. Natronal Farmers'
Unron
Admrnrstrateur chargé de la
coordlnatlon pour les affar-
res polrtrques de l'Unron na-
tronale des agrrculteurs
Ammtntstratore responsabrle
del coordrnamento per la po-
lrtrca del Srndacato nazronale
deglr agrrcoltorr
Directeur, verantwoordelrjk
voor de coordrnatre van be-
lerds- en Europese zaken,
van de Natronale Bond van
Landbouwers
Oud Secretaris-Generaal van
de Verenrging Yan Bntse
Bankiers
Tidligere Generalsekrecer
for den Britiske bankfore-
ning
Ehemaliger Generalsekretar
der Britischen Bankenverer-
nrgunS
flpcilv fevrx6q, Ipcppc-
réaq, roD BperovrxoÉ
Euv6éopou Tpcne(rr6v
Past Secretary-General Bri-
tish Bankers' Association
Ancien Secrétarre Général de
I'Association des Banquiers
Britanniques
già Segretario Generale
dell'Associazione dei Ban-
chieri brrtannici
Sekretar for den Britiske
organisation for Postordre-
forretninger;
Medlem af Forbrugerràdet
for Post- og Telegrafvasenet;
Medlem af Bestyrelsen for
Retail Consortlum
Sekretar der Vereinigung des
Versandhandels;
Mitghed des Nationalen
Rates der Postbenutzer;
Mrtghed des Rates des Ein-
zelhandels-Konsortlums
fpoppotéog rou luvòéopou
Egnopov 6t' o),),4troyporpioq,
Mé),og rou E0vrroù luppou),iou
Xpq o tdrv tov TaXu6 poprxrirv
Ynqpeordrv,
Mél.oq rou lupPouliou rqq
'Evooqq Epndpov Arovrrc(g
IIdrtr loqq,
flp6eòpoq rqq E0vrr4g
Opoorovò[og Opyavtiroeov
Kurovulotrir,,
Avrrrpoe6pog rou Eu),),òyou
Kotovo).orriv (Hvo1révo
Boo(),ero),
Movrpog Avrrnpooonog
orqv UNESCO rrlq Ar€ovoùg
Op'ytivool g Korovo),orrirv
Secretary Marl Order Tra-
ders Association;
Member of Post Of fice
Users Natronal Councrl;
Member of Council of Retarl
Consortium
Presrdent of Natronal Federa-
tron of Consumer Groups;
Vrce-Presrdent of the Consu-
mer's Association (UK);
Permanent Representatrve to
UNESCO of Internatronal
Organrsatron of Consumers
Consultanr, Member of the
L.urope and Or erseas Com-
mrttee. Confederatron of
Brrtrsh Industry
Secrétarre de l'Association
du Commerce par corres-
pondance;
Membre du Conseil national
des usagers des services
postaux;
Membre du Conseil du Con-
sortrum des détaillants
Segretano dell'Associaztone
Commercranri per Corrrspon-
denza;
Membro del Consiglio nzio-
nale degli utentr postali;
Membro del Consigho del
Consorzio dei dettaglianti
Secretarrs Verenrging van
Postorderbedrijven;
Lid van de Nationale Raad
van gebrurkers van post-
dr ensten;
Lid van de,,Council of
Retail Consortium"
Formand for landsforeningen
af forbrugergrupper;
Vicepresrdent r det britiske
forbrugerrad (UK)
Fast representant ved
UNESCO for internationale
forbrugerorganisatroner
Konsulent. lnternatlonale
anlrggender. det bntlske rn-
dustrrràd CBI
Vorsitzende der Natronalen
Verernigung von Verbraucher-
gruppen;
Stellvertretende Vorsrtzende
der Verernigung der Verbrau-
cherverbande (VK);
Standìge Vertreterin der Inter-
nationalen Verernigung der
Verbraucherverbande bei der
UNESCO
Presrdente de la Féderatron
natronale des groupes de
consommateurs;
Vlce-présidente de I'Assocra-
tÌon des consommateurs (UK):
Représentant permanent
auprès de I'UNESCO de
I'Organrsatron lnternanonale
des Consommateurs
Presrdente della Federazrone
nazronale der gruppr "consu-
matofl"
Vrcepresrdente dell'Assocra-
zrone der consumaton (UK)
Rappresentante permanente
presso I'UNESCO dell'orga-
ntzzaztone rnternazronale der
consumaton
Voorzitter Natronaal Verbond
van Consumentenvererugingen;
Vlce-voorzltter van de Consu-
mentenbond (UK):
Permanent vertegenwoordig-
ster blj de UNESCO van de
lnternatlonale Consumenten-
organisatie
Berater, Mltglred des Aus-
schusses [ur Europa und
Ubersee berm Verband der
Brrtrschen Industne
Méì.og Enttpondv ytu trp,
Eupdnl ruL rc uncpn6vrru
eòtig1 tqq Itrvo!s.^.t6't -
Bpcrovrrtlv BtoprlXovtdrv
(CBI)
membre des commrssrons
pour I'Europe et l'Outre-mer
de la Confédératlon des rn-
dustnes bntannrquet
Consulente delle commrssro-
nr per I'Europa e I'oltre-mare
della Confederazrone delle
rndustrre bntannrche
Lid van de Commissie voor
Europa en landen overzee
van het Verbond van Britse
Industrieen
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